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A C T U A L I D A D E S 
Los alemanes siguen peleando 
v a\-aiizaiiclo al rededor de Ver-
aún. i.- ' x 
y Olemienceau, eontmua ata-
cando en su periódico " E l Hom-
bve Encadenado" al Estado Ma-
T01. francés y especiaamente a Jp-
^ i e y eomo Joffre es idolatrado 
ñor el Ejército, es ¡probable que 
-1 fin y a la postre resulte una 
Escandalosa y peligrosa ruptura 
pjjtre el Estado Mayor y el Par-
ja.niento a que pertenece Olémen-
ceau. 
"Así lo eree y aiSí 86 1° cuenta a 
nuestro colega E l Mundo su eo. 
laborador " L a Marquesa de Fon-
tenoy." , . 
Muy grave y muy inminente 
jebe de ser el peligro cuando un 
)erió4ico tan iiicondicionalmente 
aliadófilo como E l Mundo, se ha 
decidido a publicarlo. 
Por lo demás, a nosotros no nos 
extrañaría nada, porque bien sa-
bemos que entre el- radicalismo 
francés, del cual es Ciernen ce a u 
mío de los jefes más exaltados, y 
o] generalísimo Joffre, represen-
tante en el ejército del espír i tu 
cristiano de la antigua Francia y 
por eso mismo arrinconado y pos-
tergado antes de estallar la gue-
• C existe un abismo infranquea-
ble! 
Entregaron los jacobinos a Jio~ 
ffre un ejército mal equipado y 
falto casi en absoluto de discipli-
na y ahora que merced a su in-
teligencia, a su eonstancia y a su 
lealtad innegables, ha coloeado a, 
su patria en eondiiciones de resis-
tir las furiosas aeometidas del 
ejército alemán, le quieren ¡haeer 
responsable de no alcanzar la vic-
toria. 
Aquí sí que viene bien aquello 
de " a s í paga el diablo a quien 
bien le s i rve." 
Por eso hemos dicho en varias 
ocasiones que si, en esta guerra, 
.triunfase e'l radicalismo francés, 
sería de compadecer la pobre 
Francia. 
Y .ahora añadimios que si fuese 
vencido, también sería digno de 
compasión aquel gran pueblo cris-
tiaino, porque los radicales que 
acaudilla Clemenceau y otros se-
mejantes, antes ent regar ían su 
patria, nuevamente, a los horro-
res de la Commune que a los ele-
mentos conservadores que po-
dr ían enjugar su sangre y curar 
sus heridas. 
Ha sufrido una gran pérd ida el 
episcopado español. 
E'l Araobispo d;e Yalencia, don 
Valeriano Menéndez Conde, cuyo 
fallecimiento nos comunicó ano-
che el Caíble, era un prelado muy 
virtuoso y muy sabio. 
Desde una aldea de Asturias, 
donde vivían sus pobrísimos pa-
dres, Ileso a las más altas digniT 
dades de 'La Iglesia, a pesar de su 
humildad y de su falta completa 
de ambición. 
En el Seminario de Oviedo, 
donde fué condiscípulo del que 
estas l íneas escribe, admiraba a 
todos por la claridad de su inte-
ligencia y por su memioria incom-
parable. 
Nombrado Obispo de Tuy, 
pronto se hizo célebre en toda 
España por sus enérgicas y razo* 
nadas pastorales contra el libiera-
lismio sectario. 
€ a b k $ d e 
E l i NAUBTRAGIO DÉL "PROÍCEPE D E ASTURIAS,'' 
Madrid, 7. 
Ha , cansado Intenaa impresión el 
naufragio del trasatlántico "Príncipe 
de Asturias,'' ocurrido en las costas 
del Brasil. 
Créese que el número de ahogados 
asciendo a 445. 
N. de la R.—Mañana publicaremos 
la lista de pasajeros del "{Príncipe de 
Asturias."» 
¡LA C A R E S T I A I>E IíAS SUBSIS-
TE>rCIAS 
Madrid, 7. 
fin carestía de las subsistencias ha 
causado hondo malestar en todo el 
país, 
JVumerosos Ayuntamientos, para 
atenuar en lo posible la gravedad del 
problema, han acordado requisar las 
existencias del trigo en los respectí-
vos concejos'. 
E l Gobierno recibe a diarlo pro-
testas contra la carestía de los ar-
tículos de primera necesidad. 
E l ministro de la Gobernación, 
señor Alba, hablando de este asunto 
con los periodistas declaró que se 
propone ser inflexible en la aplica-
ción de la ley de subsistencias. 
P o r e l b a r r i o J e s ú s 
E L PRESENTE BORRA EL PASADO 
La transformación de un Parque, Las aceras y las calles 
El barrio de Jesús María es hoy 
uno de los importantes de la Habana. 
La leyenda "roja" que gravitó sobre 
él duramte muchos años, va pasando 
por nuestra mente cada vez más bo-
rrosa; como una neblina casi imper-
ceptible. 
Del aíitiguo "manglar" no existen 
más señales que el recuei'do de al-
gún buen anciano que de vez en 
cuando recostado en el mostrador de 
una cantina, al saludar a un contem-
poráneo suyo, y comentar ¡su situa-
ción, las miserias del presente, trae 
a eolajelón los esplendores del pasa-
re, d© "sus buenos tiempos". 
Algunos hay que todavía ante un 
caserón antiguo que parece como 
que trata de ocultarse entre dos so-
berbias conístruecáones modernas, 
piensan en los misterios tenebrosos 
que encerró cuando sus calles eran 
barrizales infranquoables; por su 
mente pasan como al través de un 
sueño, aquellos "curros" que con sus 
fechorías alejaban de allí a la pobla-
ción tranquilo y sólo se aventuraba 
algún mortal a penetrar por aque-
llos contornos llevando consigo un 
"padrino" de valer; se evocan los cé-
lebres "velorios" que duraban dos y 
tres días y ofreciendo un espectácu-
lo de desenfrenada orgía, que fre-
cuentemente tera^inaba bautizada 
con sangre. 
El tiempo, la civilización ha barri-
do con todo eso; amplias calles, her-
mosas viviendas dan a aquel barrio 
un aspecto igual a los demás. El 
trabajo tiene en ese extremo de la 
ciudad soberbia representación. Los 
(Pasa a la plana última) 
No fué carlista n i jaimista, por-
que creía que los católicos debían 
unirse todos en una agrupac ión 
relig-ioso-po'lítíca para dar la ba-
talla al sectarismo reinante. 
Enfermo del eorazón, quizá ha-
yan preciipitadio su muerte las es-
cenas de sangre que en estos días 
se desarroillaron en Valencia. 
M , que era todo bondad, ha-
b r á sufrido no poco al ver a sus 
amados diocesanos divididos en 
bandos y luchando como fieras a 
causa de la carest ía de los comies-
tib'les o exeitadOs por los elemen-
tos revolucionarios. 
Aquí en Cuba, tenía muchos 
paisanos j mluchos amigos. 
Eognemios a DiOs por él. 
T U R Q U I A Q U I E R E L A P A Z 
A T O D O T R A N C E 
MOVIMIENTO DE L A ESCUADRA construido un nuevo tipo de submari-
ALEMANA 
Unos veinticinco buques de guerra 
alemanes fueron divisados ayer d'esde 
Vieiand. Esta escuadra procedía del 
nordeste y se dirigió hacia el oeste, 
cambiando repentinamente de curso 




Anunciase que los alemanes han 
no que está equipado con un aparato 
especial para levantar oleaje a cierta 
distancia del sumergible, haciendo di-
fícil determinar el punto exacto en 
donde se encuentra, aún cuando no 
esté más que ligeramente sumergido. 
MUERTO EN CAMPAÑA 
Landres, 7. 
Lord Desmond Fltzgerald, lia 
muerto aocidentaimenite prestando 
servicios en Francia. 
U SOLEMNIDAD DE ANOCHE POR 
EL TEATRO CUBANO 
La velada con que inaugura su ac-
tuación pública la Sociedad Teatro 
ûoano fué un acontecimiento dift-
«1 .de narrar; el acto que en la his-
tona social de la Habana marcará la 
techa dél 6 de Marzo tuvo una sig-
jmcacion y tendrá una trascendeji-
tan enorgullecedora como insó-
fí,. r , Icledad Teatro Cubano, con 
íie, ^ y ProPositos conocidos y es-
^pi,08' ,alcanzó> lo cue alguien ano-
^ llamo justamente realización del 
111'agro deseado. 
Acatando la costumbre de citar la 
concurrencia, diremos solo para dar 
ditL- nu^e-ro que formaba el au-
cS nov0-llé elementos de distin-
va J í Valla soc":al1 figuraban, pues 
a sobreentendido, sino qu© parte de 
v ^ J 6 ^ 1 ^ hubo ld« c©der sus sü'l-as 
Que f^Ciai; la velada Pi© I^ra 
daL. ra alg0 lrienor ^ númerod« 
1? r.1LqUe carecía da asierto. Tal fué 
a| Plétora, que hasta en la galerÍA 
danto P^vCla a c u n a d o el desbor-l'aye publico. 
(>] A " 1 ? 0 ^ 'simbóricos céntiü©las 
cale. r340. foi'maba7i grupo tres vo-
l̂o a v nyaldes Miranda, Saiz de la Y / Oliveros. 
í i r m e T Í Pudi'ea*on, también a píe 
i] Angel de la Torre 
esiW t x t ^P^neros eri ^ prensa, 
ne1 A n g ^ ^ . ? - Fonfleca y Mi-
uaiido 
y la necesidad de retali^ar esta mag-
na y precisa obra. 
Largamente fué aplaudido el jo-
ven Galarraga, félicitadísimo por su 
preciosa alocución. 
Y llegó uno de los "clous" de la 
fiesta: Ernesto Lecuona, en Banua-
nier, Trovatore, "¡Escucha, escucha 
la alondra!" pasmó al embelesadj 
audiiltorio, llevado a la cima de'l entu-
siasmo en la ''Rapsodia número 6" 
de Litz, en que el alma gusta los 
prodigios del excelso artista cubano. 
Las repetidas ovaciones hicieron a 
Lecuona blindar oibros números, sien-
do con frenesí aplaudido en los da 
música criolla, dfe la que es inténpre 
te y creador insuperable. 
Privado de asistir el doctor Bus-
tamante, el Senador geñor Erasmo 
Regüeiferos -se brindó, con el cariño 
que ha brindado a esta obra desdo 
i e¡ principio, para ocupar la tribuna, 
'improvisando un bello y emocionador 
discurso en que glorüfcó a la mujer 
cubana coano musa de la patria, al-
ma de la sociedad y matrona del Tea-
tro Cubano, con cuyo amparo—aUí 
esplendente—era seguro eil triunfo 
por todos deseado. 
A más de las bellas imágenes que 
el señor Eegüéiferos empleó para 
glosar los anhelos en que se funda 
3a aspiración de la nueva Sociedad, 
diá. * ° -d'0ctor Rodríguez Len-
'uva or.i,« uC10 sus Palabras de aper 
los Sfban 05 "Pasibles" asien 
rpa^Cha-eS ~G-'la Direct^a: «ala 
i , Al. 
Í ^ S e í S 6 c>mo encao-gados d i 
b"6nos • nuevo JRtento que tan 
,:n,'tilmem(?nnos Presenta la obra 
anteriorPs0metÍdci 6n Úm ocasío-
v^wLfl^? i ié a,ient<> y íe- conmo-
,raban firUÍVsmccridad que enc3-
1ro Cubann f?0 a la obra del Toa-
0Vación C eV ^ ^ ' o n la primera 
A conH a .n0che-
^ctoi SahrUaHC10cf señor Secretario, 
N de l l l01' Sa'lazar leyó los nom 
!1Va' todos imponen la Direc-
^ señal d'PÍtUaid¿s ^ Publico 
cia, «e simpatía y complacen-
El 
s© sirvió de oportunos y elocuentes 
paralelos históricos que dieron ma-
yor realce, ya que no mejor sabor, a 
sus aplaudidos párrafos 
El violinista señor Joaquín Moli-
na, acompañado por su señora al pia-
vavonq̂ AaiCfin' ^ - a n Ichasoi Sanz. |no cumplió con su maestría bien co-
les Qu'  P'far, Enseca v Touma, a | nocida la parte a él oncomendada: 
siendo requeondo por los insistentes 
aplausos para regalar otros números, 
igualmente aplaudidos. 
Y llegó el tuVno al gran Lázaro. 
Cruzó por aquellos jubilosos ámbito 
^uPó a c o n t é Sá^hez Galarraga, 
yo cáli<h m acion ]a y V 
^ crue a m J ,s<5ntidísima alocución 
í^-anzas d í v^v' fundam^tó las e*-
^ i e n í b e ; ^ 1 : ^ la obra, 
4 concepto? n, lhs^mas imágenes 
pw,s que atestiguan la fe 
un sacudimiento de anticipado gozo. 
En "Ho Paradisso" el tenor escu-
chó un clamoreo, superado en la pre-
ciosa '•Donoa e móbile," que hubo 
de repetir ante aquetl diluvliio de bra-
vos y palmadlas. 
Y a más llevó su complacencia. 
"Tosca," gracias all oportuno con-
curso de Lecuona (que es un archivo 
musical andando) fué el broche d¿ 
oro en esta velada sin procedentes y 
de seguro sin igual. 
Terminado el acto. Lázaro y la 
señorita Ross permanecieron aun lar-
go rato entre los complacidos ast's-
tentes que en graitísíma charla cap-
taron ávidos a los aclamados artis-
Este acontecimiento, que nos da jú-
HABLA BARDEN 
Berlín, 7. 
El notable periodista Barden, dice 
en su periódico "Zukunft," que el ob-
jetivo de Alemania en Verdún tal vez 
sea cortar el ejército francés, sepa-
rándolo de los ingleses, y luego hacer 
la paz separadamente con Francia, La 
prensa alemana dedica calurosos elo-
gios al valor demostrdo por los fran-
efeses, lamentando que se haya derra-
mado tanta sangre francesa. 
EFECTOS DE LA GUERRA EN EL 
SERVICIO POSTAL 
Londres, 7. 
Por haberse alistado en el ejército 
unos cincuenta mil empleados de las 
oficinas postales la correspondencia 
se distribuye con alguna irregulari-
dad. 
Excepto en las ciudades más gran-
des el despacho en las casas de co-
rreo se ha acortado, lo menos en dos 
horas, y la correspondencia se recibe 
ton retraso de dos días. 
Aun no se ha acordado habilitar en 
Londres el domingo para la distri-
bución de correspondencia, como se 
practica en Liverpool y en otras ciu-
dades durante las primeras horas de 
las mañanas dominicales. 
Las mujeres están sustituyendo a 
los hombres en ese ramo de la admi-
nistración pública. 
(Pasa a la plana última) 
L A A C T U A L I D A D M E J I C A N A 
La obsesión antiextranjera deí Señor Carranza 
La1 terrible amenaza del 33 
constitucional 
A PESAR DE LA GUERRA Se 
ATIENDE A ROBUSTECER EL 
COMERCIO 
París, 7. 
Julio Bois, que en representación 
del gobierno francés fué recientemeii 
te a los Estados Unidos, ha vuelt) 
a la América del Norte con otra 
misión de mayor importancia. 
El señor Bois ha ido a los Esta-
dos Unidos a asuntos de gran intt-
i rés para los dos países, entre ellos 
los relacionados con la agricultura, d 
comercio, la instrucción pública y 
bellas artes. 
A l mismo tiempo hará cuanto "'t 
sea dable para aumentar las relacio-
nes entre Francia y la Unión norto-
americana y hacer más popular i i . 
cultura francesa en los Estados Uni-
dos. 
En *'} plan que se le ha encomen-
dado al señor Bois figura también el 
propósito do llevar a vías prácticas 
la idea, aprobada por el gobierno fran-
cés, de enviar jóvenes franceses a 
Nueva York y a otras cii'dad«8 ñor-
teamericanas para que estudien todos 
los ramos comerciales del país. 
í 6 
Que la situación política y econó-
mica de la convulsionada vecina Re-
pública Mejicana empeora a ojos vis-
ta, día a día, a pesar del reconoci-
miento como Gobierno "de facto," del 
que preside don Venustiano Carran-
za, es innegable, y de ello nos ofre-
ce el más cumplido testimonio la 
prensa de aquel país, llegada por los 
últimos correos, toda adicta incondí-
cionalmente—en la verdadera acep-
ción de este vocablo—al llamado 
'constitucionalismo," sea por convic-
ción o por efecto del terror, pues es 
sabido que tanto el señor Carranza, 
cuanto sus Lugartenientes de los di-
ferentes Estados que controlan sus 
fuerzas, y que integran aquella des-
venturada "República," no admiten 
más criterio que el por ellos inspi-
rado. 
Precisamente del señor Câ rran â 
son estas frases dichas al periodista 
señor Baroni, redactor entonces del 
DIARIO DE LA MARINA, durante 
la entrevista que celebró éste con 
aquél, en la ciudad fronteriza de Sal-
tillo, capital de Coahuilla, hace muy 
poco tiempo: 
"Sin prensa libreólas luchas polí-
ticas no se exasperan." 
Lq cual da la medida del estrecho 
criterio que informa ai Jefe del Go-
bierno "de facto" mejicano, en lo 
que se refiere a la libertad del pen-
samiento, la conquista más grande y 
más hermosa realizada desde el pa-
sado siglo, por los pueblos verdade-
ramente demócratas y cultos. 
Y eso es tanto más desolador y sig-
nificativo, cuanto que la llamada re-
volución mejicana levantó la bandera 
de la "Constitución": es decir: de la 
"legalidad." 
Pues bien; esa prensa es la que 
nos da la medida de la situación,.co-
mo antes decíamos. Sus mismas in-
foranaciones nos van a servir para 
formular algunos comentarios: los 
que ia lógica, con su fuerza incontras-
table y a/rroiladora, impone vigorosa-
mente. 
"El Pueblo," diario de la ciudad de 
Méjico y órgano oficioso del Gobier-
noyo lo que sea, del señor Carranza, 
—ya se ve, pues, que la fuente es in-
sospechable—dice en un telegrama 
procedente de Querétaro, la actual se-
de de don Venustiano, lo siguiente: 
"En entrevista que concedió a la 
prensa, e'l señor don Venustiano Ca-
rranza, Primer Jefe del Ejército Cons-
titucionalista, en el Palacio de Go-
bierno de la ciudad de Querétaro, ex-
presó que en breve se emprenderán 
las campañas de Morolos y Oaxaca; 
que terminadas aquelias la Repúbli-
ca estará pacificada. Agregó que en 
breve plazo se procederá a la insta-
lación legal de los Municipios libres 
y luego s© convocará a elecciones de 
Diputados para integrar el Congreso 
Constituyente; que éste tendrá por 
misión la reforma de nuestra Consti-
tución política; suprimiendo los artí-
culos inútiles y de aplicación imposi-
ble, elaborando los nuevos que sean 
necesarios en nuestra época presente; 
modificando aquellos vagos o dudoso.s, 
como el 33, para que se precisen las 
facultades del Ejecutivo y éste pueda 
sin necesidad de formación de causa 
y sin necesidad de dar cuenta a los 
Gobiernos de otros países, expulsar 
a los extranjeros que juzgue perni-
ciosos, obrando según su criterio y 
con absoluta independencia." 
Lo anteriormente transcrito signi-
fica que el señor Carranza no tan só-
lo reniega de la Constitución de 1857 
por la cual derramaron tanta sangre 
los mejicanos en la memorable y te-
rrible guerra de "los tres años;'Cons-
titución que le sirvió de estandarte 
y de programa para derrocar al Go-
bierno del general Huerta, y pora cu-
yo restablecimiento convocó en 1913, 
en Guadalupe, a las huestes que ol si-
guieron, con lo que claudica faltando 
a las solemnes promesas que hiciera 
a Méjico y al mundo, sino que pone 
de relieve, en toda su desnudez, su 
odio africano ai extranjero,—extran-
jero para él es sinónimo de español— 
al pretender que la futura constitu-
ción por él ideada, lo faculte para ex-
pulsar sin cortapisa alguna, con abso-
luta independencia, sin previa forma, 
ción de causa, como se estila en los 
países civilizados, o lo que es lo mis-
mo, con su solo menguado criterio, 
al extranjero que él juzgue "pernicio-
so." 
Naturalmente, el famoso artículo 
33 así reformado,—roto el dique sal-
vador de la ley,—será una filosa es-
pada, peor que la de Damocles, con-
vertida en peligroso instrumento de 
bastardas pasiones, para dar rienda 
suelta, principalmente, a la de la ven-
ganza, elevada al rojo blanco del 
odio; pues ese artículo constituirá al-
go así como los burladeros de las pla-
zas de toros, para ampararse tras él 
y deshacerse fácilmente, y sin pro-
PASA A IíA PAGINA CINCO 
T U M U L T U O S A D I S P R S I O N 
D E U N A C O M P A R S A 
B A N D E R A S E L E C T R I C AS 
Enormes banderas eléctricas que se colocan ahora en las fábricas 
edificios públicos de los Estados Un idos. 
Corona murió a consecuencia de una afección 
corazón. Informe de la Policía Secreta 
al 
Ecta mañana le fué practicada la 
autopsia en el Necrocomio por el 
doctor Cueto, al cadáver de Francis-
co Corona, vecino de San Rafael 187, 
que fué hallado muerto anoche en ia 
esquina de San Nicolás y Sitios, po. 
eos momentos despulés de la disper-
sión de las. comparsas. 
Dicho sujeto, según el informe 
médico, falleció a consecuencia de 
una afección cardiaca. 
El detective de la Policía Secreta, 
señor Santiago de la Paz, rindió es-
ta mañana un informe al̂  Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
donde refiere, entre otras cosas, el 
origen del tumulto. 
Dice el citado detective que en ia 
comparsa iba un individuo conocido 
por Armando, que es de pésimos an-
tecedentes, llevando una botella. 
El vigilante 707, lo requirió por tal 
motivo y entonces Armando trató de 
agredirlo " con un puñal, huyendo 
después perseguido por un soldado. 
Entre la comparsa "Los Estibado-
res" se comentaba lo ocurrido y al 
llegar ésta al barrio de los Sitios, 
algunos de los que en ella tomaban 
parte, propusieron la vuelta de la 
bilo inmenso, es, debe aer, eil primer 
éxito ele los que espetan a la nue-
va Sociedad Teatro Cubar.o. 
comparse al barrio de Colón mientrar 
otros se negaban. 
Las opiniones de unos y otros «e 
sostenían, empleándose palabras obs-
cenas, por cuiyo motivo unos vigilan-
tes requirieron a los que figuraban 
en ella, dando esto lugar a que más 
tarde fuera disuelta. 
En los momentos que el público 
corría, cayó Corona por haberle da-
do un síncope, siendo recogido por 
varias personas que lo dejaron sen-
tado a la puerta de una carnicería, 
cayendo a los pocos momentos del 
asiento y lesionándose contra el pa-
vimento. 
Al caááver de Corona se le dará 
sepultura hoy. 
E L REV. PADRE CALONGE 
Anoche dejó de existir. 
Fué ordenado en la Diócesis de 
Zamora, de donde era natural, ocu-
pando allí puestos de importancia. 
Da le Diócesis de Zamora pasó a la 
de Cienfuegos, en esta República, en 
la cual se le confió la vice-secretaría 
del Obispado, pasando después al 
cargo de cura párroco de aquella Ca-
tedral, en el que captóse las simpa-
tías de todos los católicos de la Per-
la del Sur. 
En el corto tiempo que estuvo en 
la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, a cargo ahora del Rev. Padre 
Celestino Rivero, fueron tan atinadas 
sus iniciativas de celoso coadjutor, 
que su fallecimiento causará en dicha 
feligresía profunda pena, pues en los 
pocos días de su enfermedad recibió 
pruebas inequívocas del cariño que le 
profesaban sus compañeros de carre-
ra, sus antiguos feligreses de Ci£n-
fuegos y los del Pilar, los primeros 
pidiendo informes por elégrafo y por 
cartas del proceso de la dolencia que 
aquejaba al paciente, y los segundos 
acudiendo en persona a interesarse 
por el restablecimiento del enfermo. 
Que en paz descanse el fervoroso 
sacerdote, tan cumplido en su misión 
espiritual, y que Dios haya acogido 
en su seno el alma del finado, a cu-
ya madre y hermanos, y especialmente 
a, nuestro estimado amigo el doctor 
Carlos Calonge, consejero provincial 
en Santa Clara, dárnosles el más sen-
tido pésame. 
A l cadáver del Padre Calonge se 
le dará cristiana sepultura mañana, 
¡miércoles, a las nueve, saliendo el cor-
nejo del Samatorio de la Covadonga, 
en el Cerro. 
Un'cable fechado ayer en Pkrís 
dice que ya es hora de que los ingle-
ses asumían la ofensiva siquiera sea 
en la parte proporcional a las fuer-
zas que sostienen y al frente que 
ocupa en la línea de combate. 
Y en efecto; la hora es oportuna. 
Tanto, que constituiría un error al-
tamente censurable si así no lo hi-
ciesen y no tendrían disculpa alguna 
como no la tuvieron ni ellos ni los 
franceses cuando Alemania empleó 
sus mejores contingentes en el avan-
ce general en Rusia. 
No sólo la opinión exigirá que se 
responda con algo, y tal vez esta exi-
gencia haya sido la causa de la sus-
pensión del órgano de Clemenceau, 
sino que la fortuna hay que apro-
veciharla cuando ellla se ofrece y no 
cuando se solicita, porque en este 
último caso, caprichosa y coqueta, 
no suele venir. 
Si cuando los alemanes necesita-
ron de todo sus esfuerzos para 
aquel tremendo avance que comenzó 
en Goriice y terminó en las llanuras 
pantanosas de Pinks, hubiesen loa 
aliados iniciado su ofensiva en el 
Oeste, las probabilidades de éxito 
hubiesen sido tales que quizá a estas 
horas contasen con un gran triunfo 
en su (haber. 
Lo mismo digo cuando Italia entró 
en la contienda, momento clásico, 
oportunísimo para avanzar en Fran-
cia y realizar aquél esfuerzo, aque-
lla tercera ofensiva famosa de Jof-
fré tan cacareada y tan estéril. 
Dejan pasar las oportunidades,' de-
jan al enemigo rsponerse de que-
brantos y cuando está firme y sólido 
en su puesto es cuando los generales 
aliados piden a sus tropas heroísmos 
que estas no niegan, pero que resul-
tan inútiles. 
¿lOómo no criticar esta conducta, 
si habría de criticarla aunque hu. 
biese nacido en el mismísimo riñon 
de la Francia ? 
En da primavera pasada estaba en 
Rusia todo el ejército austro-ale-
mán y el gasto de municiones fué 
tremendo. Lo menos se necesitan 
seis meses de fabricación para repo-
ner las municiones emrpleadas en una 
ofensiva general de quince dias. 
¿Por qué en aquella época no se 
tuvo preparado todo para lanzarse al 
frente, cuando las condiciones eran 
favorables a los aliados ? 
¿Por qué se sacrificaron miles de 
hombres en ofensiva disparatada pa-
ra asegurar un módico tanto por 
ciento en el descuento deft empréstito 
y en cambio no se operaba cuando 
el d'esenyoivimdento natural de la 
campaña indicaba a los anglo-fran-
ceses que era llegada la hora? 
No y mil veces no. El Estado 
Mayor de los aliados, los gobiernos 
o quienes hoyan dirigido la campa-
ña, no salben lo que Se traen entre 
manos o no les cabe en la cabeza 
el complicado problema de mover a 
un tiempo cuatro millones de hom-
bres. Los acuerdos son • disparata-
dos, sus decisiones son equivocacio-
nes tremendas y se advierte un des-
concierto que está al alcance de cuai-
quir cerehro medianamente capaci-
tado para discurrir sobre un proble-
ma militar. 
No se trata, como me dicen algu-
nos pamlplinosos de saber más que 
Joffité o que Kitchener. Un crítico 
puede censurar los defectos de un 
cuadro sometido a la técnica de tía 
análisis, sin que ello suponga que 
haya de pintar mejor que el autor 
dél cuadro. 
Y yo puedo advertir defectos, co-
mo ios he anotado y bien gordos, 
desde este apartado rincón del Tró-
pico, sin que en la exposición honra, 
da de mi criterio haya esa vanidad 
o solberbia que me suponen los que 
apelan a. todos los medios, aun los 
más bajos y ruines, para mortificai-
me. 
¿Es mentira que Inglaterra ha 
fracasado en su recluta voluntaria, 
en GallípoU y en la •Mesopotamla ? 
¿Es mentira que Francia ha de-
mostrado una carencia absoluta de 
espíritu ofensivo cuando siempre 30 
distinguió por su impetuosidad y su 
lema histórico fué "Eú avant"? 
¿Es incierto que Italia viene com-
batiendo a base del socorrido siste-
ma del mínimo esfuerzo y del mínl^ 
mo sacrificio, como aquel que ha, 
Ibiendo coblrado por anticipado se 
concreta a cumplir lo preciso de su 
deber sin excederse en nada? 
Ahora se presenta otra iccasión cotí 
motivo de la ofensiva alemana coa-
tra Ja plaza de Verdún. 
¿Para cuándo deja Rusia su aflo 
metida en la Bulcovina echando el 
resto para impresionar favorable-
mente a los rumanos? 
¿A^ qué espera Italia cuando ia 
ocasión se le brinda propicia para 
agotar ei coeficiente de resistencia 
de los austríacos ? 
Qué hacen, en fin los 
res, franco-belgas de la r ^ í ó ^ d e Ipgl0 si desperdician esta oportunidad pa-
ra quebrantar a un enemigo CuVx 
mirada está puesta en Verdún y ^ 
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E« el periódico de mayor circula-
. cióa de la Repúbllc» 
EDITORIALES 
L a i n m i g r a c i ó n h a i t i a n a 
No creemos que sea la inmigra-
ción de haitianos una inmigración 
provechosa, y porque así lo pen-
samos, Jo decimos sin ambages ni 
rodeos. Pero como quiera que de 
a lgún tiempo a esba parte se repi-
ten las incursionea de 'braceros de 
esa procedencia, nos parece que la 
circunstancia de resultar fácil pa-
ra ellos su entrada clandestina en 
Cuba no debe constituir unta ven-
taja con relación a los inmigram 
tes de otras procedencias. 
Hace días llegaron a Santiago 
cu1 Cuba las goletas '"'Cecilie," 
"Lamerc ie" y ' 'Diamante," pro-
cedentes del puerto de Aux-Ca-
yos, con doscientos cincuenta y 
cinco haitianos. Esos inmigrantes 
£e han repartido ya en la provin-
cia oriental, saliendo para el in-
genio " B a ñ e s " 138, para el 
Presten", 48 y para Guantána-
tüo 30; quedando aún como 50 
para otros destinos. Todos ellos 
sólo cobran el jornal de un peso 
por cada cien arrobas de caña, lo 
cua'l, como se ve, es biea barato. 
Ocho son las gole+as haitianas 
í 'ondeadas en Siuti^go, portade-
ras de esos inmigrantes. Buena es 
ua inmigración, pero "a que obe 
dezca a una oe'ección prudente y 
racional. A este respecto recorda-
mos 'la energía y eficaz campaña 
que el partido autonomista man-
tuvo cuando hace unos veinticin-
co años se intentó traer a Cuba, 
para los trabajos de los ingenios, 
inmigrantes coolies, del Indostán, 
Entonces se proclamó que a Cuba 
no le convenía otra mmigración 
que la blaaica, y de ésta, con pre-
ferencia, la española. 
Aquedlo, que era verdad enton-
ces, sigue siendo verdad ahora; 
pero como lo mejor es enemigo de 
lo bueno, queriendo traer a Cuba 
emigrantes escandinavos, hemos 
llegado a tener que soportar la in-
migración de haitianos y de ja-
maiquinos. 
L a r e c o g i d a de l a b a s u r a 
• Según parece, se va a estable-
•cer pronto una reforma por la 
que venimos abogando con insis-
tencia desde hace varios años : la 
recogida de las basuras dejará de 
hacerse de noche, y además y 
principalmente desaparecerá el 
método que se está empleando pa-
ra realizar ese servicio, el cual no 
puede ser más deficiente, más 
desagradable al olfato y a la vis-
ta y más antihigiénico. 
E l depósito de los desperdicios 
en las aceras durante horas y ho-
ras y los horribles e inmundos 
carretones que recogen las basu-
ras, serán muy pronto un recuerdo 
nn mal recuerdo. Nunca es tarde 
para hacer las cosas como se de-
be; pero convengaimos en que los 
que tienen el deber de velar por 
la salud y el ornato públicos han 
tardado mucho en darse cuenta 
de que debía desaparecer el es-
pectáculo lamentable y peligroso 
eme ofrecían todas las calles de la 
Habana pasadas las diez de la no-
che. 
La Sanidad, tan quisquillosa en 
otros asuntos de menor cuantía, 
ha dado pruebas en éste de una 
apat ía , de una indiferencia que 
sorprenden. Verdad es que se tra-
taba de un siervicio público, y es-
tamos acostumbrados a que no se 
perdone n i aplace una exigencia 
cuando han de satisfacerla los 
particulares — industriales, co-
merciantes, propietarios, inquüli-
nos—y a presenciar indefinida-
mente las mayores deficiencias y 
hasta los atentados más notorios 
a la higiene cuando el que ha de 
poner remedio al mal es el Esta-
do. Díganlo si no, para no citar 
más que dos casos, la si tuación 
del Asilo Correccional de Guana-
¿ay y del Asilo de Dementes. 
Mas, en f in , no es hora ésta de 
recriminar, sino de aplaudir, con j 
t a l que el propósito que anima al j 
Departamento de Sanidad de | 
cambiar radicalmente el procedí-! 
miento para la recogida de las ha- j 
suras en la Habana s¡e realice I 
pronto y se realice bien. Porque 
no bastan los buenos propós i tos : | 
éste que ahora nos ocupa no es I 
nuevo, pues con soluciones de 
continuidad más o menos prolón-
galas se nos viene anunciado un 
año y otro año. La cuest ión! 
está "en estudio" desde hace 
mucho tiempo, y nos parece que 
ya ha llegado la hora de que los 
estudiantes demuestren que no 
son totalmente desaplicados y 
que si no han aprovechado el 
tiempo como debieran, por lo me-
nos totalmente no lo han perdido. 
D R . G O N Z A L O P E 0 R 0 S 0 
Cirugía en general. Especialista en 
•rías urinarias, sífilis y enferme 
dades venéreas, Inyecciones del 606 
y NeOsalvarsán, Consultas de 10 a 12 
a. nt, y de 8 a fi p. m. en Ouba núm. 
60, altos. 
J u g o d e B e r r o 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado " L i c o r Be-
r r o . " Pídase en bodegas y cafés. 
L i b e r t a d o d e l d o l o r 
El pobre enfermo de reuma que en 
los días de bajas temperatura, tan 
a^raidables a todo el mundo en este 
clima, sufre horrible tortura, porque 
el reuma es destructor, ya tiene su 
consuelo y syu alivio y su libertad 
del padecimiento, porque oyendo con-
sejos de experiencia ha tomado el an-
itirremnático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia. 
Cuantas personas han tomado «se 
proparado han notado alivio rápido, 
onejona inmediata y curación segura, 
porque el efecto del antirreumático 
Russell Hurst de Filadelfia, es asom-
ibroso. Todos los reumáticos que lo 
han tomado sanaron seguramente, sin 
«que hayan sufrido más nunca emba-
tes del padecimiento. 
Dr. Gáivez Ouülém 
Impatencta, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
F5PECÍAL PARA LOS POBRES BE 
3 ^ a 4. 
f Agrencla del DIA.RIO D E TxA. MARINA, en el Vedado, Telé-fono F-3174. 
P a r a l a S a l u d 
Para conservar la salud, es preciso 
tener cuidado con el agua que se to-
ma. Las aíruas que surten a las gran-
des poblaciones no pueden ser todo 
lo puras que debieran, debido a la im-
posibilidad que hay de evitar que se 
contamine algunas veces el mucho 
caudal que se utiliza. 
Lo mejor que se puede hacer, para 
conservar la salud, es tomar aguas 
naturalmente esterilizadas, entre las 
que el Agua de Solares ocupa el pri-
mer lugar por sus excelentes propie-
dades. 
Representantes: Hermosa y Arche, 
Cuba 87, 




San Lázaro 159 E N BOTICAS Y S E D E R I A S 
Pelucas blancas y grises en es-
tilos muy elegantes se alquilan 
para los bailes de Carnaval; teño-
mos modelos para señoras, niños 
y caballeros. Mandamos artículos 
a toda la isla. 
Salón especial para peinar seño-
ras y niños. Ha\ manicure. Pe-
luqua?,3a "LA CONTINENTAL^" 
Villegas, entre Obispo y 
O'Rellly.-HÉona 
Vapor Alfonso X I I . 
I n t e r e s ó t e a Ies que 
toman pasaje para España. 
Baúles de , Camarote, . desde 
$4.50, Maletas: desde 99 cts; baú-
les de f ibra inrrompible para ca-
marote o para bodegas, desde $12; 
g-orras y sombreros y todos los ar-
tículos de viaje, barat ís imos, 
F, Gollia Fuente 
O B I S P O , 3 2 
"EL LAZO DE ORO" 
m i m de m u 
F r e n t e a l P a r q u e 
, C. 1243 alt. 6t.-7 ld-19 
ARTICULOS SANITARIOS "MOTT 
E s t a s e n c i l l e z y c o n f o r t , 
s o l o se o b t i e n e c o a l o s 
a p a r a t o s s a n i t a r i o s ; ; : ; 
M O T T 
p o r e s o s o n l o s p r e f e -
r i d o s . : : : : ; : : : 
V I S I T E N O S 0 P I D A N O S C A T A L O G O S 
PONS Y CA (S. e n C.) 
E G I D O , N U M S . 4 Y 6 . 
T E L E F O N O S : A - 3 1 3 1 Y A - 4 2 9 6 . 
FUNCION CORRIDA 
Percance de Carnaavl 
de los que nunca hice caso, 
repetidos en el mundo 
lo mismo que los garbanzas 
en casa pobre. Don Lino 
Arrigaviria y CebadJlos 
es un hombre de cincuenta 
octubres, bien conservado, 
jaquetón, amigo de 
las faldas, muy campechano 
f n todo y esposo amable 
desde hace veintiséis años 
de Doña Cándida Alegre 
y Socarras, un dechado 
de malicia y más celosa 
que el gran turco. Es necesario 
advertir que Doña Cándida 
y Doti Lino se casaron 
por inclinación, de modo 
que sin sentir "los chispazos, 
la llama devoradora 
de Sa pasión ni el romántico 
misticismo de las amias 
glaucas que viven en pálidos 
coloquios con las estrelláis 
y la luna," fueron ambos, 
al maja-imonio felices, 
mas sin locos entusiasmos. 
A los dos meses y medio 
de santa unión, visto eil caso 
por todas partes, Don Lino 
halíó que era demasiado 
igual, uniforme, tonto, 
sin chlsite y pansó temblando 
de horror, que en la variación 
Eudiera estar lo contrario, •oña Cándida no tuvo 
por qué alarmarse, su honrado 
consorte no daba muestras 
de desamor y cansancio; 
pero allá en lo más recóndito 
de su nocho, el vil gusano 
de ila duda le roía, 
le roía ¿Desde cuándo 
se puso en guardia ia buena 
señora? Desde que el diablo 
entró en la casa en figura 
de una criada de mano 
joven, bonita, que puso 
a Don Lino hecho un muchacho. 
Ella no vió ng4a, nada, 
pero olió y de aquel guisado 
salieron escenas tristes 
de celos; insultos, llantos, 
recriminaciones, todo 
por el olor - - . y a sus años, 
casi vieja ¡Dios piadoso! 
después de todo un calvario 
de maíiimonio sin hijos 
ná sobrinos. 
Es lo raro 
que la criaüita sigue 
en su puesto porque el amo 
se opone a quo Doña Cándida 
i a ponga en la calle, dando 
como pretexto lo abrurd^ 
de sus sospechas, y es claro,, 
la ii'a de la señora 
se hizo crónica y los gatos 
y los perros de la cuadra 
están de todo enterados. 
Pues han de saber ustedes 
que el domingo en e] teatro 
Nacional, hubo una escena 
de almanaque.,. algo atrasado, 
por lo cursi y lo ridicula. 
Don Lino muy cun'itaco 
daba vuelta a los pasillos 
inquieto y preocupado 
cuando se acercó una máscara 
y Is dijo: —Pollo, vamos. 
Volvióse rápidamente, 
miróla de arriba abajo, 
y contestó todo trémulo: 
— ¡Gracias a Dios! Hace ?*ato 
¡ que te aguardaba. ¿ Y Candita ? 
¡ ¿Que no olió nada? ¡Milagro! 
! ¡Ya estoy de día hasta los pelos! 
' ¿Qne tú también? ¡Cielo santo! 
El cielo santo, lo dijo 
¡ al recibir un sopapo 
• de cuello vuelto, con <;alsa 
de este modo: Mamarracho, 
i vejete, indesente, susio, 
seductor de tres al cuarto, 
i toma, toma, toma, toma, 
i y a cada toma un trompado, 
I a cada trompazo un susto 
1 y a cada susto otro escarnio 
a su persona. Don Lino 
quiso huir, pero el cuitado 
no pudo, preso en las uñas 
de aquel demonio. 
E! escándalo 
fué tal que pasó la cosa 
en el precinto y el (aso, 
por ser dama y caballero 
de respeto, en el despache 
del señor Juez ha de verse 
a puerias cerradas. Vamos, 
arenga civil y luego 
divorcio en convenio tácito. 
C O M O D O S Y E L E G A g r > 
"U GAF1TA DE 
Siempre tiene w, . V ^ " 5 * ^ 
délo» de lentes v ^ J ! ^ 0 ' ^ . 
El reconocimiento . 
«s GRATIS por pn*LU ^t» 
científicos y está a 
«vna competente. ^ 
E l despacho de fag ^ „ 
los «eñores Ocníistas JT**» i* 
Pruebe y le garantiza,^ 
dará complacido. ^ 
LA GAFiTA DE 880,0'ltellly, núm. 116, e j a l ^ 
HOTEL ** E L J E R E Z A N O 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R BIEN", E N MARUo 
D E S D E L A P O « R K A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A ^ 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 102. 
B a t u r r i l l o 
Atrencia del DIARIO D E L A 
MARINA en Cerro v Jásús dol 
Monte. Teléfono 1-1994. 
c 864 a t e C t t 
f * * * * * * * * » ' * * w e w**/****&****/*'*'*****************************+* 
L a t o r t u r a d e l a s m á t i c o 
No hay padecimiento que pueda 
compararse con el asma, ninguna en-
fermedad por grave que ella sea, por 
tremendo que sea Su sufrir, pone tan-
tas veces al paciente ©n vísperas do 
muerte como el asma, porque éstá 
ahoga, asfixia y produce angustia ho-
rrible, que a cada momento parece 
la muerta cierta. 
Padecer de asma, después de existir 
el Sanahogo, es verdaderamente inex-
plicable, porque Sanahogo, cura el as-
ma por recia qu« sea y unas cucha-
radas la alivia y persistir en el tra-
tamiento la curan. Se venden en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Son mu-
chos los asmáticos curados. k Q 1241 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE ORDEN 
SECRETARIA 
Se advierte a los señores asocia 
lebrará un gran baile de disfraz y de 
Palacio social. 
El precio del billete de entrada 
ÜN PESO CINCUENTA CENTAVO 
No se pennitirá la entrada a aqu 
de nuestra cultura o caricaturen perso 
fuera de ella. 
Tampoco se permitirá la entrada 
La Sección se reserva el derecho 




dos que el martes 7 del actual se ce-
pensión en los salones d© nuestro 
será de UN PESO EL PERSONAL y 
S EL FAMILIAR, 
ellas máscaras cuyos trajes desdigan 
ualidadeis de la colonia gallega o de 
a menores de catorce años, 
de retirar del salón a quien tenga 
ga que dar explicaciones de ninguna 
de Marzo de 1916. 
RAFAEL ARMADA. 
Secretario de la Sección de Orden. 
M A N 1 N 
Detalla el sin r i va l vino, puro 
de mesa Rioja Añejo, a $4.50 ga-
r ra fón y 30 c. b. Pruébenlo y se 
convencerán. Gallego $5,00, B 40 c. 
Jamones, Lacones, longaniza cu-
rada, Sidra natural, a $4.00 caja. 
Conservas y Mariscos de todas 
clases. 
Teléfono A-5727. 
O B R A P I A , 90. 
C. 1237 10t,-7. 
A L C O N I A D O 
Y A FRIGIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
W cuarto, comeilor, sala y i f íc isa 
CUBIERTOS D E PLATA 
OBJETOS D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS u T O M A S F l i r 
ÜELOJES DE PAO Y OE BOLSIllO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Sensible ha sido mi lector de Ala-
cranes, el incidente" ocurrido con mo-
tivo dé la ñesta escolar de ese pue-
blo el día de Baire; y más sensible 
si después de hurgar un poo resul-
tara, si no la complicidad, la co:npla-
ceneia de algunos compañeros en el 
injusto agravio recibido por los maes 
tros de la Escuela Número Uno. Eso 
de que dentro de una misma enalte-
cedora profesión no existan solidari-
dad y compañerismo, y los que han 
de educar a la niñez sirvan de instru-
mentos a las pasioncillas de aldea, 
es lamentable. 
Entiendo que al incluir en el pro-
grama de la ñesta un número de 
música genuinamente español, dedica 
do a la Colonia Española, que había 
cedido generosamente sus salones pa-
ra la fiesta, no se demostró sino que 
los iniciadores eran agradecidos y te 
nían buena educación; si en vez de 
española hubiera sido inglesa la so-
ciedad, se babría tocado el "God savs 
the Kink"; si cubana, un zapateo hu-
biera sido el número especial; des-
pués, el himno de la paMa vendría, 
como vino, a recordar a loŝ  niños el 
«mor que deben a esa patria. 
La protesta airada de un Corres-
ponsal de La Discusión, los ai-ticulos 
violentos del periódico local "El Ra-
yo", ya sabe usted lo que son-. ma-
nifestaciones de impetuosidad juve-
nil, alardes de intransigencia excusa-
dos en la poca experiencia de escri-
tores noveles, naturalmente ávidos de 
popularidad. Si el programa fué en-
viado a la Junta de Educación el día 
anterior; si ni el presidente ni el se-
cretario le pusieron reparos, sancio-
nado estaba y sobre ellos, no sobre 
los maestros de la Escuela, debían 
recaer las quejas, después de todo va 
ñas quejas. El himno nacional de 
España no puede lastimarnos, como 
allá no irritan las notas del himno 
cubano; una cosa es laborar por la 
República y suspirar por la total in-
dependencia, y otra fomentar rece-
los contra una nación amiga, que si 
nos gobernó mal, harto ha pagado su 
yerro, y en cambio nos dejó con su 
lengua y su sangre, ejemplos gran-
des que imitar y una civilización y 
unas costumbres que no pocos pue-
blos de la tierra nos envidian. El 
apellido Gálvez—uno de los protes-
tantes—y el idioma en que escribe 
Vera—otro de ellos ¿acaso son ma-
yas, o siboneyes? 
El incidente no merece que se es-
criba más. Diga usted a esos maes-
tros tan sin razón lastimados, que 
deben dar al olvido lo sucedido y 
•multiplicar sus esfuerzos para edu-
car bien a los niños de Alacranes, 
sean hijos de veteranos, sean de es-
pañoles no cubanizados: con ello ser-
virán mejor a la patria, que la sir-
ven lo5 fomentan enemistades 
en pueblos pequeños donde todos los 
hombres honrados deben tratarse co-
mo si hermanos fueran y juntos la-
borar contra el vicio, la corrupción 
y la ignorancia, que son cosas mi-
llares de veces peores que la Mar-
cha Real. 
¿había imperiosa necesidad d* 
A los defensores ciegos . €s•, 
ga del Ejército, los que d-ú.* ' 
era un fortunón para el país ^ 
traran aquellos treinta miliolU6 5: 
comiendo el dato: ya Spever v f f: 
han cobrado veinte por intere 
cinco por amortización; diTon^ 
él Ejército y para otras a W ; ^ 
en junto 31 millones 675 mil v f 
pués de cobrar veinte y cinco 
dio, les adeudamos por aqueí , 
empréstito veinte y nueve mfltoT 
más 16 y medio del segundo, más -
millones a Morgan. 
Para Wal Street y otros ^ 
de la Unión se van los presupue.,. 
cubanos, nos morimos de hambre C 
carestía de los artículos de cons% 
diario y el Gobierno no puede reb-
jar los derechos de importación m 
que ¿con qué? pagaría a MorgaV 
Speyer ? 
Esa es la1, realidad, naciona%.. 
y oposicionistas. 
El presidente del Círculo Mercan;: 
y de Fomento de Bayanio doctor F¡ 
jóo, me saluda con motivo dsl 
bramiento de la primera Directivar 
ese organismo que ha de ser qn 
útil a la vieja ciudad de Saco y \ 
Aguilera. A esa Directiva perteme 
un hombre de mi afecto: Enrique0 
tá, cubano bueno, comerciante é 
prestigio y ciudadano de muy 
satas ideas. Ocupa muy meredci 
mente la vicepresidencia. 
Ai saludar a los electos deseo 
tengan mucho éxito en sus 
por el progreso y la cultura de H 
lía población que es tan simpática 
cuantos :onocen y recuerdan los as 
llidos de sus hijos, que fueron iít 
tres y ks sacrificios por la Ifterte 
de sus hijos que fueron abnegado; 
Y. . . iio tengo tiempo, ni lugar • 
el DIARIO de hoy. par.i nn breve í; 
quiera para un sucinto comente 
del libro que acabo de recibir: "Eli 
mentes de Patología Mental", {i 
el doctor Américo Feria. 
Antes de ahora, mucho antes, b 
bía yo anunciado que este libro Tr 
dría, resultado de los conocimientt 
de Feria en psiquiatría y neurolojí 
y de sus pacientes observaciones« 
el Asilo de Mazorra. 
Requiere esta ô J'a lectura repos 
da; se Ia daré. 
J, N, Aramburu. 
De la interesante Memoria quo 
acaba de publicar la Cámara de Co-
mercio Española de la Habana, y que 
•merece ser leída y estimada, tomo 
unlaa cifras incidentalínente coloca-
das allí, y que son muy expresivas. 
Primera: el Presupuesto general 
de Cuba en 1906 fué de 24,246,418 
pesos. El de 1915 fué de $40,369.994, 
Aumento en la tributación de 16 mi-
llones de duros. Y los servicios pú-
blicos no están mejor atendidos. 
Segundo dato: en el primer semes-
tre de 1914—ya en España estaba 
estancado el tabaco en manos de la 
Arrendataria,—(enviamos a aquellos 
puertos 25.800 tercios y ocho millo-
nes de tabacos torcidos, que impor-
taron más de tres millones de pe-
sos. En el primer semestre de 1915 
no pudimos mandar más que 9.883 
tercios y menos de dos millones de 
puros, ascendentes todos a unos dos-
cientos diez mil pesos. Diferencia 
contra nuestra industria, casi los tres 
millones. 
Ya ven ustedes al tienen razón pa-
ra suspirar por el "modus vivendi" 
los que siembran y los que tuercen, 
porque no han podido llegar a Secre-
tarios del Despacho, ni siquiera a al-
tos empleados de Hacienda. 
Tercera nota: los cinco empréstitos 
de la República ascienden a 76 millo-
nes de pesos. Hemos pagado por in-
tereses más de 27 millones. Hemos 
pagado^ por amortización y gastos, 
seis millones. Después de salir del 
país casi en totalidad 33.236.832 du-
ros por esos conceptos, seguimos de-
biendo setenta millones doscientos 
cuatro mil pesos. 
Es decir qu* tomamos prestados o 
en bonos 76 millones; solo hemos re-
bajado de la deuda seis, y hemos sa-
cado de las arcas del tesoro 33 millo-
nes. Cuando estemos en paz habre-
mos gastado en intereses un cente-
ftw ¿9 Biillwes.. ¿ E s bu^o esol 
Anoche rairreso de los Estados li-
rios, después de breve pemanei* 
en aquel lugar, el caballeroso am 
nuestro Mr. Lawreuce B. Ross, t 
presentante general en la I813, í; 
Cuba de la conocidísima e imP011f 
te casa, Ford Motor Co., oonstniel1 
ra de los recomendables automow 
y camiones de su msrea. ,, 
El señor Ross ultimó en Nw ^ 
asuntos de gran conveniencia 
donados con el embarque de c 
carros, a fin de que éstos V f V L 
desnachados en el momento de.; 
solicitados sin importar la ascenae 
cia de su número. _, , ., 
Damos nuestra bienveniaa ai 
querido comerciante a m i g o ^ ^ ^ 
Déla Unión Oreosai 
El próximo día 10 celebrará * 
importante Sociedad junta de 01 r 
va, con arreglo a la orden del 
guiente: - • r^rta 
Cuestión económica, —- Kj'xy\^r' 
rita Rocaful. - Jira reglamentan 
Traslado del domicilio social 
los Salones del Centro Ga116̂ 0' qCi 
Esperamos con verdadf-'a1 iira f-
nos envíen el programa «e a J ^ 
proyecto, pues tenemos entena ^ 
la ñesta de este año Pie"san ^cep^ 
sanos que supere por t5)<1oS0„teriore;' 
a las realizadas en anos am ^ 
para lo cual han escrito ya 0;;. 
conocidos industriales de 8 'víen^ 
sima provincia para que con * 
lo mejor que allí se produc - bif5 
fin de que los aficionados ajo # 
puedan darse gusto ^ 0 T tie^ 
inimitables productos ^ . . teiwrí 
natal. Sabemos que esta 
más alicientes que los ¿¿brav-
ia comida y el baile acosW ^ 
pues se nos dice que P»1 elein̂  
tres de los que componen ^ 
to joven de la Sociedad y ̂ ireCt^ 
mente forman Parte ^ año. ) ' ^ 
piensan en el P ^ n t e a n ^ ^ . 
coincidiendo con ia Jird' eDtrare' 
de ia vida de solteros Paf 
la cofradía de San } l ^ . 0 \ i ^ } ' 
Ahora bien, los unlC^ !0der e < 
venes y en condiciones ^QeCeii 3afS. 
en ese estado, que P e ¿ f son 
directiva de esta sociedad- ; 
déla, Fariñas, Agromayo1' P^ 
Delgado, Dorado Castro^ ^ ^ ^ 
Arias: ¿cuál sera de ei ien?an , 
se alude? Creemos que ^ t a l 
otorgarle un premio a ia ^ 
lo acierte. refer^^^a» 
A juzgar P01'ulasvraWa(í 
tenemos de la culta y » que 1* 5, 
Srta. Rocaful, suponemos H^.. 
tade que van a t i^ar 0 ^ de^ 
será, como todos los eí»v 
distinguida eeñont^ 
MAUZO 7 DE 1916 MAGUÍA TEES. 
DESDE E S P A Ñ A 
Leemos en el D I A R I O D E L A 
MARINA, una in terviú con el 
amig-o Pancho. Y nos parece que | 
Ir crnoS en un sueño. E l amig-o ¡ 
pancho se presenta altivo E l 
ajnág-í) Pancho viaja de incógni-
to ° E l amig-o Pancho no se de-
ia re t ra tar . . . Y buscamos la fe-
cha de este número, y decimos lo 
que l03 personaJes comedia en 
las últimas escenas de una obra: 
—•Ahora lo comprendemos to-
do . • I 
¿ a fecha era el 28 de diciem-
bre de 1915-
y bien: se nos antojaba dema-
Biado valor el del amigo Pancho... 
En la Habana, sabíamos nosotros 
que hay algunos españoles que de-
sean tratarle ín t imamente . Y el 
ftinigo Pancho es personaje hura-
go, a quien repugna la sociedad. 
En el tiempo que duró la revolu-
ción de Méjico, cometió innume-
rables atrocidades; mas no porque 
su carácter no sea de corderillo 
bonachón ,sino porque está desen-
cantado de los hombres. En rea-
lidad el amigo Pancho es una 
malva; lo que a él le perjudicó, 
fueren las c o m n a ñ í a s . . . de la-
drones que le eligieron por jefe. 
y es el caso que no hubo exa-
geración en suponer al amigo 
Pancho en la capital de Cuba, por 
que ahora resulta que el amigo 
Pancho tiene "sus proyectos.'v 
Acaba de publicarlos en los pe-
riódicos de Nueva York:—el ami-
go Pancho reconoce públ icamente 
oue la vida ha cambiado para é l : 
ya no puede continuar purifican-
do los campos de Méjico, llenos de 
industrias y de propiedades per-
tenecientes a los gachupines 
Les gachupines son unos salva-
jes, que edifican en ve^ de des-
truir, que trabajan en vez de va-
íTuear, que contribuyen con su la-
bar, su dinero y su sangre a la 
prosperidad de los países en qua. 
residen. Hombres así, tienen oue 
despertar necesariamente la cóle-
ra patriótica de los amigos Pan-
ches. Porque si los gachupines 
continuaran laborando en paz y 
sumentando su riqueza, oue es be-
Uaraente fecunda, pudieran los 
bi^ardes que los ven "dobla.r el 
lomo," e imitar su ejemplo. Y en-
tonces, les amigos Panchos no po-
drían organizar las revoluciones 
f i j a d o r a s en pro de la libertad, 
el rirogre'jo y la civilización. 
T m b i é n reconoce el amigo Paiiv 
cho en el Manifiesto que publican 
los periódicos de Nueva York , el 
abandono en oue le dejaron sus 
conmilitones. E l tono con oue di-
esto es plañidero y doliente: 
—Los oonmilitones del amigo 
Pancho no peleaban como él, por 
"el ideal," sino por el negocio: 
no pretendían, como él. la felici-
dad de Méjico, sino la prosperi-
dad de la tr ibu a que per tenecían. 
¡ Todos los grandes dolores están 
reservados para las grandes figu-
ras i . . . Por eo dijo el poeta que 
son las cimas más altas las que p r i 
meramente atraen el rayo. Este 
fiolor de que se trata aquí , l lagó 
ríe tal mariera las delicadas f i -
bras del corazón del amigo Pan-
cho, que ha resuelto retirarse a 
k ^da privada. Y en adelante, su 
purísimo ideal no descuar t izará 
más gachupines, n i ahorca rá más 
Dattancistas, n i m a t a r á más "neu-
trales," ul deshonrará más muje-
ni robará más fortunas 
¡ ¡ S E N A 
M A S D E 
Á 
T R A J E S P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S 
D E S D E 
DE CONFECCION EUROPEA Y AMERICANA. 
RAFA 
res. 
En adelante, el ideal del amigo 
rancho, se res ignará a v iv i r en un 
rincón de la América del Norte, o 
en una aldea..'. ¡ de la madre Es-
paña. . . !• 
Cuando el amigo Pancho se apo-
SAKITÜRE. 
I fué capi tán de ladrones, fué in-
1 cendiario, fué asesino, fué verdu-
í go, fué pa t r io t a . . . Todo esto re> 
| pugnaba profundamente a su no-
j bilísimo esp í r i tu ; y todo esto lo 
fué con la ilusión de poder venir 
la España, a asistir a una corrida 
i de toros. Prueba de amor más su-
j t i l , más refinado, más tierno, no 
se conocerá probablemente en la 
j ' pf oria Universal. * 
Y lo que se propone el amigo 
j Pancho en España , es ' ' consaarar-
| se a su propia educac ión ." Quiere 
| aprender a leer y a escr ibir . . . En 
I "E1 Heraldo de Madrid, "—don-
1 de hace tiempo se publicó un ad-
imirable elogio de este Pancho — 
se interpretan estas palabras de 
j la "propia educac ión" en un sen-
i t ido perverso: y se supone que el 
¡amigo Pancho quiere venir a to-
jmar lecciones de los destripado-
deró de las cajas de caudales que!res ^e EsPaña. Y " E l Heraldo" 
tenían en Torreón los españoles, |senala 0011 nob.leza dificultades 
nosotros anunciamos este aconte- ic?11 ^ el aml^0 Pancho tropeza-
cimiento:—¡ teníamos la seguri- ra ' Por<lue en Es,Paña hay muchos 
dad de que el amigo Pancho ro, ¡ m a g u a d o s , muchos jueces, mu-
baba a los españoles para reunir icll0s ^ a r d í a s , muchos p o l i c í a s . . . 
una fortuna y venir luego a Espa- i Esta in terpre tac ión peca de i logi-
ñ a a divertirse! Los hechos van, ca: el am^o P a ^ o no necesita 
demostrando que esta regla caire-1 de nadie <lUe le df leccl(?nes en el 
ce de excepción. Los hombres de | arte1..de *acar triPf« ajenas. En 
mayor categoría en la historia de fambl?.' .el Pliede a ^uIien 
la República de Méjico, la van si- laf sollclte' P 0 ^ « ll»ya muchos 
guiendo con fidelidad. Así Don | anc!s practicando. Lo que 
'A Li AS MADRES' 
Velen por la higiene yla salud de 
sus hijos, y usen nuestros coches 
"Salud." 
POR $6.00 
SI usted no tiene todo el impor-
te Igual le eutrfffamos el coche. 
Venga Hoy Mismo n 
LOS R E Y E MAGOS.—73, Gallano. 
ímv j ' Reservativo se-
Ta¿ de enfermedades SECRE-
r £ « S ^ 8 P^cipales Drogue-
EL MEJOR DE SDS S!N1LARES. . 
Sds preciosas coalidades son conr 
cidas de íode el Mondo. — 
o o o 
o o o 
Antonio B.—Recuerdo que hace al-
gunos años fondeó en este puerto un 
buque de guerra inglés en el que ve-
nía un príncipe, hijo de Su Majestad 
Británica. No le puedo precisar la 
fecha. 
A. L.—El edificio que rodea el mer-
cado interior de Tacón no es del Ayun 
tamiento. 
R. Alumes.—Cien varas cuadradas 
cubanas (de 848 milímetros) equivalen 
a 7r9104 metros cuadrados. 
Un suscritor.—Hablar en abstracto 
C 1236 
quiere decir hablar de un asunto en tica de cualquier autor: Arpa Hermo-
teoría sin referirse a ninguna perso- silla, Moniau, Navarro Ledesma etc. 
na o cosa en particular. Se dice por y estudie el Bachillerato. 
l t - í 
ejemplo "el hombre virtuoso es digno 
de alabanzas," o bien este hombre es 
virtuoso. En el primer caso se ha-
bla 'en abstracto y en el segundó se 
habla en concreto, porque se refiere 
a una persona determinada. Votación 
nominal es cuando el voto personal 
es público y se proclama quien vota 
por quien, etc. 
M. R.—Las palabras ¡eterno y sem-
piterno expresan una misma idea. La 
segunda de dichas palabras suelen 
usarla los poetas por1 mero ripio cuan-
do lo necesitan para Un verso en que 
le falte una sílaba. 
Dos porfiados.—Cuando una señori-
ta deja caer distraídamente el abanico 
o el pañuelo, en presencia de un jo-
ven simpático, quiere significar algu-
nas veces que desea procurarle a] jo-
ven la satisfacción de recogerlo. 
J. Caheiño.—La mejor filosofía de 
autor español es la de Balmes y la 
del P. Zeferino González. De autor 
extranjero para hacerse cargo del 
concepto general de la filosofía según 
las principales escuelas, es la de Je-
net. En casa de Pote las venden. 
D. García.—Para aprender a escri-
bir versos, lea usted Retórica y Poé 
L. Caner.—El señor Vázquez Me-
lla nació en Cangas de Onnís. 
M. Rodríguez.—El famoso bólido 
que se vio en Madrid fué en febrero 
de 1896. 
M. Galerías.—Supongo que hay Re-
gistro Civil en todos los pueblos ca-
beza de Municipio. En la provincia 
de Pinar del Río hay los siguiente^: 
Artemisa, Cabaas, Coñnsolación del 
Sur, Consolación del Norte, Guana-
jay, Guane, Mantua, Pinar del Río, 
San Cristóbal, San Juan y Martínez, 
Viñales, San Luis, Palacios, Cande-
laria y Mariel. 
OASOAim, NARIZ Y Q!D9S 
C A T E D R A T I C O DE IíA USO-
VERSIDAD 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dtoe loa días, excepto los domingos. 
Consuetas y operaciones ©n el Rom 
pital Mercedes, lunes, miércefes y 
viernes a las 7 de la mafians. 
¡ I X U X U ! 
Donde los ingleses ponen el í'liu< 
ira" descolorido y algún tanto trapa-
lón, endilgan los asturianos el "ixu-
xú" rotundo y sonoro. Ambos son 
gritos de victoria: el primero, para 
dicho entre brumas y el segundo pa< 
ra soltarlo después do cantar "Lai 
Praviana" cerca de una moza guapa 
y honesta y en pintoresca quintana, 
como las que publica "Asturias" to-
dos los sábado?. 
Las que puede admirar en Cubaf 
todo el que lo desee suscribiéndose a 
la citada revista en Prado, 103, Ha-
bana. Por 50 centavos al 'mes. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E J A 
C A B I N E T C H I CIE N I C O 
r ^ O D É R N O 
IY1AN Rj QUE 48 EN BAJOS 
- DE 1 A < M 
el 
bai y Farmacias. Se 
Porfirio D í a z . . . Así Don Victo-
riano Huerta. . . Así Don Pedro 
González Blanco. . . 
Y así se prueba el amor. Porque 
remi t i rán | para darse cuenta de la fuerza, del 
cativo? V ! ^ ^ 0 ' folletos ^P11- | poder y de la calidad del amor 
Sia to<io el que lo solicite I que el amigo Pancho le profesa a 
España, hay que considerar los 
sacrificios que le costó la for tu-
n a . . . E l amigo Pancho fué cua-
trero, fué salteador de caminos, 
lTa!̂ 0.811 n o ^ e y dirección a 
?vCla General en Cuba, Far-
erta 
Rabana 1si^0^,51Ite ust6d haya recorrido todas Las casas de óptica de U 
Taim 
encontrar un espejuelo que se adapte a las necesidades de sus 
importa que usted crea que no ha de encoutrar un espejuelo 
fitoL su vl3ta- Nosotros le ofrecemos nuestra casa como el úi-
cía v es^'• l^1.wlll"s a su disposición, completamente gratis, nuestra 
• penencia en 1» elección de espejuelos. 
ÍL TEI-KGOPio, San Rafael, núm. 22, entre ímistad y Aguila 
t&L 08 IIlí<>rin6s por correo y remitimos catálogos gratla si se solí-
amigo Pancho quiere decir, cuando 
habla de consagrarse a su propia 
educación, es que le hace falta un 
maestro le escuela qu« le enseñe 
que Pancho, por ejemplo, no se 
escribe con hache. Y venir a bus-
car en España ese maestro, es ren-
dir un homenaje de admiración a 
nuestra pedagogía. 
Así, pues, no cabe dudá : el ami 
go Pancho debe venir a España . 
Aquí se le conoce bien; aquí se 1& 
aprecia en todo lo que val?; aquí 
hay muchísimas personas que tie-
nen deseos de decirle algo. Quizás 
su carácter r e t ra ído y contrario a 
la vida en Sociedad padezca un 
poco; pero no lo contará . España 
es una t ierra muy bonita, con 
magníficos paisajes, variadís imas 
costumbres y admirables monu-
mentos. Don Porfirio Díaz esta-
ba encantado en ella; Don Victo-
riano Huerta no quer ía que le ha-
blasen de la hora de abandonarla; 
don Pedro González Blanco, a ca-
da paso hace que se va, y vuelve... 
Y además, lo del tourismo: 
—¡No te mueras sin i r a Espa-
ñ a . . . ! 
E l amigo Pancho debe seguir el 
consejo. Si en España j hasta el 
bonito el que le descuarticen a 




P a r a d a r c a b i d a a n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e T e l a s 
y G o n f d c o i o n e s d e v a r a n o , l i q u i d a m o s t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e i n v l e r n o , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
Caimisas de hJlo blan-





$0.80 y $1. 
de ntffío, Makferlands a $2.25. 
Abrigos a $4.50. 
c 11OT ¿2-t 2 
E l DIARIO DE LA MARI 
NA es el periódico de m»-
yor circulado» de la Retrú 
blica. 
Tejidos. Sedería. Perfumería. Confecciones. 
Con motivo de nuestro Balance Anual, 50 por 100 de rebaja 
Una visita a nuestros Grandes Salones 
de Confecciones, y se convencerá. 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A . 3 9 6 4 
PÁ-TCÍA cuatro JJUUS.LV db u l makjln*» 
j ^ A g Z O ^ D j B 191R 
Desde Güines 
Marzo, 2. 
Accidente muy sentido. 
E \ sensible accidente de que aca-
ban de «er victimas en esa capital 
\miando en un Ford la señora Rosa 
Trujülo Arredondo, distinguida espo-
ra ciel abogado y notario local don 
Alberto Trujillo, y su señorita her-
mana Rosa, culta y muy querido di-
rectora de "Letras Güineras" ha si-
cn aquí muy sentido, pues ellas como 
todos sus familiares, gozan entre 
rosoros de muy justa y merecida es-
timación. ' 0 
Mis votos porque amba? cultísimas 
amigas se vean pronto repuestas de 
las heridas recibidas. 
Keparocioneí, en la casa-escue-
la Arango-Parreño. 
Hoy han dado principio las tan de-
seadas y solicitadas reparaciones del 
edificio Arango Parreño, dedicado a 
casa-escuela. 
Muy bien. 
Se me informa que el caballeroso 
Administrador General de la "Hava-
na Central," señor Orr ha comisio-
nado al inteligente y recto Inspector 
de dicha Empresa señor Sardiñas, pa 
ra que instruya el correspondiente 
expediente al conductor Julio Gon-
zález a Virtud de quejas que contra 
su proceder poco correcto han for-
mulado los miembros de la Asocia-
nón de Corresponsales local. 
Muy bien y muy justa la medida. 
Sin entusiasmo. 
De política se habla, pero sin en-
tusiasmo, 'ún que nadie le dé impor-
tancia ni le preocupe, a no ser algu-
no que otro de los distintos bandos 
tn que los partidos €>e han dividido 
porque espera mejorar si es que el 
puyo triunfa el primero de Noviem-
bre. 
De Bahía Honda 
E l general Emilio Núñez y el 
Central "Gerardo." 
.Marzo, 4. 
De una hoja suelta dirigida a los 
habitantes de esta comarca, copio 
los siguientes párrafos: 
L a adquisición del ingenio "Gerar-
do" por la Compañía "Hispano Cu-
bana" quo preside el general Emilio 
iNúñez, representa para Bahía Hon-
da y toda su extensa y fértil co-
marca, un áncora de salvación, un 
eficaz auxilio contra su actual deca-
dencia para arrancarle la miseria y 
él abatimiento en que hoy yace y 
que la conducen a la más lamenta-
ble destrucción, pues por ese cami-
no, no solamente los pequeños case-
ríos circunvecinos, sí que también 
la población misma marchaban de-
recha y rápidamente a un lamenta-
ble y triste fin. 
La guerra de Independencia em-
pobreció esa espléndida y rica zona 
integrad'a por terrenos de calidad 
magnífica, de asombrosa fertilidad, 
llena de valiosos cultivos de toda 
clase de frutos, cubierta de grandes 
e importantes plantaciones de caña 
y conteniendo muchas poblaciones, 
pequeñas relativamente, pero asien-
to y exponente ¿e una gran prospe-
l-idad. 
Xo puede ser más plausible, mate-
rial y moralmente, la negociación 
efectuada por la Compañía que presi-
de y honra un cubano tan esclareci-
do como el general Emilio Núñez. 
Para cobrar prosperidad y recupe-
rar la personalidad que antes tuvo, 
no necesita más Bahía Honda. 
Precisamente ahora, que todos los 
Vecinos de Bahía Honda están labo-
rando unidos en el propósito de re-
poner el Ayuntamiento, este suceso 
puede resultar decisivo. 
Y no solo esto: otros asuntos de 
capital interés que preocupan a la 
comarca, encontrarán de hoy en ade-
lante el apoyo de un brazo podero-
so. 
Los ciudadanos amantes del pro-
greso, en todos sus aspectos, que sa-
ben apreciar la magnitud de los 
acontecimientos y reconocer la ac-
tuación beneficiosa de sus conciuda-
danos, acudirán a testimoniar al ge-
neral Núñez, el afecto y la gratitud 
que de ellos ha sabido merecer.' E l 
próximo domingo doce de Marzo 
corriente, el general Núñez, Presi-
dente de la Asociación Propietaria 
del Central "Gerardo" y Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
de la República, estará en ese lu-
gar. 
Por la obligación que tengo como 
hijo de esa región donde aún reside 
mi familia, y con el derecho que me 
da el ser conciudadano y amigo de 
casi todos sus habitantes, a ellos me 
dirijo, para recomendarles el que 
acudan ese día al Central "Gerar-
do," tanto para conocer por autori-
zado conducto reformas y mejora-
mientog próximos, cuanto para cum-
plir, todos, cubanos y extranjeros, 
liberales y conservadores, saludando 
al ilustre visitante, un elemental de-
'ber de patriotismo y cortesía. 
E L CORRESPONSAL. 




E n la Iglesia Parroquial de esta 
Villa recibieron las regeneradoras 
a gas del bautismo tres preciosas 
criaturas hijos de mi compañero en 
la prensa el Corresponsal de " E l 
Triunfo" en esta Villa, señor Alejan-
dro J . Martínez y su apreciable espo-
sa señora Marta Trave de Peralta. 
He aquí sus nombres. Al primero 
se le puso César Julián Fernando y 
fueron sus padrinos la señora Hor-
tensia R. de Lejido y el señor Fer-
nándo Lejido. A la segunda Marta 
Primitiva, siendo sus padrinos la se-
Eorita Cuca Grave de Peralta y el se-
fior Juan H. Trujillo (hijo) y al ter-
cero Alejandro Justo Mamerto y sus 
padrinos fueron la señorita Genove 
va Peralta y el Representante a las 
Cámaras señor Manolo Estrada. L a 
numerosa y escogida concurrencia 
A LOS CONTRI 
BUYENTES 
5e encuentra ai cobro en el Munl-
eipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifao 3 a-, 
2 i . y 3a., base d© población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 del 
actual. 
fué obsequiada con profusión de ex- ¡ 
quisltos dulces y licores. Deseo mu- ' 
chas dichas y felicidades a ese nue-
vo triunvirato cristiano en compañía 
de sus adorables padres. 
E n ol Teatro "Ilusiones." 
E l activo empresario de nuestro tea 
tro señor Joaquín Masip, me partici-
pa que muy pronto pasarán por su 
lienzo las nuevas películas estrena-
das últimamente en la capital cuyos 
títulos son "La Bella de la Danza 
Brutal" por la Bertlni y Serena y la 
de gran expectación " E l joclcey de la 
muerte." Son muchas las familias que 
tienen pedidas localidades para las 
noches que se proyecten tan emocio-
nantes películas. 
E l primer baile del Ldcco. 
Definitivamente el próximo sába-
do 11 de Marzo, tendrá efecto en los 
salones del Liceo Artííítíco y Litera-
rio, de esta Villa, el primer baile de 
Carnaval, que ofrece la Directiva a 
sus asociados. Tocará una buena or-
questa de conocidos profesores y asis 
tirán lindas comparsas de señoritas 
y jóvenes, procedentes de la Capital 
y de esta Villa. 
Como todas las fiestas que celebra 
esa Sociedad quedará muy lucido, 
pues hay vapores y carros toda la 
noche que permitirán asistir a mu-
chas familias de la capital simpati-
zadoras con nuestro "Liceo." 
Mucho polvo. 
Los vecinos de la calle de Cerería 
se quejan con razón del mucho pol-
vo que hay en aquella calle y Je 
ruegan al Jefe de Sanidad, doctor Mi-
guel Castro ordene qut todos los días 
ee riegue la citada calle para de esa 
manera evitar las enfermedades do 
la garganta por causa de tanto pol-
vo que al soplar el viento se convier-
te en una densa nube. Los vecinos 
esperan que el doctor Castro los 
atienda en su queja. 
E n ol Casino llspañol. 
E l domingo se efectuó en el Casi-
no Español de esta Villa. Centro de 
la Colonia, el primer baile de más-
cara que la directiva daba a sus aso-
ciados. Dicho baile quedó muy luci-
do habiendo asistido algunas com-
parsas de lindas mascaritas y ale-
gres jóvenes que con sus bromas da-
ban animación a tan bonito baile. 
La orquesta tocó lo mejor de su re-
pertorio y se bailó hasta la madru-
gada habiendo quedado loa concu-
rrentes muy complacidos de la nue-
va y galante directiva por lo bien que 
se portó. 




Nuestro muy querido amigo el doc-
tor Arturo E . Moreno, médico ciru-
jano, sobradamente conocido en es-
ta región por sus conocimientos pro-
fesionales, tiene la atención de anun-
ciarnos, por medio de afectuoso be-
sa la mano, que ha montado en es-
ta villa, en la calle de Maceo, núme-
ro 21, un gabinete de diagnóstico y 
tratamiento clínico médico, que pres-
tará grandes beneficios a Artemisa 
sobre todo en el tratamiento de las 
afecciones gastro-intestinales, hoy 
tan frecuentes y generalizadas. . 
De la Colonia Española. 
Hemos recibido muy aténta comu-
nicación del señor Segismundo Pan-
do, Presidente de la Colonia Espa-
ñola de Artemisa, en la que anuncia 
sus próximas fiestas. 
E l domingo 12, se efectuará un 
gran baile social para celebrar la to-
ma de posesión de la Directiva acla-
mada. 
Y después, de acuerdo con la so-
ciedad hermana L a Luz, se ofrecerán 
otros bailes, de disfraz, para animar 
un tanto nuestros cercanos Carnava-
les. • 
Seguirá, después la gran fiesta l i-
terario musical en honor del joven 
Gustavo Sánchez Galarraga, que se-
rá nombrado seguramente Socio de 
Mérito de la Institución por los de-
sinteresados e incontables servicios 
prestados a ella en estos últimos 
tiempos. 
Este acto social constituirá un 
acontecimiento en la vida de nuestras 
sociedades. 
Porque será una justa recompensa 
bien ganada por el fundador del Tea-
tro Cubano asociación reciente cuyos 
fines son ya conocidos. 
Política. 
E l día 2 se reunieron en el Círcu-
lo liberal los afiliados a la llaniada 
"rama unionista." Y fueron muchas 
las importantes resoluciones acorda-
das por esos liberales, estando entre 
ellas el de la efectiva unificación del 
partido liberal de Artemisa. 
Sabemos que se ha nombrado una 
comisión que ya tiene favorables im-
presiones de acercaniiento con los li-
berales zayistas que preside el doctor 
Lamadrid. 
L a realización de estos propósitos 
mejorará la situación del liberalismo 
local. 
E n cuanto a los conservadores, na 
da nuevo podemos expresar que no 
sea la aceptación del Alcalde postu-
lado por la Asamblea Municipal en 
la borrascosa junta de que dimos 
cuenta. 
¿Y los Republicanof:? Esperan se-
guramente que se aclare el oscuro 
horizonte político. 
Hacen perfectamente. 
E l final. . . 
Siempre resulta en extremo agra-
dable finalizar estas corresponden-
cias con una nota de amor. 
Un joven, que se distingue entre 
nosotros por la alta representación 
o.ue ostenta y también por sus sim-
patías, prontamente concertará sus 
bodas con una bella señorita qué hoy 
es admirada en la Habana. . . 
¿Quién ssrá él? 
Y ella ¿cómo se llamará? 
E L CORRESPONSAL 
Desde Cabanas 
Marzo, 4. 
Exigencia de dinero en gue-
rra. 
E l día 1% en su madrugada y en el 
tranquilo lugar conocido por la Loma 
del Pozo, donde tiene el señor Bruno 
Pérez, rico colono del Ingenio Asun-
ción, una importante colonia fué sor-
prendido uno de sus dependientes, el 
encargado del ganado, nombrado 
Carlos Socarrás, persona de confian-
za del señor Pérez por llevar nume-
rosos años con él; los individuos que 
a la media noche se presentaron en 
el patio de la casa en que reside eran 
dos, uno a caballo y el otro a pie 
que entraron el uno por la puerta 
principal y el otro por la puerta de 
la cocina, la cual trató de violentar 
lo que no pudo lograr por no haber 
insistido. Los expresados rateros exi-
gíanle al señor Socarrás la cantidad 
de 60 pesos aproximada que en el 
mismo día habla adquirido producto 
de su trabajo personal y del traba-
jo de dos de sus hijo^, pero que ya 
la habla distribuido en el pago de 
sus gastos en la bodega de los seño-
res Paz y Hermanos, comerciantes en 
Várela, lugar que también pertenece 
al Ingenio Asunción: esta exigencia 
fué hecha desde fuera y antes de que 
el referido Socarrás se levanUJML al 
cual dándose cuenta de la presencia 
de los cacos les habló desde dentro 
invitándoles a que se aguardasen lo 
que efectuaron, pero cuando se die-
ron cuenta que al salir Socarrás no 
lo hacía por las puertas por ellos to-
mada y sí por una ventana diéronse 
a la fuga por distintos rumbos. De 
este hecho tienen conocimiento las au 
toridades Rurales y el Juez de este 
pueblo. 
Casa quemada próxima al 
Cuartel de la Guardia K a -
clona!. 
E l día 2 9 próximo pasado hubo de 
quemarse en este pueblo una casa de 
escaso valor de tabla y guano, este 
incendio tuvo lugar cemo a las once 
de la noche y se cree fuese intencio-
nal, debido a que en la casa no vivía 
nadie. 
L a guardia nacional tomó grandes 
precauciones desde dos primeros mo-
mentos y a ella se debe que el fuego 
no se propagase a otras casas pró-
ximas. 
Los guardias nacionales Luis Sa'n-
tamarina y Ramón Díaz se distinguie 
ron notablemente por su actividad 
desde los primeros momentos. E l sar-
gento Manuel Rodríguez y varios nú-
meros más se situaron conveniente-
mente por los alrededores del fuego 
evitando de esa manera que éste to-
rnara mayores proporciones. E n los 
primeros momentos y por creérseles 
autores de haber dado candela a la 
casa fueron detenidos Lorenzo Mar-
tínez y Bruno Hernández, los cuales 
han sido puesto en libertad al siguien 
te día. 
Julio Muñiz, Contador Muni-
cipal. 
Este señor, consecuente empleado 
y amante de servir a todo el mundo 
dentro del terreno de sus facultades 
se vió envuelto días atrás en varias 
causas que elevadas a Juicio Oral, 
se celebró en la Audiencia de Pinar 
del Río los días 28 y 29 próximo pa-
sado. Este proceso tenía caracteres 
graves, pero afortunadamente para 
el probo empleado todo ha sido un 
paseo a la capital pinareña y una 
enseñanza más para el porvenir. Los 
dignos Magistrados que en Pinar del 
Río administran justicia vieron se-
guraments que la política jugaba im-
portante papel, entre todos aquellos 
papeles delatores y optaron por no 
dar importancia a lo que en reali-
dad no la tenía. Muv bien por los 
dignos Magistrados y reciba el señor 
Muñiz mi felicitación. 
Isabel Salabarría. 
L a más antigua de las comadronas 
cabañenses encontrábase muy grave 
a consecuencia de un ataque de pa-
rálisis que en el día de ayer hubo de 
sorprenderle. 
Su avanzada edad hizo mucho más 
grave su estado. 
L a respetable enferma falleció ro-
deada del cariño de su numerosa fa-
milia y amistades. 
\Es ta sociedad está por ello de due-
loi 
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Alas Apotasio, Alvarez Socorro, 
Allende Adolfo, Acosta Miguel, Alon-
so Benito. 
B 
Barceló Miguel, Barredo Francis-
co, Barredo Francisco, Barredo Fran 
cisco, Blanco Fernando, Baez Fer-
nando, Barrí Francisca, Bellas Beni-
to, Bello Antonio, Bero José, Borra-
jo Generosa, orrallo Antonio. 
C 
Carbajales Gabriel, Camblor Ra-
món, Castro Concepción, Cajide Ma-
nuel, Cilla Fructuosa. Colldeforns 
Isidro, Costales Alvaro, Carbalan 
Leonardo, Corredera Agustina, Cruz 
Juan, Cúbelas Francisco. 
D 
Darriba Concencio, Dios Adolfo 
de. Diez Luis, Díaz Luis, Díaz Ne-
mesio, Domenech Eduardo, Decam-
po María, Duro Maneto. 
P 
Fano Arsenio, Ferreiro Florencio, 
Freiré María, Fernández Antonio, 
Fernández Elias, Fernández José, 
Fernández David, Fernández Ramón. 
Fernández José, Fernández José, 
Fernández Ramón, Fernández Tere-
sa, Fernández Valentina M. de. Fin-
cay Rogelio J, Foraño José, Fuentes 
Angeles. 
Q 
Gerpes Vicente, Gómez Angel, Gó-^ 
mez Ricardo, Gómez Jesús, Gonzá-
lez Venancio, González Vicente, Gon-
zález Avelino, González Avelino, 
Gonzálex Natividad, González Juan, 
González Manuel, González Cándido, 
González Sertufln, González Hermi-
nio, González María, González Pe-
dro Eloy, Guirao Juan Antonio. 
H 
Hernández Manuel, Hernández Ma 
lía, Hernández Petra, Herrera Celes-
tina, Heruno José María, Hidalgo 




Jesús del Monte, número 6 50, Jo-
glar Bautista, Justo s«ñor Don. 
L 
Ladrero Leonor, Lapeyra José, 
Lervera Jusé, López Aurora, López 
María, Louro Conceprión, Luaces Te-
resa. 
M 
Maribona Aladino, Marqués de Ala 
va. Marqués de Alava, Martínez Juan, 
Martínez Adela, Méndez Manuel, Mea 




Otero Deodato, Ontumero Car-
men. 
P 
Pando Andrés C, Patalle Manuel, 
Presidente de la Alianza Villamarín, 
Presidente de la Orenzana. Presiden-
te Naturales de Santander, Pena Ma-
ría, Perteira José, Pérez Celestino, 
Pérez Pantaleón, Pérez Pantaleón, 
Pérez Ceferino, Pérez Cándido, Pé-
rez Marcos, Pérez Juacina, Pérez 
Angela, Pérez Angela, Pié Francisco, 
Piñeiro Manuel, Portal Casimira. 
B 
Ramos Manuel, Reyes Evarista, 
Rey Juan, Riba Jaime, Rivas Anto-
nio, Rodríguez Gumersindo, Rodrí-
guez Darío, Rodríguez Dionisio, Ro-
dríguez José, Rodríguez Dionisio, 
Rodríguez José, Rodríguez Angel, 
Rodríguez José. 
3 
Saeda Victoriano, Soto Teresa, Suá 
rez Vicente, Suárez Marina, Suárez 
Luis, Suárez Arsenio, Suárez Anto-
nio, Suárez Manuel. 
T 
Torre Ana de la. 
V 
Calle Carmen. Varje Manuel, Ve-
rez Lorenzo, Vega Rafael, Vicente 
Ignacio. 
Z 
Zaldívav MiauaL Zaí-aU-̂  M^-ia. 
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/ Central Adsiaida. 
r m âciĉ  
L. : 3 cajas accesorios 
J. Parajón: 1 caja ^ 
ra sombreros. ^ ^noj 
Parsons Trading C0 . q ^ 
bres y efectos de escnV^ ^k* . 
Babcock Wilcox y c^?0- So-
has. y p- 3 caj^ w 
Keirrccarrilcs Uniidos-
materiales. ' I40 ^ 
Nitrate Agency Co.: 396=; 
no. 00 ĉos 
F. Galbán: 4 bultos 
W. A. Paa-ker: 60 c a S ^ ^ 
de escnbir 1 caja accesirios 







V. G. Mendoza 
maquinaria. 
D. Vino: 32 bultos „ 
y postes. "re. tub̂  
Poo Lung: 1 caja, té, lo ^ 
I 
í 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
Pues déle 
b ó n P u r g a n t e 
de l Di% 
que el niño tomará con deleite; porque no sabe 
a medicina. 
O E P O S i T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
De Venta en todas l a s d r o g u e r í a s y Boticas. 
caja 
MANIFIESTO 1.414.—Vapor ame-
ricano Turrialba, capitán Lockhart, 
procedente deNew Orleans, consig-
nado a United Fmit and Company. 
Huarte y Suárez: 1.750 sacos maiz. 
J. Rodríguez: 80 cajas frutas. 
A. Barros: 50 sacos arroz. 
J. M. Bérriz and Son: 71 cajas con-
servas, 12 idem encurtidos, 125 idem 
frutas. 
(Swift and Co.: 500 atados carne, 
151 cajas jamónfi 31 idem salchichas, 
1 idem papelería, 100 idem huevs, ¡ 
50 menos. 
52: 50Í3 manteca. 
53: 10 cajas carne puerco. 
54: 5 idem idem. 
55: 5 idem idem. 
56: 5 idem idem. 
P. Sánchez: 500 sacos harina. 
Oliver Mntaner y Co.: 200 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 825 sacos arroz. 
Armour y Co.: 1350 cajas frutas, 
215 idem jabónfi 1 idem papelería, 
101 idem drgas, idem etiquetas, 44 
sacos abono, 29 atados, 145 cajas, 210 
barriles carne puerco, 425 cajas, 25 
barriles salchichas, 150 huacales, 600 
¡3 manteca. 
J. A. Bances y Co.: 250 sacos ha-
rina, 4.800 atados cortes para cajas. 
Galbán y Co.: 30013, 200 cajas id., 
250 sacos maíz. 
o marca: 100 sacos afrecho. 
Diamond; 50 sacos harina. 
Cualidad: 50 idem idem. 
Hoja de plata: 100 idem idem. 
R. Palacio Peláez: 10 cajas carne 
puerco. 
W. B. Fair: 1.300 atados leche. 
S. Qriosolo y Co,: 250 sacos maiz. 
Ed. López: 4300 idem idem. 
B. Fernández y Co.: 250 idem ha-
rina. 
No marca: 15 pacas heno, (6 me-
nos) . 
G.: 12 cajas productos para vina-
gre. 
MISCELANEA:— 
F. Palacio y Co.: 7 cajas talabar-
ten'a. 
Briol y Co.: 2 idem idem. 
E. S.: 1 tanque, 1 bomba, í caja 
accesorios para idem. 
Vinda de Carreras, Alvarez y Co.: 4 
pianos. 
Whitton Construction and Co.: 1 
huacal tubería. 1 caja accesorios id. 
L. Menéndez: 1 caja calzado, 1 id. 
calendarios. 
F. López: una caja tepidos. 
M. Suárez: 1 caja calcado. 
J. de M.: 2 tanques, 2 bombas, 1 ca-
ja accesorios de idem. 
Constante iego y3 cajas moldui-as. 
Cuban Yce M. and Co.: 2 cajas fil-
tros, 2 bultos hierro. 
. Fernández i.nd Polea: 4 cajas espe-
jos, 2 idem marcos, 1 idem poleas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 116 cajas 
malta, 
R. G. Lañé: 225 barriles, 237 hua-
cales tejas. 
No marca: 12.055 atados cotes f 
No marca: 12.055 atados cortes pa 
ra huacales. 
J. N. Alleyn: 970 barriles vacíos. 
Cárdenas and Ortega: 180 idem id 
Seeler Pí y Co.: 301 atados papel. 
E. Hern¿-dez: 5 cajas calzado. 
West India Oil R. y Co.: 25 barri-
les aceite. 
J. Aguilera y Co.: 59 rollos cuer. 
das. 
J. Blanco Herrera: 361 atados due-
las. 
Fernández y Co.: 3 cajas camisas, 
1 idem tejidos. 
A U U I O N E S P E f B O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, l̂ a Perla del Golfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-E-'-
pañola. E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc.; 
etc. Joaquín Portún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26 Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 31 mz. 
F. Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-
Inijos y grabador 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Telefono A.4937. 
1 caja papel, 1 idem tar-
51 cajas calzado. 
M. Díaz 
jetas. 
V. Sánchez y Co 
1 idem anuncios. 
Hermanos Fernández: 3 cajas mol» 
duras, 10 idem vidrio, 2 idem ban-
quetas, 1 idem efectos para dibujo, 
tos acesorios eléctricos, 
sas. 
Díaz y Gutiérrez; 2 idem idem. 
J. Pérez: 2000 atados cortes para 
Havana Goal y Co.: 40 sacos ali-
mento. 
A. R. Langwith y Co.: 40 sacos 
alimento. 
Nota: Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores Atenas, Tu-
rrialba y Abangiirez, lo siguiente: 
Echaveirri Hno.: 15 cajas carne 
puerco. 
J. N. AUeyn: 10 idern idem. 
No marca: 1.262 atados cortes. 
Armour y Co.: 250 sacos maiz. 
Nueva Fábrica de Hielo: 112 cajas 
malta. 
Seeler Pí y Co.: 208 atados papel. 
E. Godinez Hno.: 2000 atados cor-
tes 
PARA CARDENAS:— 
J. Arechavala AldamaróOO atados 
cortes 
PARA LOS INDIOS, ISLA DE PI-
NOS. 
Rider and Finnegan: 75 sacos ave-
na, 50 idem maiz,-20 idem afrecho, 
195 idem alimento. 
PARA CIENFUEGOS:— 
Vital and Ferrer: 500 sacos arroz. 
J. Pérez Sabido: 260 atados cor-
tes. 
PARA MATANZAS:— 
A. Luque: 30O sacos harina. 
C . A. Riera y Co.: 100 id. arroz. 
A. Amezaga y Co.: 5̂ 3 jamón. 
Cosió y Co.: 5 idóem idem 
Casalins y Marino2 :aC.7890úóó 
Casalins Maribona y Co.: 9 id. idem, 
2 cajas carne. 
PARA MANZANILLO. 
Y. S. H.: 200 sacos arroz. 
PARA CAIBARIEN:— 
Rodríguez y Viña: 500 sacos arroz, 
250 menos. 
Hunters Special: 250 idem harina. 
MANIFIESTO 1415.—Vapor ame-
ricano México, capitán O'Keefe, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H. Smith. 
VIVERES:— 
S. S. Freidlein: 100 cajas conser-
vas. ' 
200 cajas jabón. 
Dussaq y Ca.: 1 barril licor. 
The Borden and Co.: 200 medias 
cajas leche, 4 cajas anuncios. 
Alonso Menéndez y Ca.: 50 cajas 
mantequilla. 
Kam Wong and Co.: 162 bultos ví-
veres chinos. 
Lavin y Gómez: 50 sacos chícharos. 
Grevatte Bros: 4 cajas manteca, 1 
idem azúcar, 100 ídem peras, 1 idem 
máquinas, 64 idem dulces. 
C. Balllester Menéndez: 100 sacos 
chícharos. 
F. Pita: 20 sacos sal. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 100 cajas 
cerveza. 
San Fac C: 92 atados víveres chi-
nos. 
Q. Hing C: 220 idem idem. 
A. S. C: 155 idem idem. 
A. A.: 13 idem idem. 
López Pereda y Ca.: 700 barriles 
papas. 
A. Ramos: 10 cajas carne de puer-
Alvarez Estévanez 
carne de puerco. 
Izquerdo y Ca.: 500 
acos papas. 
Miró Revira y Ca.: 12 
moues 
y Ca.: 50 cajas 
barriles 1000 
barriles ja-
Galbán y Ca.: 15 tercerolas jamo-
nes. * 
F. Bowman: 100 sacos frijoles. 
L. B. de Luná: 5 barriles, 11 cajas 
mauzanaas, 3 sacos boniatos, 5 hua-
cales apio, 3 cajas pedras, 2 cajas al-
cachofas. 
Fleishmann and So.: 22 cajas iova-
dura. 
F. P,: 104 cajas jabóu, 1 idem ma-
quinaria. 
W. C. D.: 300 sacos garbanzos. 
W. W. D.: 388 idem idem. 
W. H. D.: 300 idem idem. 
M. H.: 20 cajas carne en concerva. 
Menéndez y García: 503 sacos far-
banzos. 
Armour ahd Co.: 20 sacos frijoles. 
Nestle Angio Swiss Milk and Co.: 
4099 cajas leche. 
Barraqué Maciá y Ca.: 7 cajas en-
curtidos. 
Villar G. Sánchez: 12 barriles man-
teca. 
Swift and Co.: 12 cajas carne de 
puerco, 21 idem mantequilla, 16 idem 
salchichas, 104 atados quesos, 2 pie-
zas carnero. 
MISCELANEA:— 
Vilaplana B. Calbó: 6 cajas maqui-
naria. 
Moore and Reíd: 18 cajas pizarra 
y mesas y accesorios de para billar. 
G. Bulle: 60 barriles soda. 
Ortega González y Ca.: 15 bultos 
grasa. 
B.: 1 caja paja. 
Z. S.: 1 idem idem. 
M. O.: 3 cajas curios, 1 idem ví-
veres chinos. 
Seiglie and Tolón" 1 automóvil. 
H. T. E. C: 5 bultos juguetes y 
cristalería. 
Spinola y Ho, 3 cajas efectoa atlé-
ticos. 
Quintana y Ca.: 2 cajas efectos pía 
teados. 
M. Castañeda :v l caja tabaco. 
Soler y Ca.: 2 cajas programas. 
R. Perkins and Co.: 5 cajas algo-
dón. 
Muñiz Fernández y Ca.: 10 fardos 
paja. 
Arredondo y Barquín: 6 idem idem. 
Cuba E. Supply and Co.: 3 cajas te-
léfonos y acesorios. 
A. López: 6 bultos drogas y crista-
lería. 
L. A. E.: 250 sacos piedras. 
Compañía Cubana de Jarcias: 2 ca-
jas maquinaria. 
Vidal Y Blanco: 7 huacales mue-
bles. 
La Alemana: 3 cajas accesorios eléc 
trieos. 
F. Palacio y Ca.: 1 caja hule. 
M. Kohn: 61 cajas cartuchos, pis-
tolas y lustres. 
Cuban Commission: 26 bultos sillas, 
mesas y menaje. 
T. de Oña: 1 caja balanzas. 
Gómez Hno.: 37 cajas linternas. 
Marcus W. Purvis: 100 cajas libros, 
1 idem estantes. 
M. Gómez: 3 cajas aceite. 
Hermanos Fernndez: 4 cajas cua-
dros y marcos. 
Barandiarán y Ca.: 2 cajas sombre-
ros. 
American Trading and Co.: 250 ba-
rriles cemento. 
Central Rosario: 1 caja zapatillas. 
E. Carricaburu y Ca.: 4 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
J. González Hnos.: 2 cajas plantas. 
S. F.: 142 ángulos, 11 canales, 10 
vigas, 16 mojas de acero. 
P. Mora Ledón: 1 huacal cortado-
res. 
The Coca Cola Co.: 16 tubos gas. 
A. B. F.: 1 caja perfumería. 
Ceballos Hermanos y Ca.: 1 caja 
dentríficos. 
Zárraga Martínez y Ca.: 1 caja 
accesorios para autos. 
S. T. Solloso: 1 caja perfufería. 
N. Rodríguez: 4 cajas bonetería, 
cuchillos y accesorios para cocina. 
Prieto Hno.: 4 cajas libros y per-
fumería. 
418: 5 bultos papelería y peróxido. 
Compañía Náutico Mercantil: 8 
bultos boyas, accesorios y postes. 
Viuda de J. Cores y fia..! 8 bultos 
'U'istalería. 
chinos 
^ Q . W o L u n g : 18 bu'ltes e f e ^ ^ 
P. L.: 10 cajas id. 
Kelmah y cp: 5 bultos 
máquinas y accesorios. 
Rodríguez y García: 1 
les. 
H. P.: 34 cajas muebles, teiü 
efectos de porcelana ,l QOs J 
F. C. Blánco: 4 cajas vasos 
G. Pedroanas y cp: 41 caías *í 
tos esmaltados. m ^et 
J. Rovlra: 25 barriles yesio 1 
Compañía Cubana de Fon'óm* 
9 cajas fonogramas y mueles 051 
M. Humara: 36 cajas efeotoá • 
cados. ^ 
E. García Capote: 13 id id 
Central San Vicente: 3 caj"̂  
quinaria. ^ 
Central Santa Gertrudis: 1 id 
Central Nueva Pa7: i id ^ 1(l 
Tiburcio Gómez: 700 piezas"^ 
Central Esperanza: 4 piezas ruf. 
das. 
Alegret Peileyá y cp: 3701 pieza( 
1T13- -.1 ©1 ít • 
A. Vila: 1327 id id. 
Gancedo Toca y cp: 27S1 id id. 
Hnos. Gustavo Roñé: 2 cajas m 
ouinas. 
* A. R. Langwith y op: 9 cajag aj 
piste. 
F. A- L. : 5 cajas gomas. 
L. B.: 1 caja efectos para platear 
R. G. D. y cp: 1 caja libros. 
R. P. C: 1 caja impresios. 
P. S.: 1 caja licor, 2 id regaderas 
Hierro y cp: 3 huacales lustres. 
J. D. M.: 10 bultos accesorios para 
fuentes de hierro y vidrio. 
G. y cp: 28 cajas pizarra® y creyo-
nes. 
A. R. V.: 4 cajas pizaa-ras 
P. P.: 4 id id. 
Dearborn Chemical Co.: 10 bamles 
aceite. 
M. L. Díaz: 6 huacales pollos. 
R. Kuber: 6 fardos llantas. 
F. L. y cp: 98 fardos sacos vacioi 
Central Australia: 102 bultos lánv. 
ñas. impa-esos y bandas. 
A. Crussllas: 4 cajas aceite. 
A. A.: 1000 barriles cemento. 
T. C: 125 id id. 
A. Liblanco: 2 cajas bastones. 
J. Inclán; 1 caja ropa. 








J. Fernández y cp: 2 cajas pápele-
Ñisin! Migrani Bros.: 4 cajas | | 
chonos, 2 id tejidos. 
S. Benejam y cp: 26 barriles 
Central La Ji'lia: 10 baaríles j 
M. F. G.: 22 bultos oxígeno, v i ' | 
vulas v accesorios. ; 
Havana Electric Ry. Co.: 33 bulto 
materiales, 200 huacales tgtufaa, 41 
cajas accesorios id. 
O. B. Cintas: 2 bultos alfombras. 
Havana Goal Co.: 1 caja efectos a 
latón. 
G. C. K.: 75 barriles soda. 
S. Soto: 1 caja mue-stras. 
H. B. C: 1 huacal máquinas. 
E. Martínez: .1 caja pintura. , 
Whiitten Construction Co.: 1 ca]! 
ferretería. , 
N. F. M. C: 2 cajas películas. 
Rodríguez y Río: 1 caja cintilé 
R. Ramos: 55 bultos sillas y W> 
^as. . . < 
Yau C. y cp: 7 cajas perfumem,i 
id bonetería. 28 id efectos chnios. 
Amado Paz y cp: 1 caja yeso. 
Suáreñ Rcdríguez y cip: 1 & 
Pernas y cp: 1 caja pedotas. 
Alvarez Parajón y cp: 1 caja tww 
Escalante Cantillo y cp: 1 id/**1 
mería, 1 Bd tejidos, 2 id quincalla. 
T. F. Turull: 50|2 barriles vino, ^ 
bultos ácidos. . 
B. Alvarez: 7 cajas figurines. 
Martínez Castro y cp: 3 caja* P 
ñudos, 1 id tejidos, 2 id paraguas, 
id hule. , „ 
E. Lecouis: 46 bultos ácidos. 
C. S. Buy: 46 bultos efectos chinofi. 
3 id tejidos, 5 id perfumería. ^ 
L. B. Ross: 23 automóviles, 43 
tos accesorios para id. , 
Alvarez Hno.: 168 ataaos 
Nueva Fábrica de Hiél?: 92 ^ 
materia'les, 900 barriles ceniza. 
J. Revira- 1000 barriles c e n ^ 
Papelería. _ ^ 
325 atados ?a 
,opez 
sobres. 
Suárez Carasa y cp 
PeCompañía l'î ?r»fica:Rr7ílSS ̂  2 id forros, 13 id goma, 56 a^dos 
ton. _ . i2 caĵ  National Paper Type Co.. ^ 
sobres, 3 id maquinaim. , ^ 
Solana Hnos. y cp: 14' a j f 
peí!, 24 bultos sobres Y P/81^ e S e e l e r P í y c p i V S O a U d o ^ ^ 
Cairvajal y CabajUm: — .-j 
' Ang=íl Tstrugo: 75 cajas ^ 
cartón. ^ tados P3' 
Barandiarán y cp: 3S0 ^ 
pfp. Fernández y cp: 74 id id-
Tejidos. . . . 
R. Levy: 3 cajas tejidos. 
Cuan y García: 1 id ^ -in id id 
González ViUaverde y cp. ^ ^ 
Menéndez Rodrégucz y W-, 
paños, perfumería y J ^ n ^ r tí) 
(Pasa a la p á g m ^ 
Dr. Sonville 
Sífilis y Piel 
S u e r o e s p e c í l i ^ ^ 
S i n l o s p e l i g r o s a » 1 
San lázaro. 246. de 3 
C o n s u l t a s r e s e r ^ a 
Pida hora por correo. \ 0 
Agencia del üIARI(J 
MARJNA en el Ved^0' 
fono F-3174. 
MARZO 7 D E 1916 
j j l A R I O D E L A MAEINA AGINA ClhOO. 
EDcantaáos de haber incido, porque tomaflios., 
i 
E n e l C o u n t r y C l u b 
S r o u e ei la historia del Country 
n ^ ü ^ 6 a establecerse con ca-
letres de tradición 
Se celebra el sábado. . _ 
v Á * acordada, desde un pnncipio, 
i House Committe, de la ele-
p0r t so-iedad abierta en las inme-
£ U ^e la Playa-
A ĉhe after dmer. tuve ocasión 
de examinar los gandes preparativos 
1 , vienen realizándose en el loca 
fin de que el baile rojo revista el 
Lvor lucimiento posible. 
Empecé por decir que todas las 
v^Vva de adorno, ya de instalación, 
Tfilten a la iniciativa de quien tan-
Jelo, entusiasmo e interés desplie-
1 ¿ aras del Country Club como su 
Reemplazable Administrado_r, el ca-
Sfe^oybien auerido señor Enn-
dejará el salón de la planta alta 
para las comidas. 
Queda destinado al baile todo el 
departamento donde está el restau-
ran con el hall, la sala de recibo y el 
^AMíT^n alto, está construyéndose 
una tribuna para la orquesta. 
Se bailará en el colgadizo. 
Y también al aire libre, en pleno 
partérre, acondicionado éste perfecta-
mente con un piso de madera. 
Habrá una novedad. 
Es la pagoda india que se extende-
rá frente ai colgadizo y que ha de 
corresponder, en su estructura, al es-
tilo orientalista que se adepta en 
otros muchos detalles del decorado ge-
neral del edificio. 
La iluminación de éste, tanto la da 
la fachada como la del interior, será 
magnífica. 
Basta un detalle. 
Se instalarán para esa noche, en 
total, cinco mil bombillitos eléctri-
cos. 
Igual será el número de banderitag 
y gallardetes distribuidos por el lo-
cal. 
Habrá farolitos de papel. 
Todos rojos. 
Y flores en profusión embellecien-
do los marcos de las puertas, salpi-
cadas sobre el túnel de la escalera, 
extendidas por las paredes y tejuién-
dose entre el follaje de las guirnal-
das. 
Por todo esto, y por otros muchos 
detalles más, se dará una idea de la 
transformación del Country Club pa-
ra su baile rojo del sábado. 
Que será un acontecimiento. 
Acabo de recibirla. 
Es la invitación para la boda de 
la gentil señorita Amelia Zorrilla y 
el señor Agustín García-Mier y Fer-
nández de los Eíos. 
Dispuesta ha sido para la noche del 
miércoles de la entrante semana, a 
las nueve y media, en la iglesia de la 
Caridad. 
Boda simpática. 
* * * 
Tana Lluro. 
Primera artista de Campoamor que 
se acuerda do que hay en este periódi-
co una pluma que las elogia, que las 
aplaude y que las ensalza. 
Me envía su retrato. 
Acompañado viene éste del progra-
ma, impreso en fino raso, del benefi-
cio de la joven, bella y celebradísima 
tiple. 
Será mañana, con el concurso del 
gran tenor Lázaro, paisano de la be-
neficiada, y de dos cantantes que go-
zan de tan generales simpatías como 
Clemencia González Moré y María 
Ross, de la Compañía del Nacional es-
ta última. 
Figura en l0« carteles Lázaro con 
un solo número, la romanza ¡Oh Pa-
radisso!, de La Africana, pero puedo 
asegurar que cantará, además, la don-
na é mobile, de Rigoletto. 
E l Orfeó Catalá, dirigido por el 
moestro Agustín Martín, también to-
mará parte en la función. 
Un éxito seguro. 
T A P E T E S D E P U R O L I N O 
Tapetes de ¿r&nité con 
encajes "Cruní" de puro 
lino. 




EL ENCANTO, Solis, Entrialgo y Cía., S. en C. 
••••iwh G A L I A N O Y S A N R A F A E L s m b m b w k b h m h h b b 
C H A L I N A S 
p a r a n i ñ o , e n t o d o s c o l o r e s 
y d i b u j o s t i e n e 
U E L M O D E L O " 
e l m e j o r s u r t i d o . 
Obispo, 93, esq. a Aguacate 
T E L E F O N O A = 3 2 4 1 . 
C 1108 In. lo. M. 
H U E V O S legí t imos del país, 
M A N T E Q U I L L A S puras de Holanda 
y P R O D U C T O S de primera calidad 
entran en la confección de nuestros D U L C E S y H E L A D O S 
¡¡Por eso son tan solicitados!! 
IM CUBANA". Gallan 
Licores fines y estuches de bombones, confituras 
y frutas abrillantadas- , 
L i a m e V . a l T e l é f o n o I - 2025, n n e c e s i t a 
D U L C E S Ó 
y qu iere V . t e n e r s e g u r i d a d c o m p l e t a d e q u e e s t á n 
e l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e c o n 
H U E V O S F R E S C O S D E L P A Í S , G A R A N T I Z A D O S 
y m a t e r i a l e s d © p r i m a r a o í a s e . 
Se rec iben ó r d e n e s d e t o d a s p a r t e s d e k c i u d a d 37 
sus s u b u r b i o s . 
S u c u r s a l d e 6 6 L A V I Ñ A 
Jesús d e l M o n t e . 535. T e l é f o n o 1-202 
• » ^ r ^ ^ - ^ _ C 1101 . ult Ot-lo 
En el Salón de Bellas Artes. 
E l jueves, tarde de moda, dará una 
conferencia el doctor Andrés Segura 
y Cabrera. 
Invitada de modo especial la se-
ñora Mañanita Seva de Menocal, la 
elegante esposa del Presidente de la 
República, ha prometido. 
Habrá, al igual que el jueves ante-
rior, un concurso escogidísimo. 
De damas principalmente. 
* * * 
La Po'li-Randaccio. 
Es su beneficio el jueves. 
La gran cantante ha elegido, con el 
mejor acierto. La fancinlla del West, 
que se quedó sin conocer y sin admi-
rar el numeroso contingente que fal-
tó el sábado, por causas bien sabidas, 
en la sala del Nacional. 
Cantará la beneficiada, en uno de 
ios entreactos, la romanza de la Vaily. 
Número de novedad. 
* * * 
Hoy. 
La cita del smart. 
r— 
«Iw vx̂» wj* >JZt* v£* VJM ¿gé v&a 
MANTONES OE M U 
De varios colores y exqui-
sitamente bordados, se 
venden en Obispo 97, casa 
especial de artículos legí-
timos españoles. La mejor 
prenda pora el paseo y 
los bailes de Carnaval u 
JOAQUIN SUAREZ Y Ce. 
OBISPO, 97. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rev 
y Obra pía. 
Es para la noche veneciana de Mi-
ranuar, el favorito Miramar, que pro-
mete verse muy animada, concurridí-
sima. 
Enrique FONTANILLS. 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO DE ACERINAS. 
"LA CASA OHTM" 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
1 en todos los frentes para obligar a 
los alemanes a desistir del objetivo 
de Verdún. ¿Cómo es que no empezó 
ya esa ofensiva? 
'Con razón dicen en Francia que 
ya es hora de que los ingleses la mi-
elen, siquiera sea en una parte pro-
porcional. 
El tiempo que pierden contando los 
muertos y heridos del enemigo, to-
mándose por ellos más interés que 
la propia familia, debieran aprove-
charlo los aliados en atacar los pun-
tes débiles de la línea alemana, que 
algunos serán, porque no es posible 
siendo tan extensa, hacerla igual-
mente fuerte en todos lados. 
Por eso me ven criticarudo siempre 
la causa aliada, y me verán mientras 
no cambien de procedimientos, pues 
todo es perder el tiempo en hablillas 
de comadres y la pelota en el tejado. 
¡Ya ©s hora, señores aliados, ya 
Os hora! ¿Se lanzarán? 
Probablemente no. Les preocupa 
mucho impresionar a la opinión con 
infundios hábilmente rebuscados, y 
si ayer había pánico en Onstantino-
pla, hambre y motines en Alemania 
y el cólera en Austria, hoy tenemos 
en perspectiva un "combate naval" 
en el Mar del Norte que no existe 
sino en la imaginación enferma d̂e 
auienes a todo trance están empeña-
dos en vencer con la lengua y con la 
pluma. 
Están los alemanes metidos en el 
dificilísimio problema de romper los 
contrafuertes de Verdún y van a 
arriesgarse a mi combate naval̂  con 
las fuerzas infinitamente superiores 
de Inglaterra y de Rusia. 
Eso no se le ocurre ni al que aso 
la manteca. ¡Y sin embargo hay 
quien lo cree! , . „ 
G. del R. 
1 Agencia del DIARIO I>F, LA | 
| MARINA en Cerro y Jesús del | 
ero de la Guerr 
Monte. Teléfono 1-1994. 
(Viene de Ja plana primera) 
de distracción de la plaza es un fra-
caso de su proyecto y todo esfuerzo 
sobre el proyecto es debilitar el res-
to de la linca de combate ? 
¿Acaso se necesita ser Napoleón 
para comprender esto o bastará un 
poco de meditación y un poco de es-
tudio sereno e imparcial? 
A estas horas debiéramos conocer 
de un movimiento general ofensivo 
" M O D A S " 
Las últimas revistas de modas, las 
de más fama, acaban de recibirse o» 
la casa de Albclu. 
"La Jemme Chic" edición de ves-
tidos interesantísima y un número 
especial de elegantes modelos de 
sombreros. Ambas, a cual más inte-
resante. 
También se recibió "La Jemme Pa-
risienne," "Rewue Parisién," "La 
Moda Parisienne," "Juxe Parisién" 
y "La Saison." 
Pida sus modas a La Librería, de 
José Albela, Belascoaín 32, B., esqui-
na a San Lázaro. Teléfono A-5893. 
C 1192 6t-4 
¿Cual es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
C A F E S A L O N " A L B E A R " 
¿Desea Vd. p&s&r un rato agradable? 
Este establecimiento es el mejor que puede visitar con 
ese objeto. Especialidad en helados de todas clases. 
C A S A P R E F E R I D A D E L A S F A M I L I A S 
Llamamos la atención del público, porque en la salu-
dable campaña de la Sanidad, nuestro establecimiento 
ha sido de los pocos que no fueron clausurados per al-
terar los productos. 
A la salida de los teatros, una visita al 
S A L O N A L B E A R , P l a z a d e A l b e a r 
. TELEFONO A-3809. 
C 1239 aU 3t-7 
G r a n d i o s a p e l í c u l a O r i e n t a l , b a s a d a e n l a v e r í d i c a h i s t o r i a d e l a P r i n -
c e s a I b r a h i m H a s s a n . S e i s e p i s o d i o s , 1 4 . 0 0 0 p i e s . D o s d í a s d e p r o y e c -
c i ó n . L u j o s o d e c o r a d o ; e m o c i o n a n t e s e s c e n a s . 1111 
S e r á e s t r e n a d a e n e l G r a n T e a t r o 
" F A U S T O " 
J u e v e s , 9 . y V i e r n e s . 1 0 d e M a r z o . 
Esta maravillosa creacijn de arle, interpretada por la Princ esa Ibrahim Hassan reproduce fiel-
mente las condiciones infames del Harem y los crímenes y vil espionaje vn la fastuosa corte de los 
Faraones. E l público podrá admirar en esta hermosa producción ía labor incomparable de la bellísima 
protagonista Princesa Hassan, quien ha sido acompañada por eminentes artistas. 
TITULOS DE LOS EPiSODIOS. 
lo.—La Flor Purpúrea. 2o.—La Jaula de las Barras de Oro. 3o.—La Sombra de las Pirá-
mides. 4o.—Por el Honor de una Mujer. 5o.—En nombre del Rey. 6o.—La corona de la 
muerte. 
V - J J n a escena emocionante en las Cortes Orientales R e p e r t o r i o M o d e r n o d e l a U n i v e r s a l F i l m M f g . C o . 
La ac tua l idad mej icana 
(Viene de la plana primera) 
vocar complicaciones ni reclamaciones 
internacionales, de enemigos reales o 
imaginarios, debiéndose entender en 
este caso por "enemigo," no al que 
desee o haga el mal, sino a aquel cu-
yo "criterio," manifestado hasta en 
el sagrado del hogar, difiera en lo 
más mínimo del que informa a los 
hombres del Gobierno. 
Nosotros creemos que la reforma 
del artículo 33 de la Constitución me-
jicana, aplicado en épocas normales 
con tanta discreción y rareza por el 
general Díaz en los seis lustros de 
su Administración dictatorial, si se 
lleva a cabo tal Y como lo desea o 
lo inspira ei señor Carranza, lo cual 
no eg difícil dudar, porque pública es 
I 'la tradicional contumacia del "Primer 
' Jefe,' constituirá uno de los más gra-
ves y trascendentales errores que ha-
ya cometido ést& en el discurso de su 
vida política—cuyo catálogo es bien 
extenso;—si esa relfonna se realir 
za, repetimos, la obra de titanes de 
la ingente reconstrucción de la nación 
azteca, será, sobre difícil, retardata-
ria, pues sin Ja concurrencia del ca-[ 
pital extranjero, dado el aniquilamien-
to del país por la destrucción casi 
absoluta de sus valiosas fuentes da 
riqueza en más de un lustro de fra-
tricida guerra, no podrá efectuarse 
con la urgencia que el caso reclama 
la restauración de esas fuentes de vi-
da y de trabajo. 
Destruir,—por lo mismo que la la-
bor resulta innoble—es empresa muy 
fácil. Bastan un barreno y una cáp-
sula de dinamita para derribar el más 
espléndido y airoso palacio, obra ad-
mirable dei humano ingenio. 
Crear es lo difícil. Una legión de 
obreros dirigida por un gran arqui-
tecto, tarda meses y hasta añosc, con-
tando a veces con poderosos elementos 
pecuniarios, para echar los cimientos 
y sobre ellos levantar el gallardo edi-
ficio, el atrevido puente, o trazar el 
túnel admirable que perforó el cora-
zón de la montaña. 
No está a discusión—pues es un 
principio elemental de economía polí-
tica—que la Inmigración bien dirigi-
da es para los pueblos los que la be-
néfica lluvia para los sedientos cam-
pos. 
¿Cuál es, en efecto, la génesis de 
la grandeza mater de los Estados Uni-
dos de Norte América? 
¿Cuál el origen de la creciente 
prosperidad de ia Argentina y del 
Brasil, y aún del mismo Méjico, has-
ta hace cinco años, aunque no en la 
proporción que debiera, dada su ex-
tensión territorial y la densidad de 
su población? 
Las Repúblicas de Washington y 
del Plata, abrieron amplia y genero-
samente los brazos a los hombres de 
buena voluntad de todos los pueblos, 
de todas las religiones y de todas las 
razas; les dieron facilidades para el 
trabajo; les ofrecieron, antes que na-
da, libertades y garantías; y unos con 
el poderoso contingente de sus ener-
gías vivas, y otros con el concurso 
extraer din ai-io de su dinero, concu-
rrieron, confiados y animosos, dili-
gentes y resueltos, a reforzar el acer-
vo de la colmena social que laboró 
y labora intensamente en el proceso 
del engrandecimiento de aquellos paí-
ses, en todos los órdenes de la activi-
dad y del progreso humanos. 
Esto es certísimo. Pretender ne-
garlo, sería empresa temeraria. Se-
ria tanto como negar la existencia 
de Dios y que la tierra gira sobre su 
eje en el maravilloso sistema plane-
tario. , 
Tampoco está a discusión, pues es 
igualmente elemental, que nadie, al 
menos que se trate de un demonte, 
abandona su patria, en la cual, con 
mayor o menor esfuerzo vive a la 
sombra bienhechora de las libertades 
que aquella le ofrece, en el seno de 
su familia y al calor de los más ín-
timos afectos, etc., para trasladarse, 
realizando quizás indecibles sacrifi-
cios, a un país ingrato donde exista 
una ley—como el famoso artículo 33 
que pretende modificar el señor Ca-
rranza en la forma indicada—-que lo 
prive de garantías para sus vidas e 
intereses y que lo mantenga, "ad per-
petúan!," en la mayor zozobra, bajo 
la voluntad, el capricho o el criterio, 
en ocasiones enano, de un solo hom-
bre investido de facultades extraordi-
narias y omnímodas, para que el día 
menos pensado, en virtud de una de-
nuncia inspirada por la envidia, por 
ia' calummia o por la venganza, le 
sorprenda en medio de su campo de 
labor, al frente de su comercio o jun-
to a su caja de banquero, y le diga: 
—"Eres un mal elemento. Tienes 
veinte y cuatro horas para dejar el 
territorio nacional. Vete." 
Y un país donde la Ley es un mi-
to; un país donde la vida, los intere-
ses y ia honra de los ciudadanos de-
penden de la caprichosa voluntad de 
un solo hombre, que abarca en sus 
manos una suma de poder ilimitado, 
es un país del cual ha emigrado la 
Justicia. 
Y un pueblo en esas condiciones, 
donde al imperio sereno y augusto de 
la justicia ha sucedido el reinado tur-
bulento e indigno del favor, no po-
drá ser jamás un pueblo libre, y, por 
lo tanto, de él se apartarán los ele-
mentos valiosos y sanos. 
Y a una nación en esas deplorables 
circunstancias, donde la anarquía ha 
sentado plaza; mejor dicho, donde el 
caos ha echado hondas y recias raí-
ces, no van los inmigrantes a formar 
E s p e c t á c u l o s 
CAMPOAMOR.—"Maruxa" y "La 
gatita blanca." 
PAYKET.— Esta noche en prima-
ra "La toma de Veraeruz" y para la 
segunda "De la piel del diablo." 
MARTI. — " E l barrio latino," "La 
fiesta de San Antón" y "El cabo pri-
mero." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Esta noche se es-
trena el juguete cómico en tres actos 
"Huyendo del nido." 
TEATRO APOLO.—Jesús det Mon-
te y Santos Suárez. Función diariA. 
los domingos matinée. Grande» es* 
trenos diarios. 
POTt LOS CLVES 
FORNOS.—Primera y tercera tan» 
da "Caballeros modernos" y en se-
gunda "Siempre la Patria en el co-
razón." 
NUEVA INGLATERRA.—- "Berta 
o castigo de un miserable" y en se-
gunda "Alma Mater." 
NIZA.—• "El pequeño Teddy" J 
"El Idolo Indio." 
MONTE CARLO.— El cine predi-
lecto de las familias. Todos ios días 
estrenos. 
PRADO.— "La venganza de la Ba-í 
lladera" festreno) y "El Jockey de 
la muerte." 
Q 123S 
L a C o n q u i s t a 
d e l C a r n a v a l 
Las muchachas que en esta época 
de careta van a los bailes a la con-
quista, los jóvenes que piensan en-
contrar en ellos la compañera que les 
haga feliz toda la vida, deben pro-
veerse del talismán que es una "ace-
rina," la piedra de moda, la piedra de 
aguas preciosas, de oriente sin igual, 
que montada en oro o en platino, pa-
rece un brillante negro, la valiosísi-
ma piedra de mayor precio. 
"Acerinas" de todos los precios y 
tamaños, hay en profusión en "La Es-
meralda," joyería, sita en San Rafael 
IIV2, donde se confeccionan prendas 
de todas clases montando las "aceri-
nas" primorosamente. 
Es cada día mayor el pedido de 
"acerinas," porque la piedra se ha im-
puesto y no hay persona elegante y 
distinguida, persona de gusto que se-
pa llevar prendas, que no use una 
acerina en sortijón o alfiler de cor-
bata si es hombre, en un pasador, en 
una sortija o en un prendedor si es, 
dama, y todos llaman la atención,! 
por las bellas aguas de la "acerina 
íüie da tono a jarreadas usadas. 
CINE LARA. 
trenos. 
Todos loa días es< 
FAUSTO.— Para hoy anuncia un 
programa lleno de atractivos. 
TABLETAS 
MARAVIlMIAk 
¿Queréis tomar buen ohooo" 
late y adquirir objeto» de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA, Se 
vende en todas partes. 
LA ZARZUELA 
Sabe que no hay mujer elegante 
sino compra allí el corsé que ha da 
modelar su cuerpo. Los hay de to-
dos los tipos. Vé, simpática lectora a 
Neptuno y Campanario, 
su hogar, esa condensación supremí. 
del ideal de los hombres de bien; no 
concurre el capitalista a inyectar con 
su oro savia nueva, a fecundar, como 
las corrientes caudalosas, las estere' 
Udades de una tierra en la que es un 
delito ser hombre libre, y en la que, 
a la postre, será despojado inicua-
mente de su patrimonio, felicitándose 
de ello por haber tenido la inmensa 
suerte de salvar la vida... 
Resulta, pues, como corolario de 
los comentarios que anteceden, que e] 
señor Carranza, con su famoso pro-
yecto de enmienda al artículo 33 de 
la agonizante Constitución de 1857, 
obi'a magna de los Zarco, de los Ra-
mírez, de los Prieto, de los Altamira-
no, de los Juárez, etc. etc.—débiles 
pigmeos, a lo que parece, al lado de 
los gigantescos intelectuales que ro-
dean al "Primer Jefe" inferirá un 
golpe de muerte a Méjico, en lo que 
Se refiere a la obra urgente y nece-
saria de la reconstrucción del país; 
por lo que, si la ireforma se realiza, 
la historia, la verdadera historia de 
•la que dice Tácito que debe escribirse 
"sin resentimiento ni favor" lo con-
siderará en su día como a uno de tan-
tos enemigos de su patria. 
La lógica es contundente y avasa-
illadora. No admite paliativos. Ea 
como los números: incontrastable. 
En posteriores artículos conthiua-
remos comentando 'algunas informa-
ciones verdaderamente alarmantes d€ 
la prensa carrancista de Méjico, que 
ésta p\iblica con la mayor naturali-
dad, y con la más inocente inconscien-
cia. 
Tal es de grave la situación de la 
infortunada nación mejicana, que sa 
ha perdido ya la noción del peligro. 
Y es que el mal. como la altura, 
produce en ciertas almas el vértigo 
del abismo... 
Gil GONZALEZ AVILA. 
ARANCELES DE ADUANAS 
En la famosa imprenta del Avisan 
dor Comercial acaba de editar nues-« 
tro estimado amigo y compañero en la 
prensa don Francisco Cuenca, direc-. 
tor de E l Eco de las Aduanas, una no'» 
vi sima obra titulada Aranceles 
Aduanas, con todas las leyes y dispon 
siciones dictadas hasta ahora, más U 
explicación y análisis de las mercan-, 
cías que figuran en las tarifas y la 
forma práctica para sus aforos y re-, 
conocimientos, todo cuidadosamenta 
anotado y compilado por el autor. 
Además de las diferencias que exi^ 
ten entre artículos que por su contex< 
tura, presentación y analogía pueden 
dar origen a confusiones yñ el adeu-* 
do, se determinan por medio de ca-< 
racteres comerciales, propiedades fin 
sicas,, reacciones químicas y observa-* 
ciones microscópicas los principio* 
esenciales de cada cuerpo, con objeta 
de obtener más fácil y segura con^ 
probación. 
La obra nutrida de útilísima infoM 
mación general en los diversos proceu 
dimientos de declaración de factura* 
en hojas de despachos fiscales, es la, 
última palabra de asesoramiento en 
asuntos aduaneros, sobre los cuale» 
tantas modificaciones se han hecho ©« 
un período de quince años, y übra q u £ 
como se comprende por lo expuesto-
es de entera necesidad en los escm 
torios mercantiles, aún en los de ca* 
sas no importadoras. i 
La edición de referencia se balj* 
de venta, a $2, en el Avisador Com&K 
cial. Amargura número 30. 
Felicitamos al señor Cuenca por sd| 
meritoria recopilación y le damos la / 
gracias por el tomo con qu» no» h ¿ 
obsequiado. 
1 \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 7 D E 
•Í R e m i t i d o s e n v e r s o : » 
GOLPES QUE MATAN1 
A la señora doña Carmen Couto de Calveiro, mi madre, con motivo de la 
noticia que acabo de leer en su úima carta. 
Escribir quiero estos versos con las gotas de mi llanto, 
Para rendir el tributo que merece un sér querido, 
Aunque mi acerbo dolor no lo extingue n'ngún canto, 
Con esto quiero aliviar mi corazón afligido. 
La noticia que me das, madre mía, en esta carta 
£s un golpe tan horrible que me hace negro el vivir. 
Ya la sombra del Dolor de mi pecho no se aparta. . . . 
¡Sólo la Muerte podrá dar fin a nuestro sufrir! 
Estos y otros golpes rudos que atormentan nuestra vida 
3on el eterno Dolor del vivir, madre quer'da. 
Y me dices en tu carta:—"Tengo miedo que te enferme 
La noticia que hoy te mardo.. ." "¡Pues se ha muerto tu abuelita" 
Tu nombre dijo al morirse...!" Se murió ¡la pobrecita! 
Con mi nombre entre los labios!... ¡Con el deseo de verme! 
¡Ah! Solamente por eso no hallaré ningún consuelo 
Ni llorando ni rezando por su a|ma qUe está en cielo. 
Ni por su cuerpo adorado que el eterno sueño duerme¡ 
José María Calveiro y Couto. 
L a Habana, 6 de Marzo de 1914. 
COMPARACION 
Es la Habana, una ciud«d, 
Que por chiquita y bonita, 
La podríamos comparar, 
A una linda jovencita. 
Son sus ojos muy azules, 
Y dan radiantes destellos 
Pues muy azul es el cielo, 
Que alegra sus campos btlloa... 
Son muy rubios sus cabellos, 
Que reflejan come el oro, 
Pues así son los desteiTos, 
Del Sol, que lo alumora todo. 
Es su talle, muy gentil, 
Y su cuerpo muy hermoso. 
Pues todos sus edificios, 
Son de un gusto caprichoso. 
Es el mar, la poesía, 
De su noble corazón, . . . 
Y sus más bellos encantos, 
El Prado y el Malecón . 
A. F. Quesada. 
Política Economíc 
La representación corporativa 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELE 
A G U L L O 
a s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
1L hombre que ahorra Vmm 
siempre algo que 1» abriga 
contra la a «ees ¿dad, mien-
tras qu« el que no ahorra tiaj» 
siempre ante d la amenaza 
la migeria. 
Hemos señalado ya como un delec-
to de oi-g-anización, que hace perder 
inútilmento gran cantidad de energía, 
el desconcierto económico, por no ha-
llarse reglamentadas , las relaciones 
de los intereses privados unos con 
otros, y de los públicos con aquellos 
en todos los ca¡so,s en que la afinidad 
los une, o debe unirlos en común ac-
ción. E n efecto el régimen político 
popular, cuando no tiene como baso, 
una comipleta organización de ¡as 
fuerzas productoras, entiéndase bien, 
de todas las fuerzas productoras, pe. 
ca de desatención para con muchos 
intereses que no logran hacerse oir 
en IOís cuerpos legislativos, y que no 
tienen ante el gobierso supremo nin-
guna reflación directa >de carácter ofi-
cial. Efea preterición da lugar al exa-
gerado desarrollo de determinadas 
actividades que alcanzan protección 
de los poderes púMicos, limitando las 
expansiones de otras fuentes de l i -
queza llamadas a contribuir a la pro& 
peridad nacional con más ventaja, 
que otras llevadas por la amibición a 
traspasar sus naturales limites, y f. 
caer en estado crónico de empobreci-
miento. Los poderes públicos deben 
de saber en qué proporción ha de 
protegerse cada rama productora, y 
distribuir por todas gradualmente sua 
favores, evitando que queden conde-
nadas iniciativas de gran provecho y 
que el exceso de producción por un 
lado, y el defecto por otros, nos lle-
ve a caer en situaciones inestables, 
de continuas amenazas, que son, en 
lo económico, tan desastrosas como a 
ila salud las enfermedades epidémicas 
de fádil propagación. Para conocerol 
Gobierno en qué medida ha de aten-
der a los diversos intereses, conviene 
que estos tengan cerca de aquel una 
representación directa al solo efecto 
de producir las opotrunas observacio-
nes que eviten la protección desmedí, 
da y la preterición injusta. Esta fal-
ta de equilibirio en la concurrencia de 
los intereses particulares, tiene su 
acción previsora en la colaboración 
de los cuerpos consultivos de cada 
ramo, donde se congregan las más 
altas representaciones interesadas en 
la buena marcha de la Administra-
ción; por eso existen Consejos Supe-
riores de Agricultura, de Industria y 
Comercio,, de Emigración y Coloniza-
ción, de ÍMEontes y Minas, de Obras 
Públicas, de .Sanidad, de Beneficen-
cia, de Reformas Sociales, y algunos 
otros. Para dar a ese sistema mayor 
efoctividad intentó Maura en España 
con su discutido proyecto de Admi-
nistración local, crear en los Ayunta 
mientes la representación corporati-
va, reforma que fulé combatida por 
suponérsela atentatoria al sufragio 
popular; pero sin que dejasen de re-
conocer sus ventajas en el orden ad-
ministrativo muchos de los partida-
rios del sufragio que, confiesan hon-
radamente como se pierde la repre-
sentación a través del proceso eleclo-
ral, euq hace a un grupo de Smdivi-
duos árbitro de los intereses de toda 
Suscríbase ai DIARIO D E L A Al A - i localidad. 
KIJSTA y anuncíese en el DIARIO D E ' La,s corporaciones de carácter eco. 
L A MARINA i nómlco tienen intervención en todos 
1 aquellos cuerpos consultivos suprfi-
T I N l í l i T R A N C E S E V E O E T A L 
LA MEJOR Y MUS SEHCILU DE ÍPLIC4R 
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f = Í ) L BAÍÍCO ESPASTOL D B 
I H L A I S L A D E CÜBA abre 
« = = i C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante j 
Ctga el T R E S POR C I E N T O de teréa. 
DAS L I B R E T A S D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA-DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TBEH» 
PO S U D I N E R O . 
L A S MAQUINAS DJ? E S C R I B I S 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y B l | 
E L MERCADO: 
Ths Standard Vis&le WAift 
Pida infomeiB y precios a 
Wm. A . P A R K E R , 
fe^Reilly 21. TaL A-1793, 1 
injartado 1875- HABANA. 
E L U N Í C O 
W 0 ° E P I Ñ A 
mos, y en sus organismos subalter-
nos, para asociarse de esta manera a 
la gestión directora de los poderes 
públicos. No hace falta aquí la muí-
tiplicidad de iConsejos de que se ha-
cen asesorar otros gobiernos regidos 
por sisteraas distintos;, pero son in-
dispensables algunos más de los que 
h'ciy existen entre nosotros, y que en 
todos estén representadas las colec-
tividades de carácter económico, to 
das ellas, desde las que representan 
el capitalismo en su más elevada 
acepción, hasta las más modestas cla-
ses sociales, todo lo que trabaja y 
produce, todo ^lo que constituye el 
activo en el gran balance de la ri-
queza nacional. 
Las corporaciones económicas en-
tre nosotros carecen casi en absoluto 
de representación oficial, y en aque-
llas entidades en que aparecen intsi. 
viniendo por prescripición legal, o 
por alguna otra razón que legitime 
su presencia, tan pronto el poder ofi-
cial interviene tiende a anular toda 
otra reipresentación, a excluir a las 
corporaciones económicas, a quitar 
toda colaboración consultiva, a dejar 
expedito el ejercicio de los que por 
ejercer funciones públicas no pueden 
tolerar que su autoridad se comparLa, 
que sus atribuciones estén limitadas 
por los consejos de buen sentido, lo 
cuai resulta paradógico dentro de un 
réginíen esencialmente democrático. 
OEn muy pocos casos, en trámites de 
escasa transcendencia y hasta de dis-
cutible utilidad, tienen intervención 
previa las corporaciones económicas, 
y en la mayoría de las ocasiones han 
de esperar a que se dicte la resolución 
que estiman perjudicial, a que un mal 
se produzca, para señalar en tono 
suplicante los defectos de resolucio-
nes que bien inspiradas, y atendidos 
con antelación los razonamientos del 
caso, se redactarían en la forma que 
mejor responda a la finalidad que 
persiga el gobernante, que ha de ser 
siempre sobreponiendo a los interesas 
de orden inferior los de orden supe-
rior . 
Juan S. P A D I L L A . 
:N HIPaTfCA 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
CEPiTRO DE CAFES DE LA 
S E C K E T A K I A 
Se llama la atención de los señores 
asociados a este Centro por la In-
dustria de Cafés-Cantinas, que el 
día 9 del corriente, a las nueve de 
la mañana, tendrá lugar en el Ayun-
tamiento de esta capltaT el acto de 
reunión para la constituoión del Gre-
mio para el repartimiento de la cuo-
ta del año económico de 1916 a 1917, 
y a ese fln se les llama la atención 
de que con objeto de concurrir ya 
reunidos, se cita a los referidos se-
ñores asociados para las ocho de la 
mañana del propio día en el domici-
lio social, Amargura, 12, altos, don-
¡ de deberán» asistir con el último re-
| cibo de la contribución al cobro ya 
; satisfecha, es decir, con su tercer re-
j cibo contributivo por la industria del 
Café-Cantina. 
E l Secretario. 
C. 1240 
Teoilndo Vázquez. 
2 d-7 2 t-7. 
El Rtejor aperitivo de Jerez 
F l o r - { ü i n a - F l o r e s 
I F I E S T O S 
Peón Muñiz y op: 1 caja tejidos. 
Díaz y Gutiérrez: 1 id fld. 
-V. Campa y cp: 1 id id, 3 id som-
breros. 
E . Menéndez Pulido: 2 cajas teiji 
dos. 
Solís Hno. y cp: 1 id id, 7 id ropa, 
perfumearía y quincalla. 
Incilán Angones y cp: 1 caja bone-
tería, 4 id figurilnes. 
M. F . Pella y op: 4 cajais tejidos. 
Pneto y González: 3 id id. 
Sánchez Valle y cp: 1 id id. 
J . Pineda: 3 id id 
J . C. Rodríguez y cp: 9 id id, 1 id 
bonetería. 
Fernández y Rodrígueíz: 1 id id. 
Rodríguez González y cp: .1 id id. 
Valdés Inolán y cp: 7 id id. 
J Indán Alonso: 1 id id. 
Fesmández y cp: 1 id Id. 
Angulo y Toraño: S id &d. 
González Maribona y op: 1 id id. 
A. García Sobrino: 1 id ropa. 
Pernas y Monéndez: 2 cajas bone-
tería y yeso. 
González García y cp: 6 cajas id y 
perfumería. 
Alvaré Hno. y cp: 1 caja tejidos. 
Suárez Infiesta y tn: 1 id camisii-
tas. 
S. & Zoller: 6 cajas camisas. 
F . Saeñz: 3 cajas tejidos. 
Bango Hno. y cp: 1 id id. 
González y García: 4 id id. 
J G- Rodrígueíz y cp: 25 id id. 
F . Bianco y cp: 5 cajas tejidos y 
botones y períranería. 
DROGAS 
T. Touzet 7 bultos drogas. 
1. Vegel 12 ídem idem. 
H . de Vienvenu 8 idem idem. 
Majó y Colomer 59 idem idem. 
A: C. Bosque 7 idem idem. 
M. Johnson 74 idem idem. 
E . Sarrá 148 idem Idem. 
F . Taquechel 50 idem idem. 
E X P R E S O S 
Southern Express y Co. 10 bultos 
efectos de expreso. 
Porto Rican Express y Co. 29 id. 
idem. 
Banco Español de ia Isla de Cu-
ba 1 caja cuadros. 
L . P. 18 cajas calzado. 
United Cuban Express Co. 52 bul-
tos efectos de expreso 
H. de Bienvemi 9 cajas drogas. 
Mercurio 7 cajas tirantes. 
Hermanos Fernández 1 caja acce 
serios de fotografías. 
A. Morán 6 cajas drogas. 
\V. 1 caja papel. 
R. P. D. 3 cajas libros. 
F E R R E T E R I A . 
Marina y Co. 1 caja accesorios pa-
ra grúa. 
Quiñones y Martínez 40 atados pa-
la*!. 
Purdy y Henderson SOS bultos pío1 
mo 200 atados cintillas. 
J . Aguilera y Co. 150 bultos gra-
5a y minio. 
Torranco y Portal 150 bultos ac-
cesorios para calzado. 
F . Martínez 140 idem cubos. 
Casteleiro y Vizoso 2 5 sacos cola 
37 cuñetes clavazones. 
80. 393 atados hierro. 
30. 124 idem idem. 
Corestiza Barañano y Co. S5 bul-
tos pintura. 
Canosa y Casal 130 bultos ferre-
tería. 
B. Uanzagosta y Co. 126 idem id. 
Miejemello y Co. 6 idem idem. 
Gómez Benguría y Co. 5 idem id. 
H. Abril 52 idem idem. 
J . Basterrechea 2 boyas. 
Además viene a bordo pertene-
ciente al vapor "Saratoga", lo '.si-
guiente: 
Unión Carbide y Co. 4 tambores 
carburo. 
BULTOS AGREGADOS A U L -
TIMA HORA 
D. Vino 5 atados postes. 
Central Manatí 10 cilindros. 
J . Suárez G. 6 atados cartón. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Izquierdo y Co. 5 sacos papas. 
7. 168 atados cartón. 
L . B. Ross 5 automóviles, 
l í . A. 1 caja molinos. 
T» T. C. 1 caja accesorios p a n im 
preso?. 
Central Australia 8 bultos lami-
nas. 
Majó y Colomer 1 caja drogas. 
M. Johnson 1 idem idem. 
E . Sarrá S idem idem. 
F . Taquechel 1 idem idem. 
P. L . 1 caja cuchillos 1 Idem ac-
cesorios de cocina. 
M. R. C. 1 caja no .iice contenido. 
F . B. C. 1 caja vasos. 
.1. Revira 125 barriles cemento. 
G. C. K . 3,barriles poda. 
BULTOS EN" DISPUTA 
T>. Vino 2 atados tubos. 
T. C. 1 caja perfumería 1 atado 
víveres. 
Majó y Colomer 2 cajas drogas. 
K . W. 3 atados víveres chinos. 
Q. H. C. 2 ídem idem. 
I. S. C. 1 ídem idom. 
P A P A r i F X F U E G O S 
Cardona y Co. 250 barriles papas 
(115 menos.) 
\1 
E n u n Cochecito como ese 
Viv í esclavizada muchos a ñ o s . 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n anda?, p e r o t o m é e] 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R U S S E L L H ü R S T 
D E F l L A D E L R A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e que era víctima, 
D E V E N T A £ N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Manifiesto 1417. —'Vapor ameri-
cano "Excelsior", capitán Bivney, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a A. E . Woodell: 
V I V E R E S Y FORRAG-E 
Huarter y Suárez 342 pacas heno. 
Muñiz y Co. 250 sacos sal 250 id. 
arroz. 
Tauler Sánchez . y Co. 10 barriles 
camarones 250 sacos arroz 250 idem 
sal. 
Alvarez Estevanéz y Co. 250 idem 
idem. 
Zabaleta Sierra y €o. 2 50 idem 
idem 5 barriles camarones 6 terce-
rolas y 2 5 cajas camarones y me-
nudos de puerco. 
W. B. Fair 100 cajas jabón en pol-
vo 82 5 cajas salchichas. 
González y Suárez 300 sa.cos sal 
300 ídem arroz 6 barriles camaro-
nes. 
A. Lily y Co. 6 barriles camaro-
nea. 
Morris y Co. 95 atados con 400 ca-
jas quesos 25 cajas carne de puerco 
275 tercerolas manteca 6 2 cajas 2 5 
atados jamón y salchichas. 
Fernández García y Co. 5 barriles 
camarones 250 sacos arroz. 
R. Suárez y Co. 1.000 idem id. j 
K. Hernández 250 idem idem 10 ; 
barriles camarone?, 
Q. Hing 100 sacos arroz. 
P. Sánchez 400 idem Idem. 
Fernández Trapaga y Co. 304 id. 
idem. 
Landeras Calle jy Co. 2-67 idem id. 
H. Astorqui y Co. 550 idem id. 
Barraqué Maeiá y Co. 3ül idem 
idem. 
F . Esquerro 2 50 idem idem. 
Romagosa y Co. 2Sí1 idem id. 
Smith Sa;.om y Co. 200 sacos maíz. 
Alonso Menéndez y Co. 10 barriles 
camarones 300 sacos ¡pal. 
Menéndez y García 27 6 ?acos arroz 
Lastra y Barrera 600 sacos maíz. 
Corsino Fernández 250 idem id. 
M. Nazasal 300 ídem idem. 
J . Otero y Co. 600 idem idem 100 
idem abono. 
Carbónell Dalmau y Co 5 cajas 
carne do puerco 5 tercerolas jamo-, 
nes. ^ 
Armour y Co. 50 cajas 210 barri-
les carne de puerco 55 atados con 
205 cajas salchichas. 
Swift y Co. 200 cajas jabón 400 
cajas salchichas 300 cajas 200 tinas 
mantequilla. 
American Grocery 6 5 cajas ave-
na 12 6 idem conservas 16 5 idem le-
che. 
R. Torrogrosa 11 barriles camaro-
nes. 50 calas ostras 50 idem menudos 
tíe puerco. 
García y Co. 10 cajas carne de 
puerco 5 tercerolas jamones. 
A. . Lamigueiro 5 rlem idem. 
M. Muñiz 4 idem ídem. 
A. BarrcE 5 idam idem. 
Llamas y Ruiz 5 idem idem 5 ba-
r?;ies camarones. 
L . B. de Luna 2 barriles ostras. 
J. González Covián 250 cajas ba-
calao. 
J . N. Aíleyn 10 cajas carne de 
puerco. 
Teixidor y Cuadra 21 barriles ca-
marones y pescado. 
M I S C E L A N E A S 
Kent y Hingsbury 5.20 0 atados cor 
tes para huacales. 
E . L . Dardet 2.000 idem idem. 
West Inc'ia Oil Refming Co. 940 
idem idem para cajabs. 
L a Cubana 20 barriles jabón. 
Lykes Bros 15 tercero-las esteari-
na 306 cerdos. 
A. L . Fernández 1 automóvil. 
Horter y Fair 58 bultos maquina-
ria y accesorios. 
A. L . Fernández 1 automóvil. 
Horter y Fair 58 bultos maquina-
rias y accesorios. 
M. Escoto 6 5 barriles aiamnre. 
F . A. Bermúdez y Co. 2 automóvi-
les. 
Havana Advertinsing Co. 3 cajas 
papel. 
C. Conde 900 bultos accesorios pa 
ra botellas (200 bultos menos.) 
Barañano Gorestiza y Co. 51 ca-
jas vidrio. 
Escalante Castillo y Co. 7 cajas te 
jídOS. |J; * fS'rüftlÉÍjl 
Armour y De Witt 38 cajas calza 
do. 
L . F . de Cárdenas 1 caja efectos. 
Union Oil Co. 9 bultos tubos. 
Cuban American Sugar y Co. 3 
lardos monturas. 
Hijos de H. Alexander 30 rollos ce 
mentó. 
J . S. Latour 96 sacos afrecho de 
arroz. 
Cueto y Co. 250 barriles aceite. 
A. Herrera, 6 caballos. 
Q. Hong C. 3 cajas drogas. 
T. Nakamura 5 buuos víveres chi-
nos y bambú. 
Z. Ygnchi 8 bultos idem y este-
ras. 
M. Robaina 104 cerdos. 
L . Blnm 1 toro 12 vacas 1 ternero 
66 cerdos. 
L . Collado Hermano 5 bultos bici-
cletas y accesorios. 
F . Navas 2 bultos líquido y goma. 
A. Incera 171 bultos talabartería. 
A. Fernández 71 bultos muebles. 
J . Dorado v Co. 70 idem idem, 
E X P R E S O S 
United Cuban Express 4 cajas dul 
ees. 
Southern Express y Co. 5 cerdos 
12 bultos efectos de exoresos. 
P A R A MATANZAS 
Cosío y Co. 5 tercerolas jamones 
(1 menos.) 
Casalins Mariboha y Co. 9 idem 
idem 2 cajas carne de nuerco 250 
sacos arroz. 
A. Ame/iaga y Co. 5 tercerolas ja-
mones (1 menos.) 
Matanzas Destilling y Co. 4 barri-
les azul. 
P A R A GUANTANAM0 
Central Romelio 1 caja 
vidrio. 
P A R A GIBARA 
Rey y Co. 300 sacos arroz. 
Fuentes t Hijos 112 idem 
PARA C A IB A RIEN 
Martínez y Co. 2.000 sacos 
Portú Hermano 500 Idem ú. 
J . G. White 300 tubos. 
PARA CARO E ÑAS I 
B. Menéndez y Co. 500 sacos. 
Suárez y Co. 2 50 ídem idea 
Obregón y Arena! 2 í0 Idem ii 
Garrida y Co. 250 idem idti 
tercerolas jamones. 
Swift y Co. 1.500 sacos abffi 
sacos menos.) 
PARA CIENFTJBGOS 
A. G. Ramos 4 barriles e 
M. Vital 123 saco? arroz. 













J e s ú s torsao Ulm 
. de Ar rop km 
E l día 10 de los corrientes, i'r 
6 p. m., dará principio en la 
de E l Cano el devoto ejercicio 
Vía-Crucis con la venerada im ' 
del Nazareno por las calles df1 
pueblo. P. Jorge Camarero S. | 
E l día 12 por la tarde darán P 
cipio las santas Misiones a 
los Revdos. PP. Francisco VáaiH 
Roldán O. P. 
E l viernes 17, se celebrará 
ne fiesta de Ministros, a las 9.611 
ción do gracias al Nazareno, « 
que predicará el P. Vázquez; estí 
el coro a cargo del P. Koldán- ^ 
tarde a las 6 se rezará el Vía-G" 
y predicará el P. Vázquez. 
E l día 22, a las 9 a. m. W 
a esta Iglesia el Excmo. e Wm 
ñor Diocesano en sania Visita1 
toral; por la tarde a las 2 adn 
trará el santo Sacramento déla 
firmación. 
Los viernes 24 y 31 de Marzo 
7 de Abril, a las 6 p. m., se m 
Vía-Crucis en los que predica 
Camarero. 
Las fiestas del Nazareno 
penden este año a los días 23) •• 
Abril, a cuyo fin se están actî  
las obras de ampliación y torre? 
que están terminadas para aq«e 
cha, contando con la eficaz co# 
ción de sus devotos que no "ft 
varán en contribuir con su oMi» 
ra que puedan concluir. 
E l Párroco invita a los devow 
Nazareno a estos cultos, a w . 
ten las obra? y agradecerá cua.' 
donativo que se le haga para 
mita de Arrovo Aren-.s-
E l Cano, 6 de Marzo de 1^ 




N O Y E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción dei italiano pur 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada lilrería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belasccaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
gentuza! Querían burlarse de noso-
tros y quedarán burlados. ¿Dónde es-
tá el pirotécnico? 
Este había venido de Como y ha-
bía tarbajado toda la noche anterior» 
en los preparativos de las máquinas 
y del tinglado para su arte, todo de-
teriorado después por la tempestad. 
"Hatfe dos horas que duerme co-
mo un lirón." 
"¡De prisa, a desperatrlo, y fuego 
a los cohetes a los morteros y a las 
bombas! ¡Se ha de saber que aquí 
n ose duerme!" • • 
L a lluvia haítfa cesado; un viento 
ligero, pero persistente y agudo, se 
había levantado del norte, y alguna 
que otra estrella brillaba en ol cie-
lo, signo seguro de que el tiempo 
s elba a serenar. Y a la furia del 
amo respondió la furia de los cria-
dos, y en menos de una hora, la, Villa 
restaba inundada de luz, y dió la se-
ñal un cohete poderoso que se ele-
vó produciendo en el aire un ruido 
formidable y en lo alto despedazándo-
se fragosamente en miles de sorpeu-
tinas que se extendieron en. todas 
direcciones estallando una después 
de otra como una salva nutrida de 
fusilería. Y otros cohetes semejantes 
siguieron después sin interrupción, 
muitiplicando las salvas, a las cuales 
respondían abajo las bombas de los 
morteros y retembló la 'Casa y retura 
barón los montes y los valles dftl con-
torno. 
E n menos tiempo de lo que se dice, 
una turba de aldeanos acudió de to-
das partes, reuniéndose en la cuesta 
y llegando hasta la verja exterlro. en 
caramándose en los árboles del cami-
no, en los troncos de las hayas y aun 
en las paredes para ver y espiar, y 
saludando con gritos de entusiasmo 
toda explosión toda aspersión de chis 
pas multicolores, que como lluvia de 
violetas, de amarantos y de ciclamo-
res policromos sembraban de flores 
el cielo. Pero en medio de la multi-
tud, se agitaban también varios pe-
nachos de la guardia civil y esto 
atacaba los nervios del comendador. 
"¿Es que hay necesidad de refre-
nar el ímpetu espontáneo del pueblo, 
o es esto un nido de sediciosos y no 
r.do ciudadanos pacíficos que hacen en 
su casa lo que tienen por convenien-
te ?'• 
No había transcurrido media hora, 
cuando al fragor del tumulto so aña-
dieron cornetines y otros instrumen-
tos y un estrépito desesperado de 
trompetas, platillos y tambores. Los 
desgraciados murguistas, que habían 
maMiecido al tiempo y la pérdida de 
la serenata, también quisieron des-
quitarse, y reunidos con prontitud, no 
todos, fueron adimitidos en la Villa, 
en la plazoleta exterior con los pies 
en el barro y en los charcos de agua, 
desentonando dese?peramente por la 
rfuria de aquel viento punzante que 
les partía los labios haciéndoles per-t 
der la embocadura. Pero todo con-
tribuía al alboroto, a aumentar la 
ruidosa venganza de Aquiles Pietro-
fanti. a reanimar todos los espíritus, 
ya demasiado abatidos. 
También . Lisa fué recobrando áni-
mas poco a poco. Todos los sufri-
mientos de aquel día terrible se le 
iban disipando, como si los hubiese 
leído en un libro o hubiesen sido dé 
otro, no suyos. Sentía sí, que no po-
día gozar por entero de aquella fies-' 
ta, que no podía abandonarse a ella, 
tomo otra joven cualquiera hub"era 
hecho en semejantes circunstancias. 
Pero no obstante, miraba a Mario, 
se fijaba en él con miradas prolonga-
das, y siempre suaves. Consultando 
su corazón, no comprendía, ya có-
mo su tía pudo hablar de pasión" efí-
mera y no de un afecto verdadero. 
¡Y ella la había creído un instante! 
Se había resignado a la ausencia de 
Mario, es verdad, y aun se había re-
socOado de ella; pero ¿por oué en-
tonces aquella interna satisfacción? 
L a audacia del joven, demostrada al 
afrontar el peligro, le parecía legiti-
mar su sentimiento, aun aumentarlo, 
como si le infundiese un principio 
de felicidad nueva al sentirse cerca 
de él, al contemplarlo todo invadi-
do de ella, con la esperanza de po-
seerlo un día, sin el ansia que to-
davía la turbaba y que aún habla de 
turbarla. Y el pensamiento volvía a 
su tía; o mejor dicho, perduraba en-
tre los otros, como una faja negra 
festoneada de arabescos "y adornada 
de dibujos, como una nota musical 
profunda, larga y sostenida entre el 
• animado cambio de acordes y de so-
I nidos. Los fragores de la repentina 
fiesta debían ser, en eíeoto, golpes 
desesperados en el corazón de su tía, 
sola allá arriba, abandonada, sumer 
gida quizá en llanto. Pero ¿qué podía 
hacer ella. Ninguno se había atrevi-
do a nombrarla, como si no existiese, 
como si estuviese lejana. Solamente 
Doña Amalia había preguntado por 
ella a la joven en voz baja. 
"Conozcb a Julia hace años", le di-
jo con aire compungido y con un 
suspiro; "es sin du la una santa cria 
tura, un ángel de bondad y de amor. 
Pero cuando se exagera un poco en 
las ideas religiosas, se crean angus. 
tias y se pone en zozobra a medio 
mundo". 
Lisa comprendió bien la alusión, v 
asintió sin contrariar. rAl fin y a , la 
postre," nensó. 'también la Riccini ê 5 
mujer religiosa, seria., reflexiva, y por 
añadidura, conocedora del mundo"., 
Tal es el juicio que cotmiinmente 
da la razón al que no la tiene. 
"¡Silencio, señores!" gritó el comen 
dador, noniéndose en píe. cuan-lo 
eran mis animadas i^s conversacio-
nes: ";silenc'o todos!" 
Y extendió los bracos sobre los 
convidados, como hubiera, hecho en 
la C/Smsra para dominar un tumulto, 
fijando los ojos en el reloj que esta-
ba en la pared de enfrente. Todas las 
miradas se volvieron allí por instin-
to, al restablecerse el silencio. En 
aquel instante, el reloj empezó a dar 
las doce de la noche con un sonido 
dulce y misterioso, como si una cam 
pana lejana resonara en la torro de 
una ermita solitaria en ia selva 
es la hora en que la esposa da Dios 
sale a dar serenata al esposo... 
Todos contaron con el pensamien-
to las campanadas del reloj esperan 
do el estallido de gozo que saluda-
ría al nuevo día. 
' "¡Lunes, primero de octubre!" dijo 
con voz tenante el comendador. "¡Bo-
das en casa de Pietrofanti!" 
E n aquel momento parecía que se 
venía abajo la Villa entera. Apian. 
sos y pataleos y estrépito do sillas, 
gritería confusa y felicitaciones recí-
procas, ruidosas, estallidos de nue-
vas botellas destapadas y tintín nu-
trido de copas espumantes que se 
recorrían en todos sentidos, chocan-
do y volviendo a chocar en honor de 
los novios, del comendador, de los 
testigos y de los invitados presentes 
y futuros con un alboroto de voces 
confusas que superaban las unas a 
las otras para hacerse oir. 
"¡Y el día más feliz de mi vida!" 
gritó Mario con toda su fuerza cho-
'cando la copa de su prometida. 
Lisa se sintió arrastrar por el tor-
bellino de aquella, embriaguez casi de 
orgía, aunque dominándolo todavía. 
Con el rostro abrasado de calor, so-
focada por el humo, angustiada por el 
aire corrompido, y aturdida por el 
ensordecedor vocerío permaneció sin 
movimiento, sin palabra, con los ojos 
inciertos, con una sonrisa que podía 
llamarse precursora del llanto. Su 
continente pareció a los más aversión 
virginajl y la admiraban, y la aplau-
dían, invitándola a que se animase. 
L a señora Riccini le susurró algo 
al oído, acaso sugiriéndole la respuos-
ta que debía dar. Lisa no compren-
dió nada; en cambio le pareció sen-
tir el hálito sofocante de su tía y 
encenderse en él, como una liama. 
una palabra severa, que le penetra-
ba todas las fibras y que le quema-
ba el alma. 
"¡Es el día de tu pedrición!" 
C A P I T U L O DBOIM OTEiRC E R O 
LAS BODAS 
Primera nieve en la montaña! 
Niño acertó. Las cumbres de los 
montes del contomo aparecieron aque 
•lia mañana cubiertas con el manto 
invernal dando a la luz reverberacio-
nes nuevas, deslumbradoras. E l so-
pío del viento había enrarecido las 
nubes, que, como ligerísimos velos, 
teñidos de rosa y suavemente eneres 
pados. se alejaban hacia occidente, 
cubriendo los Alpes lejanos y las pla-
yas a los pies del Mdttarone. De los 
barrancos, de los montes y de las to-
rrenteras más profundas levantában-
se por doquiera densas capas nebu-
losas, pero que desaparecían inme-
diatamente al soplo de la brisa y el 
calor de los rayos del sol. todavía ti-
bios, dejando detrás una atmósfera 
tersa, diáfana y cristalina, en la que 
las crestas de las montañas, las pen-
dientes, las aldeas y las ciudader,. se 
esculpían nítidatniente, como en finí-
simo marfrl. 
Aquile Pietrofanti estaba J", j 
desde las primeras horas co 
actividad furibunda en &í c"6^ 
zada por el viento y P01" , . * 
dad imperiosa de terminar 
parativos para ©i vcasanneiito^ 
cía un general que, después »^ 
derrota inesperada, recupera.^ 
ca energía, y recogioní0 Ia* 
maltrechas y dispersas, sea « 
una nueva prueba s x l ^ ^ ^ i " ' ' 
había que pensar en el \ ,¿ 
para el "lunch"; fué P ^ ^ . - . 
barazar el salón grande ^ ,^1 
do al comedor y distribuye^ ... 
otras salitas los regajos nc wo i ^ o - - toC'1 
amontonando y revolv1^" obĵ  
confusión tan grande i 
de dedicatorias Q"6/a reCi30 T 
tendía. También fué Pr 
a vestir de fiesta la v ^ 
de nuevo las banderas • ^ 
reavivar los festones de ^ 
arreglar el jardín, por lante i 
rededor de la plazoleta 1 ]anías 
entrada y mandar las 
casa comunal para e'. g r o 
I escalera y de los sa one o c0 
i definitivamente de fcu a co" 
'León de Oro". Todo ^ y "León de uro . ^ a(1aS J , 
¡ gritos voces desesperan ^ de ; 
"de aquí para allá de 1 aieiiiios 
de los operarios >, a ^ 'oS f! 
nos. llamados a P1'15*,, • Ia 
vecinos para dar n^ 
y aumentar el baru ^ 
lo* 
des aunque fatigados P saita ^ 
nochado. tuvieron nu d(1 ^ ^ ; 
cama bastante ^tes ^ 
echando pestes de 
no. 
A L G O D E 
S P O R T S 
F « r : R . S . d e M e n d o z a 
P R E S I O N E S D E L C R O N I S T A 






Estaba escrito. f 
v¿ "Almendiares" tenia que ga 
nftr ayer, y aranó ; por que l a suer-
^ "Paito'3 y las ruedas 'de l o -
í ie^ te , lo quisieron. 
Los "yonis no pudieron hacei 
. ]o que hicieron. 
Sostuvieron con ventaja hasta 
l netavo " i n n i n g " un juego que 
Reza ron perdiendo y terminó 
'•match" de una maniera vio-
i nta por los "alacranes" que 
tacando bravamente el últ imo 
Ruarte americano lo tomaron 
r asalto v clavaron allí su trran 
í l t * bandera, para desesperación 
¿ los - r o j o s ' j ^ ' c a r m e l i t a s . " 
Tanto los defensores del ba-
1liarte oomo los asaltantes, se por-
!ron admirablemente y defendie-
lon el ten-eno palmo a palmo. 
En el primer acto, los ' ' alacra. 
s" por demasiada confianza de 
^ "yonis" le tomaron la plaza 
Dor tres puntos distintos, pero 
L s tarde, los "fosterdianos re-
^era ron dos de los fuertes per-
]Ho.s y más tarde recuperaron el 
último y conquistaron un puesto 
;1 alacrán esco." 
Desde ese instante, ambas fuer-
as «e batían con desesperación 
dando ataques y contra-ataques a 
" t u t i p l é n " . . . 'P^o nada 
Ya a últimia hora, los alacra-
nes " por una estrategia admira-
yfo'de " M P á j a r o , " cambian la 
batería que ya estaba algo cansa-
da v ponen en juego el cañón " L u 
que," que prestó muy buen ser-, 
vicio, al extremo que Hmpió dej 
enemigos todo el territorio. 
I Ya limpios de " y o n i s " los ca-
ninos, los "alacranes," en eolura-1 
: na cerrada, avanzaron sobre el j 
"Vierte" franciscano y a los tres, 
primérqs disparos de los cañones | 
:iShieke," " T ó m e n t e " y " P a í - i 
i to/' se rindieron los franciscanos, | 
replegando su bandera. 
Así terminó la batalla: con una 
vlprrota más para el generalísimo 
Jír. Foster. 
_ El Premio Particular. _ 
T^ó-prnos hablar al amigo Hila-
rio Pránquiz, el laborioso <!ronis-
#ta de "La Noche." sobre este par-
ticular, que ya nos tocará tam-
bién a nosotros hablar por nues-
tra cuenta. 
| Dice Hilario: 
ír "Indiscutiblemente, la . hermo-
sa obra proyectada por " E l Vie-
ío" Rvaristo Plá. en breve será 
una de las más beneficiosas para 
HU' ba^e hall. 
'Después que termiinan nues-
: tros campeonatos nacionales (?), 
p no ser los amatenrs, se ocupan 
para nada del Emperador En tal 
Ipádo , son muy pocos los pla-
yera jóvenes que pueden sustituir 
íi 'os veteranos en decadencia. "De 
"ahí el fracaso de las " terceras no-
venas" Habana y Almendares, 
¡̂ /•'•••"tTtnídos pnr los players que 
emigran a los Estados Unid.os, tie-
nen una preparación de dos me-
;«es. lo monos, para presentarse en 
e1 Tamneonato. Si aquí se constitu 
yera todos los años un Premio Na-
r^na) verdad, nociría hacerse una 
selección notable con sus players 
nteerrana un formidable 
duelos con pan son menos.' 
E l día 10 se despide de noso-
tros el bnen player, gloria almen-
darista, Adolfo Duque. 
Buen viaje y buena suerte, es 
lo que le desea este viejo cronista. 
R a m ó n S. M E N D O Z A . 
El C t i a m p í i R de 1916 
ESTADO DE LA S E R I E 
Almendares . . . . 
San Francisco Park 
Habana Park. . . . 
J . G. P. E . 
15 10 4 1 
12 4 7 1 
13 5 8 0 
E L JUEGO DE A Y E R 
Score Oficial del juego celebrado 
ayer en Carlos III entre los clubs 
Azul y Carmelitas. 
SAN FRANCISCO 
V. C. H. O. A. E 
Petway If c. 
Duncan cf . 
Lloyd ss . 
Gans If . . 
Barbar 3b. . 
M'Adoo Ib . 
Bauman 2b 
Brazcelt c . 
Williams p 
Hill rf . . . 
0 0 0 0 
4 0 0 0 











Totales 35 4 9 24 13 2 
ALMENDARES 
V, C. H. O. A. E 
ba al bate no anotó carrera a'guna 
ni al club Sagua se le . impidió con 
ello la anotación de Carrera. Que da-
do que estas infracciones ocurrieron 
durante el octavo inning y la anota-
ción oficial del juego fué de emeo 
por cuatro que ya existía desde el 
séptimo, no había lugar a deparar 
la nulidad del reiferido juego, y sí so-
lo a llamar la atención del tseñor 
Presidente de la Liga para que im-
pusiera el correctivo que estimara 
conveniente al urapire señor Hernán-
dez, "único responsable" de la mfrac 
ción refend£u^_^ 
W E L - BÍLL 
Obedeciendo a invitación del club 
Dependientes, llevóse a cabo en el 
floor de los Escolapios, un gran match 
de Basket Ball entre estos dos teams, 
empezóse el juego creyendo las estre-
aias Dcpendientinas que fácilmiente 
arrollarían a los "Nenes" de los E s -
colapios (como pasó en el Champion) 
pero encontraron tan terrible rseia-
tencia debido al mucho training de 
•Jos "Pichones", que los Champions 
Baskebolistas no tuvieron más reme-
dio que rendirse, quedando el juefeo 
a favor de los Escolapios con ano-
tación de 23 por 22. 
De ambos partidos se distinguie-
ron estrellas, como puede verse en 
el score siguiente. \ 
Score del juego: 
ESCOLAPIOS 
FG. FG. FG. 
D. Arteaga C 6 0 2 
J. Menendez F 0 0 1 
A. Aldereguía G. . . . . 0 1 4 
R. Soliño F 2 1 0 
R Arechabala G. . . . 1 0 2 
J . Potell F . . . . . . . 2 1 2 
Total 10 
D E P E N D I E N T E S 
11 
FG. FG. FC 
R. Gavilán G 0 0 
R. Piedra F . . . . . 4 1 
R. Domónguez F . . . 5 1 
N. Caminero G . . . . 0 0 
H . López G 1 0 
P. Chacón ss . . . 4 
M. Cueto 4 
G. González c. . 
C. Torriente cf . 
I*. Herrera 2b . 
E . Pedroso p Ib , 
J. Méndez If . . 
H . Hidalgo rf . . 
D. Hernández Ib. 
A Luque p. . . 










0 0 0 C 1 
0 0 1 0 0 
0 0 8 0 0 
0 0 0 2 0 














?team, capaz de ocupar el puesto 
' la tercera novena del cbam-
• Pionship con un buen éxito frente 
!• A,las P^^osas del Habana y del 
..Almendares. Es casi seguro que 
^p!1' â ^'•a^ana C'ontiendan en el 
.Pernio de este año los clubs Es-
pumoso América, Piratas, Almen 
üamtas y Havana Reds. 
Muchos de! interior, t ambién 
clesean formar parte de ese Pre-
T,10; Eutre ellos se encuentran 
matanzas, Cárdenas, Corral Fal-
Ee. . 
Tenemos noticias de que la L i -
sera constituida por entusias-
j5 ^Portsmcn, que en toda época 
« laborado por el auge del base 
p r e s t e país. 
hn fm, si tocio se realiza tal 
. ^"'Q se dice, d supradiebo Pre-
ball Sera bellefact'0l, P^'a el base 
/ n general v para miestros 
K 1 ^ en particular." 
•habí8' m0S se^uros «I11'6 algunos 
anteri" VlSí0 con lnailos 0.Í0S las 
fclei Ueas' por cl.ue la enTÍ-
i Macagua, Colón y Unión de 
aples consume. 
, ero. qué vamos a hacer: al 
- ^empo", buena cara, y los 
"URlSff del D l ^ R I O D E L A j 
«onte Cerro y Jesús i 
- Telefono 1-1994. f 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Francisco . . . 002 002 000—4 
Almendares 300 000 002^-5 
SUMARIO: 
Stolen bases: Cueto, Barber, Gans 
M'Adoo y Bauman. 
Sacrifice bits G. González, Méndez. 
Double plays: Chacón a Hernández, 
Bauma n a Lloyd. 
Struck out: Pedroso 2 Luque 1, 
Wililans 2. 
Bases po r bolas: Pedroso 1 luque 
1, Willians 2. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 2 horas 2 minutos. 
Scorer: H . Franquiz. 
Observaciones: Hits a Pedroso 8 en 
6 entradas. 
La protesta del S a p a 
Rafael Almeida, capitán del Club 
Sagua, m& remitió a la par que a loa 
otros cronistas, la resolución dé la 
"Liga" sobre la protesta del Club Sa-
gua" en el juego con el "Remedios", 
Pero al portador de la carta ei ami 
go Mario, siempre 'bueno y servicial", 
se le quedó olvidada, y hasta ayer no 
me la entregó. 
Como quiera que Rafael no fué 
el culpable de la demora, accedo gus-
toso a la publicación, pero a Ma-
rio, a ese Mario, ya le arreglaré a 
su tiempo. 
He aquí la carta del Marqués de 
Jesús del Monte: 
Sr. Croinsta de Sport del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Mi querido amigo. 
Tengo a la vista varias cartas de 
amigos que se interesan por saber 
el resultado de la protesta por mi 
hecha en contra del club Remedios 
en el juego celebrado entre este 
club y el Sagua el domingo 20 d=e 
Febrero ppdo, y sobre la cual pro-
testa, tanto se ha dicho y escrito. 
Por comiplacer a mis amigos, te 
suplico hagas salir en un lugar "visi-
ble" de tiv bien escrita página de 
Sport la aceptación y fallo que la L i 
[ga del Campeonato de Base Ball Pro-
vincial da a la referida Protesta y 
que a continuación copio., del origi-
nal del acta de la sesión celebrada 
por la precitada Liga para tratar acer 
ca de ese y otro asuntos. 
Te saluda y da las gracias. 
Tu amigo. 
Acuerdo Quinto: Dada cuenta por 
la Presidencia de la protesta formu-
lada po reí capitán del Club Sagua. 
con motivo de haberse cometido por 
el umpire señor Francisco Hernán* 
dez durante el desafío celebrado el 
domingo 20 del acutal la infracción 
del inciso octavo de la regla cincuen 
ta y una y el niciso noveno de la 
regla cincuenta y seis. Oído el infor-
me del Delegado del club Sagua y los 
del Delegado del club Remedios y el 
Score Oficial, oidos asimismo los in-
formes del señor Presidente de la L i -
ga como Delegado de ese organ:s-mo 
durante el referido juego, y la opi 
nión del Delegado de Cienfuegos se-
ñor Lamoglia. Se acordó: 'Que si bien 
es cierto que se cometieron las refe-
ridas infracciones, examinadas las 
condiciones en que las mismas Ise 
verificaron se llega al convencimien-
to de que las mismas no influyeron 
i para nada en el resultado final del 
desafío, pues con motivo de ellas el 
club Remedios que era el que esta-
Total 10 2 20 
Referee. Cacho Negrete. 
Score. A. Pellerano^^ 
Agencia de: DIARIO D E LA ! 
MAP.INA en el Vedado, Telé- [ 
i'ono F-3174. ¡ 
C R O N I C A 
ST 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
y e t a a la G O N O R R E A . 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
L A GRAN M A N I F E S T A C I O N S O L I -
C I T A N D O E L A B A R A T A M I E N T O 
D E L A S S U B S I S T E N C I A S . — E L 
CONDE D E PEÑALVER.—CONFE-
R E N C I A S N O T A B L E S . — L A PRO-
C E S I O N D E L A S A N T O R C H A S . — 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N D E 
L A S C A N T I N A S E S C O L A R E S . — 
M U E R T E S S E N T I D A S . — L O S N U E -
VOS E D I F I C I O S D E L C I R C U L O 
M E R C A N T I L Y D E L BANCO D E 
ESPAÑA.—OTRAS NOTICIAS 
E l domingo 13 del corriente, se ce-
lebró la gran manifestación de carác-
ter popular iniciada por el Excmo. 
Ayuntamiento, para solicitar de los 
poderes públicos el abaratamiento de 
las subsistencias, cuya extraordinaria 
subida está haciendo imposible la vi-
da, no solo de los menesterosos, sino 
también de las clases modestamente 
acomodadas. 
A l llamamiento del Alcalde de Ovie 
do, correspondió el pueblo en masa, 
que a las once de la mañana llenaba 
completamente la Plaza de la Cons-
titución y cercanías -de la misma, 
aglomerándose frente a la puerta de 
las Consistoidales. A dicha hora or-
ganizóse la manifestación, yendo a 
su cabeza el Alcalde don Marcelino 
Fernández y todos Jos concejales, el 
Presidente de la Diputación Provin-
cial, don Agustín F . Arguelles, y nu-
tridas representaciones de la Cáma-
ra de Comercio, Cámara de la Propia 
dad, Centro de Sociedades Obreras, 
Círculos de recreo y Prensa local. Se-
guía muchedumbre inmensa, formada 
por todos los elementos sociales, pre-
dominando las clases media y traba-
jadora, que son las más directamente 
castigadas por el excesivo encareci-
miento de los artículos de consumo. 
L a manifestación recorrió las ca-
lles de Cimadevilla, Rúa, San Juan, 
Argüelles, Plaza del 18 de Marzo, 
Fruela y Principado, deteniéndose an-
te el edificio que ocupa el Gobierno 
Civil de la Provincia. Una comisión 
presidida por el Alcalde subió al des-
pacho oficial del señor Sánchez Or-
tiz para hacer entrega a la primera 
autoridad gubernativa de las conclu-
siones aprobadas por la Comisión 
Mixta nombrada . en reciente Asam-
blea. 
E l Gobernador acogió amablemen-
te a los comisionados, manifestándo-
les que veía con mucho gusto aquel, 
hermoso acto de solidaridad social, 
demostración gallarda de la vitali-
dad de un pueblo, y que trasmitiría 
al Gobierno, eficazmente recomenda-
dos, los legítimos deseos y las jus-
tas aspiraciemes de la ciudad de Ovie-
do, que en aquella ocasión podía muy 
bien afirmarse que llevaba la repre-
sentación de la provincia entera. 
Luego el señor Sánchez Ortiz sa-
lió a uno de los balcones y dirigió 
a los manifestantes muy elocuentes y 
oportunas palabras, ensalzando el oi*-
den con que habían llevado a cabo 
sus propósitos y reiterando su ofreci-
miento de influir cerca del Gobierno 
de S. M. para que las conclusiones 
presentadas en nombre de todos por 
la primera autoridad de Oviedo me-
reciesen en altas / esferas la solicitud 
debida. Un aplauso estruendoso aco-
gió el breve discurso del señor 'Go-
bernador. 
E l Alcalde habló a continuación 
dando las gracias ai pueblo por ha-
ber correspondido con tanca unanüni-
d'ad a su llamamiento y rogando a 
los manifestantes Se disolvieran, una 
vez cumpMdo aquel elemental deber 
de ciudadanía y teniendo en cuenta 
la promesa hecha por el representan-
tr; del Gobiomo. Aplausos y vivas 
premiaron las palabras de don Mar-
celino Fernández, disolviéndose acto 
seguido la grandiosa manifestación. 
E r e s u n m a l P o l i c í a ! 
C I N O C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
^ Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
La Blenor rag ia en t o d o s sus e s t a d o s , se cura c o n SYRGOSOL. 
EN TODAS LAS DE VENTA 
DEPOSITARIOS: 
Sacra, Johnson, Taqueehel, González, Majó y Colomer 
BOTICAS. 
PROPIETARIA: 
Monument Chemical Co., 13 Fish St. Hill, Londres. 
Descansen en paz y rejib.i., i -
pectivas familias ei sincero l'c. 
nio de nuestro pesar. 
Y a se hallan muy adelantadas la»"' 
obras del magnífico palacio que para/í 
residencia del Círculo Mercantil c In-^ 
dustrial se está levantando en la ca-J 
lie del Marqués de Santa Cruz, una»: 
de las más eleg-antes y aristocráticas' 
calles de Oviedo. Trátase de un edî -j 
ficio realmente suntuoso, cuyas de-j 
pendencias son modelos de comodidad' 
y buen gusto, pudiendo competir con \ 
los más notables que últimamente s&\ 
han construido en España para círcu- I 
los de recreo. Cuenta con espléndido 
salón de fiestas, confortables salas 
de juego, amplio y elegantísimo ga- ¡ 
binete de lectura., salón de juntas, ba-
ños, tocadores, guardarropa etc. etc. | 
Los muebles serán de gran lujo y de I 
diversos estilos, predominando en 
ellos la elegancia, la comodidad y ia» 
solidez. E n sú día brindaré a mis! 
lectores una amplia información so-! 
bre la instalación del nuevo edificia* 
del Círculo Mercantil. 
Han dado comienzo las obras delr 
edificio que para las oficinas de la. 
Sucursal del Banco de España se le-
vantará en la misma calle del Mar-
qués de Santa Cruz, junto al palacio* 
de la Diputación y frente a los fron-
dosos jardines del Campo de Sart 
Francisco. E s autor de los planos el 
notable arquitecto don Benito G. del 
Valle y será sin disputa una de las. 
edificaciones que más honren, por su, 
solidez y magnificencia, a la capital!' 
asturiana. 
L a Marquesa de Argüelles que s 
encuentra en su palacio de Madrid 
será sometida en breve a una nuev¡ 
operación quirúrgica, esperándose qu 
la distinguida dama, que da tanta 
simpatías goza en Asturias, qued 
completamente restablecida de su do-
lencia, que por fortuna no es de gra-
vedad. 
También en Gijón y en Sama cele-! fué la de don Ramón Prieto Pazos en 
bráronse actos análogos, reuniéndose el Círculo Católico !de Obrei-os. Ver-
en Asambleas las representaciones lo 
cales para tratar del problema de las 
subsistencias y del modo de fomentar 
las obras públicas para impedir que 
el hambre se cierna sobre los hogares 
del pobre 
sus respectivas disertaciones, rumores 
de aprobación y entusiastas aplausos. 
L a Cofradía del Perpetuo Socorro 
celebró con extraordinario esplendor 
su novenario en la parroquial de San 
Tirso, congregándose muchísima cen-
só acerca de las riquezas que ateso-
ra Asturias, tanto en el orden natui'al 
como en el arquitectónico, riquezas 
más que suficientes para atraer la 
atención de los turistas y que otro. 
pueblo más emprendedor y más activo ¡ currencia de fieles en dicho templo 
L a prensa asturiana recoge en sus sabría aprovechar en su beneficio, j para escuchar la admirable palabra 
columnas estos justificados anhelos j Con galanuras de frase y elevación del Edo. P. Tubisso, Misionero del 
de la opinión, proponiendo a las au-1 en el concepto, cantó el señor Prieto ¡ Inmaculado Corazón de María, quien 
toridades y a los organismos econó-1 a la incomparable naturaleza astu- j cautivó a todos por la profundidad de 
naicos la adopción de diversas medí- ¡ riana, tan rica en contrastes y en j su doctrina, lo edificante y conclu-
•matices, tan espléndida de vegetación, yente de su argumentación y lo per-
con lagos tan hermosos como los de suasivo de su elocuencia. Tal fué la 
Somiedo, con alturas nevadas, que ¡ aglomeración de público que acudió 
sorprenden por su grandeza y lo es- a oir al P. Tubisso, atraído por la fa-
tupendo de sus escabrosidades y pre- [ ma de su palabra, que las puertas del 
cipicios, como los Picos de Europa, j templo tuvieron que cerrarse para 
Hizo una magistral enumeración de; evitar incidentes desagradables, 
los monumentos arquitectónicos que Los solemnes cultos terminaron con 
atesora Asturias, prodigios muchos I la procesión llamada de las antorchas, 
de ellos del arte bizantino, del romá- que recorrió en las primeras horas de 
nico y del gótico, exhortando a los ' ja noche las principales calles del cen-
concurrentes a que hiciesen una cons- ¡ tro, escoltando a. la imagen de Núes 
Ha quedado abierta en Cangas deí 
Onís la nueva Sucui-sal del Bancoj 
Herrero, habiendo asistido al acto del 
dar posesión al personal de las ofici-j 
ñas, el Director de dicho Banco, donJ 
Julián Hidalgo, y el Consejero señoT\ 
Marqués de la Vega de Arzo. 
E n breve se inaugurarán otras Su-< 
cúrsales de tan importante InstittH 
ción de crédito, siendo tal vez de las( 
primeras las de Luarca y Samá._ p<H 
blaciones cuya creciente prosperidactí 
ofrece amplio campo para los nego-«i 
cios mercantiles. 
Julián ORBON". / 
Oviedo, 17 Febrero,. 1916. 
das para contribuir al remedio de la 
aflictiva situación m ' ú s w e . 
L a conducción a Asturias de los 
restos mortales "del Excmo. señor 
Conde de Peñalver, Marqués de Ar-
cos, constituyó una sentida manifes-
tación de duelo, prueba ostensible de 
las muchas simpatías que el ilustre 
procer disfrutaba en esta provincia, 
cuya representación ostentó varias 
veces en el Senado y el Congreso. 
E l lujoso féretro, que desde Madrid ¡ tante y hábil propaganda de las be-1 tra Señora de Lourdes, llevada por 
vino acompañado por los ahijados del' Hezas de nuestra tierra, tendiendo | seminaristas, millares de fieles con 
difunto, señores de Areces y don Juan ¡ por todos los medios a su alcance a ¡ hachas encendidas. 
Méndez: Vigo, fué recibido en la E s - | que este rincón de España tan favo-1 E l espectáculo resultó emocionan-
recido por Dios se convirtiese por el | te, contribuyendo a hacer más pura 
esfuerzo de todos en centro predilec- y más intensa la emoción las plega-
to del turismo nacional y extranjero, i rias de los fieles, que entonaban el 
patriótica 
tación del Norte de Aviles por el 
Clero con Cruz Alzada, las autorida-
des locales y distinguidas personali-
dades de la población, que acudieron 
a rendir el último tributo de piedad 
y cariño al veraneante de todos los 
años, buen amigo y caballero ejem-
plar. 
Después de entonar el Clero un so-
lemne responso, fué trasladado el fé-
retro, «. hombros de colonos, a una 
carroza tirada por seis caballos a la 
Federica, que lo condujo a la vecina 
parroquia de Trasona, seguido de nu-
merosos carruajes y automóviles, ocu-
pados por los duelos y muchísimas 
personas de Avilés, que a pesar de 
la torrencial lluvia quisieron _ rendir 
este postrer testimonio de amistad. 
E l cadáver del Conde fué deposita-
do en uno de los severos salones de 
la planta baja del señorial palacio, 
residencia veraniega de los Peñalver, 
^n el que se entonó otro responso, 
trasladándose a continuación los fú-
nebres despojos al Cementerio de 
Trasona, donde reposarán hasta que 
se construya ei panteón de familia 
en la capilla del palacio. 
Desde Oviedo acompañaron el ca-
dáver la Marquesa viuda de Vale-
ro de Urría y su primogénito, parien-
tes cercanos del Conde de Peñalver, 
y el Senador Marqués de Canillejas. 
E n Asturias, y en Avilés singular-
mente, fué muy sentida la muerta 
del ilustre ex-Alcalde de Madrid, cu-
yas excepcionales prendas todos ad-
miraban y de cuyos generosos rasgos 
se guardará perdurable memoria. 
Uno de estos rasgos, que pregonan 
la modestia y la caridad inagotable 
del Conde de Peñalver, merece con-
signarse. Hace pocos años envió al 
respetable banquero de Oviedo, don 
Policarpo Herrero, la suma de cua-
tro mil pesos para que fuese entrega-
da el Asilo del Fresno, que tantos 
niños desamparados acoge y sostiene, 
recomendando la más absoluta reser-
va respecto a la procedencia del do-
nativo. L a reserva se mantuvo, pe-
ro muerto el generoso donante, quie-
ro rendir un homenaje a su memoria 
haciéndolo público para que se vea 
cuánta bondad atesoraba aquel noble 
corazón. 
E n Cuba, de donde procedía su fa-
milia, será también muy sentida la 
muerte del ilustre procer, por cuyo 
eterno descanso rogamos a Dios cuan-
tos nos honrábamos llamándonos sus 
amigos. 
Terminó la interesante y 
conferencia, con unas magníficas pro-
yecciones de los Picos de Europa y 
de otras vistas no menos grandiosas 
y sorprendentes de la rica y exube-
rante naturaleza astuinapa. 
Igualmente merecedora de encomio 
ha sido la conferencia dada en el do-
micilio social de la Agrupación Mau-
rista Ovetense, por el cultísimo abo-
gado gijonés don Julián Ayesta, joven 
de sólida cultura, de claro talento y 
de hermosa palabra, que está llama-
do, si persevera en el camino em-
prendido, a un brillante porvenir. Di-
sertó el señor Ayesta sobre el con-
cepto de ciudadanía según lo entien-
de y recomienda el ilustre don Anto-
nio Maura, y es) preciso reconocer 
que estuvo acertadísimo en el desa-
rrollo de la tesis, derrochando ingenio, 
agudeza e intención en el estudio que 
hizo de la política española a partir 
del desastre colonial de 1898, y po-
niendo gallardamente de manifiesto 
lo extraordinario de su elocuencia al 
presentarnos la figura por tantos 
conceptos insigne del político ma- á6 ia Caridad, secundadas por los 
Ave María. 
Se ha verificado con la solemnidad 
correspondiente, el acto de reapertura 
de las Cantinas Escolares, que pa-
trocina y sostiene, realizando una 
hermosa obra de misericordia, el 
Ayuntamiento de Oviedo. 
L a fiesta benéfica se celebró en 
las Escuelas del Fontán, concurrien-
do a ella el Alcalde y casi todos los 
concejales, e] Gobernador Civil, el Rec 
tor de la Universidad, el Senador por 
el Distrito Universitario, el Canónigo 
don Joaquín García, los Directores de 
la Normal y de la Escuela de Comer-
cio, el Inspector local de Higiene, los 
representantes de la prensa y nume-
roso público. 
Ameliizó el simpático acto una ban-
da de música. 
Las mesas,' adornadas con flores, 
fueron ocupadas por más de un cen-
tenar de niñas y niños, a los qu© se 
sirvió sopa, cocido de carne, garban-
zos y patatas, un plato de carne y 
postres de fruta y dulces. Hermanas 
DR. JOSE k FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano íel Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a ConsuIaóU), 
número 60. Teléfono A-Í544. 
[IR. EHBiOUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do SaJí«d 
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cirugía en general. ConaHltas 
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OR. 6. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, Caites,) 
de S a 6. 
Sgpecia'fsta en vías urinarias 
de la Escuoia. de Pane. Cirugía, 
vías •arma.ria!5f enfermedade» 
señoras. 
llorquín y su actuación honrada, va 
lerosa y enérgica a partid de 1901, 
que culminó en las grandes iniciati-
vas y en los soberanos arrestos del 
año 1909. E l señor Ayesta puso tér-
mino a su conferencia dedicando in-
tencionados párrafos a la^política as-
turiana, en los que se refirió con fi-
na ironía a la actuación del flamante 
partido reformista, del que afirmó 
que «e asentaba sobre una doble men-
tira que podría convertirse en una do-
ble verdad, y cerró su elocuentísima 
peroración proclamando su confianza 
en el resurgimiento de España, si 
inspirándose todos en los deberes que 
impone una bien entendida y practi-
cada ciudadanía cultivan sabiamente 
las aptitudes propias y saben aprove-
charse de las energías nacionales, so-
bre todo en los momentos críticos que 
se avecinan y ante los múltiples y 
transcendentales problemas que habrá 
de plantear la terminación de la gue-
rra. 
También merece consignarse aquí 
la conferencia que dió la semana pa-
sada en el Centro de Acción Social 
Católica de Avilés, el ilustrado In-
terventor de Aduana de dicha villa, 
don Emilio Tuya, quien habló muy 
atinada y concienzudamente de los 
i problemas económicos que más nos 
Tengo q ê informar a mis lectores ¡ preocupan en la actualidad, sobre to-
de una serie de conferencias, a cual do de los que se relacionan de manéis cios y emparentada T o n ' m u T d^tin 
guidas familias asturianas, a las que 
maestros, sirvieron la comida a los 
pequeñuelos, prodigándoles caricias. 
Pronunciaron muy sentidos discur-
sos el Gobernador, el Alcalde, el Rec-
tor, el señor Canelia y la profesora 
doña Isabel Martínez Buría. E l se-
ñor Sánchez Ortiz, al ponderar tan 
bella obra, enalteciendo el proceder 
del Ayuntamiento ovetense, que no 
se olvida de los niños menesterosos 
prodigándoles el pan del cuerpo y el 
del espíritu, promete gestionar del 
Gobierno una subvención parat que 
no muera una empresa tan meritoria, 
ya que los recursos del Municipio no 
son ni con mucho suficientes para 
soportar los gastos que aquella oca-
siona. 
Terminó la benéfica fiesta entonan-
do los niños el Himno de los Explo-
radores, muy bien dirigido por el se-
ñor Alambarri. 
Han fallecido, siendo sus muertes 
muy sentidas, la respetable dama do-
ña Constancia González Carbajal y 
'• Pmnariega, viuda de García de Cas-
tro, quien baja al sepulcro en la ple-
nitud de la vida y dejando unos ni-
ños que la lloran sin consuelo; don 
Pedro Pascual de Uhagón y Vedia, 
Director de la Real Compañía Astu-
riana de Minas, Fábrica de Arnos, 
personalidad relevante en los negó-
DR. A. P0RT8GARRERQ 
OOCXiISTA 
Oargaata, Nariz y Oído». Con-
sultas para poibres: $1-00 al 
mea, de 12 a 2. 
Partí cniares: D* S a 5. 
San Nicolás, 5». fe lé íono A-
8627. 
Dr. LUÍS IpCÍO'IOYO 
ABOO&DO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A*bñm 
más notable 
E s la primera, la que dió en la 
Universidad de Oviedo el distinguido 
catedrático de León, don Domingo 
Berrueta, sobre la prisión de don 
Francisco de Quevedo en el monaste-
rio de San Marcos de León. E l señor 
Berrueta interesó vivamente a la nu-
merosa concurrencia que llenaba el 
enorme salón, refiriendo detalles cu-
riosísimos de la vida del insigne es-
critor y poeta durante el tiempo que 
permaneció prisionero en la históri-
ca ciudad castellana, aportando noti-
cias muy importantes para la ^ á s 
completa biografía del admirable sa-
tírico y datos muy significativos, de 
singular relieve en la vida tomento-
sa del gran polígrafo. 
.Otra conferencia no wews notable 
más directa con el candente de las 
subsistencias. E l señor Tuya, en bri-
llante síntesis, trató de la labor rea-
lizada por España a través de los 
siglos para mejorar su producción 
agraria y ampliar sus medios comer-
ciales, en cuya labor hubo aciertos 
plausibles y errores imperdonables, y 
ai proponer los remedios a su juicio 
más eficaces para evitar mayores ma-
les, habló de la conveniencia de inten-
sificar ios cultivos y de abrir a nues-
tro comercio nuevos mercados me-
diante una política económica bien 
equilibrada, con orientaciones certe-
ras, y de protección prudente y razo-
nada a los productos nacionales. 
Todos estos conferenciantes han te-
nido nn público muy distinguido y 
numerosos, y escucharon, ai termina»-
sobrecogió dolorosamente la repenti-
na desgracia; don José García Bar-
bón y López, perteneciente a la colo-
nia "americana" de la parroquia de 
la Magdalena, muy justamente apre-
ciado por sus nobles prendas; doña 
Florentina Alvarez, virtuosa esposa 
del conocido pintor ovetense don Jus 
to Toral de la Vallina; y el distingui-
do joven don Alejandro de Bango y 
Carroño, que abandona la vida cuan-
do empezaba a asomarse a los hori-
zontes risueños de la juventud. 
E n Avilés fueron muy hondamente 
sentidas estos fenecimientos, consti-
tuyendo la conducción de los morta-
les restos ai Cementerio de la Carrio 
na imponentes manifestaciones de 
Antonio J. de/Arazoza 
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DOCTOR B. OYARlülí 
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reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud VLa Benéfica," del Centro 
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Ultimo procedimiento en la 
aplicación ^ntravenenosa del 
nuevo 606 por «erlea. Consultas 
do 2 a 4. 
Sau Rafael, 38, altos. 
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Isonzo, acumulando gran cantidad dó 
pertrechos y municiones para atacar 
la línea enemiga hacia el sur, en las 
inmolaciones de Trieste, 
/ / M i d a wci ) . 
Turquía quiere... 
{VIE>NE D E L A P R I M E R A ) . 
L A S I T U A C I O N E N T U R Q U I A 
Washington, 7. 
Semi-oficialmemte se ha recibido l i 
noticia de que Turquía quiere la paz 
y ya ha hecho 'proposiciones a Ru-
cia en ese sentido. 
E l gobierno de la Media* Luna se 
ha decidido a hacer esas ofertas de-
bido a graves trastornos y dificulta-
des interiores, a la escasez de vive-
res, a la falta de dinero y a los dis-
lintos brotes revolucionarios que han 
estallado en el país. 
Dúdkse, sin embargo, que Rusia 
acepte las proposiciones de Turquía, 
porque el Gran Duque Nicolás p;8n-
«a hacer marchar sus eiércitos hacia 
«1 sudeeste, al través de Asia Mc-
nor, con el propósito de apoderarse 
de Alexandreíta, puerto de Siria que 
Rusia desea por la templanza de suó1 
aguas. 
D I F I C U L T A D E S D E B U L G A R I A 
Amsterdam, 7. 
Banqueros holandeses han recibi-
do información fidedigna acerca d« 
que Bulgaria está luchando con gra-
ves dificultades financieras. E l Go-
bierno búlgaro ©n vano ha pedido a 
Alemania auxilio monetario, y con 
este motivo la situación va ¡vdqui-
riendo un carácter de bastante gra-
vedad, financieramente. 
N U E V A O F E N S I V A I T A L I A N A 
Ginebra, 7. 
Anunciase que los italianos están 
preparando una nueva ofensiva en e! 
EL ARZOBISPO DE VALENCIA 
A G U A 
LIAZA 
NOÍABLE RESUL-
TADO EN EL TRA-
TAMIENTO.DE LA 
DIABETES. :: :: 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N , 
SOL, 107.—HABANA. 
En la seoción propia de cables de 
España del DIARIO DE LA M A R I -
NA, del día de hoy, viene la noticia 
de haber fallecido en Valencia a con-
secuencia de una angina de pecho, el 
Arzobispo de aquella. Archidió-cesis, 
el doctor Valeriano Menéndez Con-
de. 
F u é un notable orador, y un gran 
prestigio entre el periodismo espa-
ñol. 
Siendo obispo de Tuy, sostuvo en 
el Senado grandes batallas en defen-
sa de los intereses de la Iglesia y de 
la sociedad católica, amenazados con 
proyectos de ley que no surtieron 
efecto, durante los Gobiernos de Sil-
vela, Maura y Canalejas. 
Combat ió las reformas de ense-
ñanza sobro el Catecismo, con tanto 
éxito y aplauso, que la España Ca-
tólica, le ofreció un homenaje na-
cional, consistiendo en un á lbum con 
millares de firmas y el regalo de un 
báculo de oro. 
Durante el Gobierno de Canalejas 
atacó la ley del Candado que merma-
ba la libertad y la independencia dr-
ía Iglesia, sosteniendo aquella vigo-
rosa c a m p a ñ a que tanto contribuyó 
a aminorar los avances del radicalis-
mo sectario, y que tuvo en la pala-
bra elocuentísima del doctor Melén-
dez Conde y en la oratoria prodigio-
sa y única de Mella a los dos pala-
dines más esforzados de lai oposición 
que representaba a la España tradi-
cional y creyente. 
A l ser trasladado el Arzobispo 
Guísasela, de la Sede de Valencia a 
la Primada de Toledo, por fallecí-
D E L U Z A N T I G U O P E I N C L A H 
CARRUAJES DE LUJO; ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
T E L E f M e S { í : ] 3 3 8 ' E S T 4 B L 0 
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o n g e y López 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , 8, a l a s Q a . m . , se i n -
v i t a n , p o r este m e d i o , a l o s s a c e r d o t e s y a m i g o s , a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r , desde l a Q u i n t a C o v a d o n g a , d o n d e se d i r á u n a M i s a 
en s u f r a g i o de s u a l m a , a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; f a v o r que a g r a -
d e c e r á n 
Excmo, e lltmo. Obispo de la Habana, su madre y hermanos (ausentes), su 
hermano Dr. Carlos Calonge, Rosario Díaz de Calonge, Phro, Celestino 
Rivero, Pbro. Juan B. Juan, Pbro. Alea, Dr. Carlos Cabello, General Ouz-
man, Dr. Oresfes Ferrara, Marcial Hernández, Ricardo Campos, Ledo. 
Otilio Campuzano, Dr. Fernando Muñoz Sepúlveda, Dr. Enrique y Eduardo 
Prieto, Leopoldo y Juan Romañach, Agustín Bernal, José Güira. 
Habana, Marzo 7 de Í 9 Í 6 . 
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miento del Cardenal Aguirre. el Go-
bierno de acuerdo con la Santa Sede 
nombró al sabio y virtuoso Obispo de 
Tuy, para la vacante de Valencia, en 
donde acaba de fallecer. 
Poco máís de tres años ha perma-
necido en la célebre e importante 
archidiócesis valenciana, a la que ha-
bía consagrado las o.nerg-ías de su 
vida y loa afectos de su alma. 
Descanse en paz el ilustre Prela-
do, después de haber luchado como 
bueno por los intereses de la Patria, 
y por los derechos de la Religión. 
A sus familiares enviamos nuestro 
pésame, enire los que se encuentran 
nuestros queridos amibos don Juan 
y don Armando Bances Conde, ban-
queros de esta plaza. 
arrie de... 
(Viene de la plana primera) 
miuelles de _ Tallapíedra han duplica-
do su actividad y mejorado sus con-
diciones higiénicas. 
'Grandes talleres y soberhias f á -
bricas se levantan en su recinto, lle-
vando la actividad a todas partes. 
Ferrocarriles y t ranvías ¡e circun-
dan y cruzan en todas direciones 
rompiendo la monotonía del tiempo, 
llevando al espír i tu de su moradores 
la a legr ía que produce la desbordan-
te agitación moderna, donde todo va 
de prisa. Nada se resiste a las inno-
vaciones. Ahí es tá una de las úl t i -
mar, el parquecito de la Iglesia. 
Los que íe conocimos un rincón de-
sierto, abandonado, frecuentado por 
vagos y gente de mal vivir , le vemos 
hoy transformado en un ameno lu-
gar de recreo, donde van a expansio-
narse las familias por las noches y 
en los d ías festivos; la alegre alga-
rabía de los niños puebla el espacio 
de risas y de gritos. 
Cuesta trabajo creer que el parque 
de hoy es el de antaño. E l piso de 
grava fué sustituido por uno de ce-
mento. Hermosos canteros de plan-
tas, ofrecen la policromía de sus co-
lores. L a oscuridad tradicional allí, 
ha desaparecido al conjuro de la luz 
incandescente que derraman cuatro 
postes a r t í s t i camente combinados. E l 
Ayuntaaniento contr ibuyó al embe-
llecimiento de dicho parque con la 
suma de $.2,000. 
La Sección de Calles y Parques con 
G R A N C I N E " N I Z A ' 
J U E V E S , 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O : 
EL JOCKEY DE LA MUERTt 
Otro es:reno en la 1.a Tanda: C O R A Z O N de 
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la citada suma, realizó una buena 
obra, trabajando ú l t imamente en ella 
noohe y d ía para cumplir el compro-
miso de la entrega. No pudo ser. 
En la actualidad se trabaja en la 
colocación del busto del que fué 
gran benefactor de J e s ú s María , 
del venerable Padre Doval, que tanto 
car iño supo inspirar a sus feligre-
ses y admiradores. 
Se pensó inaugurarlo el dia 24 de 
Febrero, pero el haberse recibido el 
busto con alguna demora, imposibili-
tó la ceremonia. Esta tendrá efecto 
según todas las probabilidades, el 20 
de Mayo, próximo. 
La ciudad cuenta con un nuevo 
parque que viene a demostrar lo que 
se interesa el actual Departamento 
dé Obras Públicas por el ornato de 
la Habana. 
Es de urgente necesidad que dicho 
Departamento acometa otra obra sin 
pérd ida de tiemípo, para que su re-
cuerdo pei^dure por completo en el 
pueblo habanero. Nos referimos a 
las aceras, y al arreglo de las calles. 
E l señor 'Secretario de Obras Pú-
blicas, debe gestionar lo conducente 
para terminar las obras emprendi-
das en ese sentido y hoy pai'alizadas. 
En un reciente recorido hemos po-
dido apreciar el abandono que exisue 
en muchos lugares de la población. 
Gran parte de Vedado, es tá sin ace-
ras. En algunos lugares se 
tran cuadras que tienen dos 
tramos de acera hechos y ios j1 
convertidos en lodazales' en t! 
de agua y en tiempo de seca elií 
os inaguantable. ;,Eso no flodrf 
mediarse obligando a cumplir W\ 
denanzas existentes sobre la m. 
a los dueños de las fincas, o hat 
do las obras el DepartamenV 
lo que decimos del Vedado, pô  
recir de los demás barrios y -' 
la Habana. 
Algo se debiera hacer tamhiei 
las calles de ¡los nuevos repan 
Son muchos y mUy importantes 
que tienen aprobados los planos 
trazadas todas las calles, pero 
terminan éstas mientras no lia 
vendidos los terrenos por o. 
lo cual resulta en perjuicio de loi 
dividuos que compran en ellos,f 
mientras no cuenten con las cí 
la propiedad no vale lo que ¡i 
ra. Recorra el señor Secretario 
repartos de la Víbora y de otr« 
gares, cercíorege de lo que d 
y él se rá el primera en damos li: 
zón exigiendo el cumplimiento 
las Ordenanzas, y supliendo m 
iniciativa los defectos que por 
u otra causa existan en el sk 
deficiente de algunos reparaos, 
actuación sería doblemente api 
da por todos. 
U I D A C I O N Ü 
DE TODAS LAS EXISTENCIAS DE INVIERNO 
$ d . O O , h o y $ 2 . 9 9 $ 5 . 0 0 . h o y $ 1 . 9 9 $ 5 . 5 0 , h o y $ 2 . 9 9 $ 6 . 0 0 , h o y $2 -99 
$ 8 . S O , h o y $ 5 . 5 0 $ 8 . 5 0 , h o y $ 5 . 5 0 $ 8 . 5 0 , h o y $ 5 . 5 0 $ 9 . 0 0 , h o y $ 5 . ^ ° 
L o s d e n i ñ o s y n i ñ a s a $ 0 . 9 9 , $ 1 . 2 5 . $ l . S O , $ 1 . 9 9 y $ 2 ^ 5 0 y t a m b i é n p a r a s z ñ o r a s a S 0 . 9 9 y z lL^ t 
R A F A g t 
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